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ELŐSZÓ
A Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjtemény irodalmi melléklapjaként 
jelent meg havonta, ívenként, ezen a néven 1821 januárjától 1827 decemberéig. 
1828-tól Koszorú Szép-Literatúrai Ajándék névváltozattal (1828. január-1841. de­
cember). Füzetszámozás és gyakran keltezés nélküli melléklet, a keltezés néhány 
helyen az ív első oldalának lapalji jelöléséből kiderül. (A név különféle írásmódjai: 
Szép-Literatúrai Ajándék /1821-1827/, Koszorú Szép-Literatúrai Ajándék /1828/, 
Koszorú, Szépliteraturai Ajándék /1829-1841/. Az ívek első oldala alján szerepelt 
még Szép Literatúra, Szép-Literatura, Szép Literatúra, Koszorú - és olykor az adott 
év valamint Tudományos Gyűjtemény kötetszámozásával. A borítókon is különféle 
címleírások találhatók. Emellett a bibliográfiai leírásokban más névalakokat is 
használtak /v. ö. Petiik/. A ma leggyakrabban használt a névalak a Szépliteratúrai 
Ajándék ill. Koszorú.)
A tudományos Gyűjtemény 1817-től havonta kiadott, enciklopédikus igényű, ma­
gyar nyelvű tudományos folyóirat volt, amelynek Értekezések rovatában történeti, 
filozófiai, pedagógiai, nyelvészeti, természettudományos, topográfiai, statisztikai, 
néprajzi stb. tárgyú tanulmányok, cikkek, útleírások stb. jelentek meg. A Könyv- 
ismertetések (Literatúra) rovatban magyar és külföldi könyveket, folyóiratokat is­
mertettek. A harmadik rovat, a Tudománybéli jelentések (Különbfélék) nekrológo­
kat, kinevezéseket, iskolai híreket, megjelent könyvek listáit, megcáfolásokat, 
tudományos egyvelegeket, technikai érdekességeket stb. tartalmazott. Szépirodal­
mat nem közöltek a szerkesztők.
1818 áprilisában Jankovich Miklós, a Tudományos Egyesület elnöke javaslatot 
tett egy irodalmi zsebkönyv megjelentetésére, de a kiadó, Trattner János Tamás, 
sokallva a költségeket, elvetette a tervet. 1820 végén azonban -  köszönhetően az 
Erdélyi Múzeum 1818. évi megszűnésével keletkezett űrnek is -  a Tudományos 
Gyűjtemény szerkesztője, Thaisz András és a kiadó elhatározták egy irodalmi mel­
léklet megjelentetését. Havonta egy-egy ívnyi szépirodalmat („költészetet, velős 
gondolatokat, prózai munkákat, meséket, rejtvényeket) ingyen, ajándékképpen kül­
denek az előfizetőknek. Nem titkolt szándékuk volt a szépnem megnyerése is. 
Pintér Jenő irodalomtörténetében írja erről az időszakról: „A szépirodalom ügyét a 
Tudományos Gyűjtemény melléklapjai szolgálták..." (i. m. 51.p.) A Tudományos 
Gyűjtemény 1820. évi utolsó számaiban nem található beharangozó írás a mellék­
let indításáról, és nem tud róla V. Busa Margit Magyar sajtóbibliográfiája melléklet­
ként sem. (Egy irodalmi folyóirat iránti igényt jelzi az is, hogy 1821 őszén indult 
meg az Auróra Hazai Almanach és a Hébe első kötete, a Zsebkönyv is.)
A szerkesztésre Szemere Pált kérték fel, Döbrentei Gábor volt a társszerkesztő, 
júniustól azonban Thaisz András, a Tudományos Gyűjtemény akkori szerkesztője 
maga vette át az irodalmi mellékletet is. 1828 januárjától a Tudományos Gyűj­
teményt és melléklapját is Vörösmarty Mihály vitte tovább, aki a Koszorú „előnevet” 
adta a mellékletnek. 1832-ben Vörösmarty visszavonult a folyóirat szerkesztésétől. 
Az irodalmi melléklap neve megmaradt, megjelent a Tudományos Gyűjtemény 
megszűnéséig minden hónapban, szerkesztői a főlap szerkesztői voltak.
A Szépliteratúrai Ajándékot fölvette bibliográfiájába Petiik Géza. Ajándék, szép­
literatúrai (i. m. 3/2. köt. 32-33. p.) és Koszorú, Szép-literatúrai ajándék (i. m. 2/1. 
Köt., 457-458. p.) címen. V. Busa Margit sajtóbibliográfiájában megjegyzi, hogy ,A 
fenti kiadvány évkönyv, a bibliográfiák eddig folyóiratnak tekintettékf (i. m. 291. p.). 
A megjelenés sorrendjében harmadikként Lakatos Éva ismerteti a könyvészeti 
leírását és a szerzők rövid névsorát a Magyar irodalmi folyóiratok c. bibliográfiai fü­
zeteiben. Felold több álnevet is, amelyek Gulyás és Sz. Debreczeni Kornélia álnév- 
lexikonában nem találhatók.
A Tudományos Gyűjtemény repertóriumának megjelenése után úgy gondoltam, 
akkor lesz teljes a munka, ha ennek a kevéssé ismert és el nem ismert irodalmi 
melléklapnak a repertóriumát is elkészítem. A szerzők nevét, a műcímeket a kora­
beli helyesírással, központozással írtam le a repertóriumban, tartalomjegyzék- 
szerűen. A monogramoknál, álneveknél szögletes zárójelben közöltem a feloldá­
sokat, a fent említett munkák alapján. A Szépliteratúrai Ajándék és a Koszorú 
(főként Vörösmarty szerkesztősége idején) jobbára közli a szerzők nevét, de sok 
munka jelent meg aláírás nélkül. Előfordult, hogy a szerkesztők sem ismerték a 
beküldőt, vagy egy szerzőnek több munkáját egymás után közölték, külön aláírás 
nélkül. Ahol bibliográfiák, tartalmi, formai jegyek alapján vagy más módon azono­
sítani lehetett a szerzőt, szögletes zárójelben megtalálható a név. Több verset kö­
zöltek kétszer is, a repertóriumban lábjegyzetben megtalálható az első és másod­
közlés helye, a Verscím mutatóban pedig csillaggal jelöltem ezeket. Több helyen 
téves az oldalszámozás, a helyes oldalszám szögletes zárójelbe került.
Munkahelyemen, a Xántus János Múzeum könyvtárában csak a Tudományos 
Gyűjtemény évfolyamai mellé kötött szórvány íveket találtam. Itt mondok köszö­
netét a pannonhalmi Főapátsági Könyvtár vezetésének és Ásványi Ilona kolléga­
nőmnek, hogy a náluk található majdnem teljes sorozat alapján dolgozhattam. A 
hiányzó anyagot fotó és fénymásolatban jórészt az Országos Széchényi Könyvtár­
ból, kisebb részeket a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Könyvtárából, a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Könyvtárából és a Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtárából 
kaptam meg.














Batsányi [János]: Vigasztalás. 5-6.
4.
Kölcsey [Ferenc]: Hazafiúság. 6-7.
5.
Kazinczy [Ferenc]: Az Egri Bibliothéka. 7.
6.
Szentmiklóssy [Alajos] : A' Reményhez. 
7-8.
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Döbrentei [Gábor]: Kőim a 8-9.
8.
Sztrokai Antal: Lucretzia 9.
9.
Szemere [Pál] : Zrínyi. Szigethi kirohanta- 
kor. 9-10.
10.
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11.
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12.
Vitkovics Mihály : Czenczim' Nevenapjára.
11.
13.
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11.
14.
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15.
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16.
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Mese. 12.
17.
Bállá [Károly]: Sonnet. A' Boldog. 12.
18.
Kis János : Anekdoták. [Boswell azt kér­
dezte egykor Johnsontól...] 12-13.
19.
[Teleki József): Anekdoták. [Voltaire 
Pironnal...] 13-14.
20.
[Teleki József] : Anekdoták. [Renard, a 
múlt század közepében híres Párisi 
Orvos...] 14.
21.
T.J. [Teleki József] : Anekdoták. [Dufres- 
ne, eggy nevezetes Frantzia Színját­
szó...] 14.
22.
[ I . ] : A' Chinai theátrom' állapotja 15.
23.
[ I . ] : Kalleidoskop. 15-16.
24.
[2.]: Új Szokás. 16.
25.
2 .: Tudós aszszonyok. 16.
26.
Th. [Thaisz András] : Mese. Az Oroszlány 
és a' Pudli. 16.
27.
Prof. Kézy [Mózes]: Az Isten dicsérete. 
17-18.
28.
Kelemen Lajos1 : Hunyadi János, A' Török 
zajban. 18-19
29.
Kazinczy [Ferenc]: Tusakodás. 19-20.
1 "Tizenkét esztendős ifjú korában” Id.lábjegyzet
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30.
Szemere [Pál] : Ujlaky halála, Sziget vara 
alatt. 20-24.
31.
Döbrentei [Gábor]: Koszorúzómhoz. 24- 
25.
32.




Vitkovics [Mihály]: Emberiség. 25.
35.
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Úr, 0  Excellentiájára. 26.
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Excellentiájának azon melyképére, melly 
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43.
Székely Sándor, Erdélyből: Nádasdi Buda 
várához. 33.
44.
S.F. [Szeder Fábián]: Galambok.2 33.
45.
Kisfaludy [Károly]: Tiszta Szerelem. 34.
2Második közlés: 1822:28. 200.tétel
46.
Déésy Péter cs. K. Ingen. Kapitány, 




Fáy András : Asszony gyűlölő. Közdana. 
(Volkslied.)3 36-37.
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46-47.
63.
B. Barkóczy Antal, közli Fái Fáy Mózes: 
A' nemes szívű Magyarnak végső óhaj­
tásai. Zemplén Vármegye Nemes Fel
3 Helyreigazítás a 64. oldalon
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költ Serege Kapitányának Báró Barkóczy 
Antalnak levele ugyan azon Ns Vár­
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4 Thaisz lábjegyzetben közli a kísérőlevelet
megjegyzéseivel, az aláíró monogramja G.D. -  
Dőbrentey Gábor?
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Virág, B[enedek] : Hangzatka (Hende- 
casyllabusokban.) 89.
102.
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sokban.) Ariadna panasza Theseusra. 
89-90.
103.
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105.
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107.
Patrubány : A' 80-dik lapon lévő Rejtett­
szónak Megfejtése. 96.
108.
[Kazinczy Ferenc]: Zemplényi vitézek em­
léke. 97-100.
109.
Virág [Benedek] : Hangzatka (Négyes 
Jambusokban) 101.
110.
Virág [Benedek]: Hangzatka (Hatos Jam­
busokban) 101-102.
111.
Szent Miklóssy [Alajos]: Az estve. Schiller 
után. 102.
112.
Gróf Ráday Gedeon : Serkentés, az ifjak­
hoz, a' haza és tudományok szeretetére. 
Új esztendőkör, Posonyban.5 1821. 
102-104.
113.
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104-106.
114.
Holéczy Mihály : Dialog. 106-107.
115.
Holéczy Mihály : Kebleire. 107.
116.
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107-108.
117.
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110.
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120.
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Táblára. 110.
121.
Ifjabb nagy jeszeni Jeszenszky Miklós : 
Rejtett szó. 110.
122.
Virág Jósef: Rejtett szó. 110-111.
123.
T.J. [Teleki József]: Anecdoták.
[1. Rouelle Wilhelm Ferentz Párisi taní­
tó... 2. XV. Lajos uralkodásának...] 111.
124.
H.M. [Holéczy Mihály] : Tudósítás a' Ma­
gyar Színjátszó Társaságról. 112.
125.
Thaisz [András]: Gondolatok. 112.
126.




Kováts Imre : Eredeti mese. Qui tetigerit 
picém, inquinqbitur ab ea. Eccl. e. 13. v.
1. A  ki üstéi, és serpenyővel jádzik, kor­
mosán marad. 116-119.
129.
Virág [Benedek]: Hangzatka (Négyes Tro- 
cheusokban). 119-120.
130.
Munkácsy János : Hangzatka (Glikoniko 
Aszklepiádeuszba) Chloéhez. 120.
131.
Munkácsy János : Hangzatka (Sapphicu- 
sokban) Daphnéhez. 120-121.
132.
Bállá [Károly]: A' halál. 121-122.
133.
Perger János : A' magyar átok. 122.
134.
Szent Miklóssy [Alajos]: Serlegire. 122.
135.
Szent Miklóssy [Alajos]: Dalmira. 123.
136.
Szent Miklóssy [Alajos]: Ugyan arra. 123.
5 104. p. Lábjegyzetben megjegyzés D[öbrentei] 
G[ábor]tól: A  szerző Ráday Gedeon unokája.
8
6 A  kimaradt utolsó előtti versszak pótlását Id.




N. Apáti Kiss Sámuel : Kupidó a' rózsa­
bokorban. 123.
139.
Thaisz [András]: Brockhausra. 123.
140.
Ponori Thewrewk József: Döbrentey Gá­
borra. 124.
141.
Kovács Sámuel: Katona Jósefre. 124.
142.
Munkácsy János : Idyll. Thyrzisz és Phyl- 
lisz. 124-125
143.
Sipos Jósef: Rejtett szó. 126.
144.
Thaisz [András]: Gondolatok. 126.
145.
Sebestyén Gábor : A' velentzei politzia. 
[anekdota] 126-127.
146.
Sebestyén Gábor : A' baráttság oltára. 
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147.
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129-130.
149.
Dulházy Mihály : Ember társaimhoz. Az 
egy napot élő kevély.7 130-134.
150.
Szentkúti Sándor: Balassa Bálint XVI-dik 
Századbeli Magyar Költőnknek négy 
éneke, [benne:]
A' Magyar Nemzetnek romlott állapot- 
járói.
In laudem Confiniorum. (Vitézek mi le­
het...)
In laudem verni temporis. (Áldott szép 
Pünköstnek...)
Oh én édes Hazám, te szép Magyar Or­
szág... 134-143.
151.
Döbrentei Gábor : Hamlet monológja. 
Anglusból. 143-144.
7 Lábjegyzet a kérészről Sz.Györgyi, 
Arisztotelész, Cicero munkái alapján
152.
Patrubány : Rejtett Szó. 144.
153.
Pa'nnonia' Hegyén [Guzmics Izidor8]: Ba­
rátságos panasz pesti barátinkhoz. Lám 
magyar is csalhat, nem okosság annak 
is hinni. 145-146.
154.
Edvi Illyés Pál: Pope Miatyánkja. 147-148.
155.
Munkácsy [János] : Búcsú Pesttől az os­
kolai esztendő végén. 148-150.
156.
Kiss Antal: A' magánossághoz. 150-151.
157.
Kiss Ádám : Az unalomhoz. 151-152.
158.
Gr. Dessewffy József : Felülírás. A' Ma­
gyar Muzéom könyv házára 152.
159.
Gr. Dessewffy József : Mit érzettem, mit 
láték Budán, Nádorunk ő herczegsége' 
függő kertjében sétálván. 152-153.
160.




I  : Elegyes gondolatok. 155.
163.
Szent Miklóssy [Alajos]: Anekdoták. 156.
164.
Thaisz [András]: Madarasy Ferentz Anza- 
ri Püspökre. 156.
165.
Szent Miklósy [Alajos] : Egy asszonyság­
hoz. 157.
166.
Szentmiklósy [Alajos]: Szemúrhoz. 157.
167.
Thaisz [András]: Az egoista. 157.
168.
Edvi Illyés Pál : Bölcsődana felnőtteknek. 
158-159.
169.
Ángyán János : Placatur donis Jupiter 
ipse datis. Példa Beszéd. 158-159.
170.
Munkácsy [János] Egy lepkéhez. 
Augusztusba. 159-160.
8 Egykorú ceruzabejegyzés szerint.
9
171.





[Guzmics Izidor]9 : A' barátság' ünnepe, 
[benne]
Horvát Endre:"Vedd ez italt tőlem, Múzsák 
Fel kentje!..." [pohárköszöntő];
"Most Gáborfa vagyok..." 161-163.
174.
Döbrentei Gábor : Sz. Benedek szerzet­
beli P. Guzmics Izidorhoz, válaszúi arra 
a' mit a' Hasznos Mulatságok 47-dik 
száma alatt lévő ívben írt. Uraj-Újfalu- 
ban, Vass Várm. Aug. 1821. 163-165.
175.
Döbrentei Gábor: Téti plébános T. Horvát 
Endréhez. Uraj-Újfaluban, Vass Várm. 
Auguszt. 1821. 165-167.
176.





Szent-Miklóssy [Alajos] : A' szarándok, 's 
a' leányka. Ballade. 169-171.
179.
Makáry [György] : Eggy leányka' halálára. 
171-172.
180.
Ponori Thewrewk József : Igaz Sámuel­
nek. 172.
181.
Schedel [Toldy] Ferencz József: Fösvény.
172.
182.
Schedel [Toldy] Ferencz József : A' napi 
szépségek. Dr. Lübeck után. 173.
183.
N.A. Kiss Sámuel : ömledezés. Málvina' 
szülőhelyén. Május 6-dikán 1820.
173-174.
184.
G.K.V.T.: Rejtett szó. 174.
H -.: Rejtett-szó10] 174-175.
9 Egykorú ceruzabejegyzés szerint.
10 Lábjegyzetbenben A' Red.: a mértékes 
verselésről.
185.
Edvi Illyés Pál : Mese. A ' Tulipán és a' 
Rózsa. 175-176.
186.
Holéczy Mihály : Körültekintés a' komáro­
mi várban, [leírás] 177-191.
187.








: A' nyugalomhoz. 1-16.
191.
Thaisz [András] : Tek. Bárczai Bárczay 
Pál, T. N. Pest vármegye' első alispán­
jára. Jan. 25-kén 1822. 16.
192.
A^ iotu^oct: Harpagonra. 16.
193.
[Batsányi János]: A' rab és a' madár. 
17-21.
194.
Kis Áron : Néhai méltóságos királyi ta- 
nátsos septemviralista vajai Vay Jósef 
ur' halálára. 21-23.
195.
Sz.S. : A' sok millióju semmire-kellő' sír­
jánál. 23-24.
196.
[Döbrentei Gábor] : Spencer és Sidney. 
24.
197.
[Döbrentei Gábor]: Milton. 24-25.
198.
[Döbrentei Gábor]: Churchill és Hogarth. / 
Tudós nyomorúság. 25-26.
199.
D.G. [Döbrentei Gábor]: Naruszevicz. 26.
200.
[Szeder Fábián] : Anácreontismusok. A' 
Tél. Választás. Zephyrek. Galambok. Az 
Esztendő Részei. Könnyű Élet. Jöven­
dölés. 27-30.
201.
Tóthfalusi Károly : West és Napoleon. 
30-32.
10
Szent Myklsóy [sic!] [Szentmiklóssy Ala­
jos] : Egy szabadelműhez. 32.
203.
Franklin egyveleges írásaiból Dulházy Mi­
hály : Észrevételek az észak-amerikai 
vademberekről. 33-42.
204.
Gróf Dessewffy József: A' dicső német nő 
Magyar Országban. Kassán, Februárius 
25-kén 1822.i r  43-45.
205.
Sőtér Ferenc : Trattnerhez. 46.
206.
Szent Miklosy [Alajos]: Szerelmes gyötrő­
dés. 46-47.
207.
Örkényi Ferentzy Lajos : A' nagy Vay Jó- 
'sef hamvainál. 47-48.
208.
Ertsey Jósef: Az estve. (N.Szeben 1818.) 
49-52.
209.
Guzmics Izidor : A' tavasz reggele. 
Sonetto.1 2 53.
210.
Sebestyén Gábor : Isten. Világ. Ember. 
53-54.
211.
A : Tudósítás. A' Nemzeti Játékszín elő­
meneteléről. 54-58.
212.




Thaisz [András] : Báró Prónay Simonhoz. 
62.
215.
Makáry [György]: Fejtős mese. 62.
216.
Edvi Illyés Pál : Esti ének a’ birkáról. Pó­
lyadal. 62-63.
217.
: Sír-vers. [Két sírvers a debreceni te­
metőből] 63-64.
218.




12 Második közlés 1825:33. 515-tétel
13 Lábjegyzet a „poétái szatíráról”.
219.
N.A.Kiss Sámuel : Urania öröme. Idyll.
66- 68.
220.
Sz.F. [Szeder Fábián]: Rejtett szók. 69.
221.
Thaisz [András] : Méltóságos Szögyényi 
Szögyény 'Sigmond Personalishoz. 70.
222.
Thaisz [András] : Vitkovitsnak e' Versére: 
Téged' mái világ Boszszont,... és Virág­
nak e' Versére14: Boszszontod, mond 
Vitkovicsunk, e' mái világot... Feleletül 
70.
223.
Thaisz [András]: Én magam. 71.
224.
[Batsányi János] : Bartsaihoz az akkori 
hadakozásokról. 71-73.
225.
[Batsányi János] : Egy nevendék bükfá- 
hoz. 73-74.
226.
[Batsányi János] : A keszthelyi nagy 
hajóra (1798). 74.
227.
Kováts Sámuel : Napóleonra. Rövideb­
ben. Legrövidebben. 74-75.
228.
Szeder [Fábián]: Dantzig. 75-77.
229.
Ponori Thewrewk József: Az én vallásom. 
77.
230.
Fárnek Dávid : Bútsúzás. Külső Orszá­
gokba mentemkor a' Magyar Országi 
Határszéleken 1816. 77-79.
231.
X. : A' múlt 1821-dik esztendei Szép Lite­
ratúrai Ajándék' 144-dik lapján álló Rej­
tett szónak Felfedezése. 79.
232.
N.apáthi Kis Sámuel : [A Volga folyó vi­
ze...]; [Amerikában... tűz-okádó he­
gyek...]; [Különösen hosszú életű embe­
rek Angliában, Brandenburgban]. 79-80.
233.
Gáspáry Ferentz : Karidém (Remete) 
Otília (Kisértet). 81-86.
14 A Három gondolat Thaisz Andrásnak a Tu­
dományos] Gyüjt[emény] redactorának máso­
dik verse - Id. Virág B.
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234.
Makáry [György]: A' világ. 86-87.
235.
Kovács Sámuel: Kazinczyra. 88.
236.
Baiza [Bajza] József : Virág Benedekre. 
(Pannónia Flórához). 88.
237.
Szeder Fábián : Dukai Takáts Judithoz. 
88-90.
238.
Holéczy Mihály : A'magyarok. 90-91.
239.
J-b .: Impromptu. 91-92.
240.
Soma : Tek. Kolosváry Pál úrhoz T. N. 
Székes Fehér vármegye nagy érdemű fő 
szolgabírájához, mint a' Nemzeti Játék­
szín nemes lelkű pártfogójához. 92.
241.
Kovacsóczy [Mihály]: Kegyesem képe. 93.
242.
T.K. [Tóthfalusi Károly] : Character rajzo­
lat. Cato és Caesar Salluszt után. 93-94.
243.
N.A.Kiss S[ámuel], Fárnek Dávid : Nagyra 
termettség. [anekdoták] 94-95.
244.
Vásárhelyi János: A' honn. 95-96.
245.
Holéczy Mihály : Álom, halál. 96.
246.
Schedel [Toldy Ferenc]: Kívánat. 96.
247.
Balogh Pál.: Egy falusi temető-kertben írtt 
alagya. Gray Tamás után. Anglusból 
1819. 96-101.
248.
Szent Miklóssy [Alajos]: Lolli’ képe. 101.
249.
Szerényi [Szentmiklóssy Alajos]: A' há­
zassági szeretet. Lessing után. 102.
250.
Szent Miklósy [Alajos] : Bajvívás Ámorral. 
Szabadon Anákreon után. 102-103.
251.
Holéczy Mihály : A' tavasz. Dámon és 
Phyllis. 103-106.
252.
Holéczy Mihály : Erósz és a' lányka. 106.
253.
: A'Mopszi és a'Vigyáz. 106-107.
254.
Győry Sándor földmérő : Az éj. 108-109.
255.
Huzl Károly : Háláló jambicon. 109.
256.
R.F.: Mátra nimfája. 110.
257.
: Egy anyától, gyermekének sír kövére. 
110.
258.
Edvi Illyés Pál: Mese. 110-111.
259.
: Ritka kutya. 111.
260.
: Szerencsét jövendelő. 111.
261
: A' szomorú férj. 111.
262.
: A' jót tanácsoló; de azt nem cselekvő.
111.
263.
: Szépnek festett rút kéz. 112.
264
: A' prókátor testamentoma. 112.
265.
: Mindenben ellenkező. 112.
266.
Endrődy: Új czímer. 112.
267.
: Rejtett szó. 112.
268.
Horváth Endre : Szó játék. 112.
269.
[Kis János] Fő T.Szerző : Juvenalisnak 
nyoltzadik szatírája, [jegyzetek] 113-126.
270.
Kováts Sámuel : Méltóságos és Fő Tisz­
telendő Kopácsy Jósef úrnak Fejérvári 




Edvi Illyés Pál : A' katholika magyar egy­
ház. Az 1822. Pozsony Sz. Kir. Vá­
rosában, Nemzeti Zsinatra öszvegyűlt 
Fő tisztelendő Papsághoz. 129-131.
272.
Vásárhelyi János : Déznai vár' omladé- 
kinál Arad vármegyében. 131-132.
273.




Makáry [György]: Felírásúl. 134.
275.
Vargha István : A' kegyetlen anya és sze­
rencsétlen kis leánya 18** januar. 9-di- 
kén. 134-137.
276.
Győry Sándor: Dávid siralma Saul és Jó- 
nathán felett. II. Sám. 1.19. 's a' t.
137-138.
277.
: Epigrammák. Egy fiatal pazarlóhoz. A' 
drágaság ellen panaszló fösvény. Ugyan 





Kovacsóczy [Mihály]: Lydihez. 140.
280.
Szeder Fábián : Az erdei emberekről.
140-142.
281.
Fárnék Dávid : Óhajtás. 142-143.
282.
N.A.Kiss Sámuel: Az öröm. 144.
283.
Holéczy [Mihály] : Babonás elbeszélések 
a' második századbeli Görög világból. 
Jón. Kleodemus. 144-147.
284.
Győry Sándor: A' boldogító. 147-148.
285.
Makáry György : A' fényűzés. 148-149.
286.
A: Nemzeti intézet. 149-151.
287.
S.F. [Szeder Fábián]: A' piros szín.
152-153.
288.
Balajthy József: Egy bilintsben nyögőhöz.
153-157.
289.
S.F. [Szeder Fábián]: A' levél. 157.
290.
Soma : Jeles character vonások. 158- 
159.
291.
Soma : Az érdem és a'szerentse. 160.
292.
: Rejtett szó. 160.
293.
Makáry [György]: Igazítások. 160.
294.
[Kis János] : A' római aszszonyok. Töre­
dékek Juvenalis Vl-dik Szatírájának 
magyar fordításából. 161-176.
295.
Holéczy [Mihály]: A' hivtelen. 177-182.
296.
Hornyik József Pazmanita : Néhai boldo­
gult barátomhoz. 182-183.
297.
Déésy Péter Cs. Kir. Ingenieur Kapitány: 
Barátomhoz Ifjú Feleségének Halálakor. 
183-184.
298.
[Kováts Sámuel] : Virág', Fejér', Kis' és 
Kazinczy'képeik alá. 184-185.
299.
[Kováts Sámuel]: Horváth Istvánra. 185.
300.
[Kováts Sámuel] : Trattner János Tamás­
ra. 185.
301.
[Kováts Sámuel]: Kultsár Istvánra. 186.
302.
[Kováts Sámuel]: Döbrentei Gáborra. 186.
303.
Kováts Sámuel: Thaiszra. 187.
304.
Gorové László : Aszszonyi characterek.
187-189.
305.
Munkácsy János : T. Nagy Pál profesz- 
szor úrhoz. 189.
306.
Munkácsy János: Hangzatka. Laura. 189.
307.
Munkácsy János : Tekéntetes Vitkovics 
Mihály úrhoz. 190-191.
308.
Munkácsy János : Hangzatka. Kazinczy- 
hoz, Midőn Bágygyadtt egészségét hal­
lanám. 191.
309
: Takáts Évának. 191-192.
310.
R.F.: Kőpataki Lórához. 192.
311.






Edvi Illyés Pál Nagy-Geresden (öszve- 
szedte Nz. Szecsődy János, T. Veszp- 
rim Vgye Biztosa, kihez írattak volt.) : 
Répcze mellékének rajzolatja, Tördelék 









Kohári István : Méltóságos gróf Kohári 
István Úr ő  Excellencziájának Munkátsi 
fogsága alatt, önnön maga által írt Fűz­
fa nevű verseiből, egy két Töredék.
Az ezer hét száz hVszaDIk esztenDőben 
ÉLtVnkeL eL-foLYó s-enYésző. Vdőben. 
Magyar Országnak elveszett szabad­
ságán, s -  Török igájában esett sorsán, 
jaj igen méltó keseregnem..
21-26.
317.
Sebestyén Gábor: A' nőtelenekhez. 26-27.
318.
D .l.: Kesergés. 28.
319.
Hornyik Jósef : Fő Tisztelendő Horváth 
János veszprémi megye-béli kanonok, 
és rudinai apát-úrhoz, az Egyházi Érte­
kezések'ki adójához. 29-31.
320.
Munkácsy János : P[ater] Tiburczius (szül. 
Dömötör N.) halálára. 31.
321.
Edvi Illyés Pál : Mint tetszhetni minden 
embernek. Példázolat. 31-32.
322.
A^iom ^oa : Tekéntetes felső-kubinyi Ku- 
binyi Miklós Úr, tabularis ügyészhez. 32.
323.
Keőszeghy Antal: Rejtett szó. 32.
324.
: Késő bánat, [elbeszélés] 33-46.
325.
Farnek Dávid : Epistola. Kis Jósefhez 
Jénába November 27-kén 1818. 46-48.
326.
Vörösmarty Mihály : Perczel Móricz, és 
Miklós vólt tanitványimhoz. (Az erkölcs 
diadalma). 49-55.
327.
Ariz: Az alkony. 55.
328.
Juliusz [Bajza József]: Az ő sírjánál. 56.
329.
Makáry [György] : Sóhajtások. (Sonett.) 
56-57.
330.
D.Cs.l.: Dal a' magánosságról. (Pope) 57.
331.
M Y.: Az új esztendő. 57-60.
332.
Balogh Sámuel : Egy született kisdedhez. 
1819. 60-62.
333.
A^iom ^oa : Székhelyi Majláth György 
királyi tanátsoshoz és személyesi ítélő 
mesterhez. 62.
334.
Sebestyén Gábor : Rejtett szó, és találós 
mese. 63.
335.
S.F. [Szeder Fábián]: A' lepke. 63.
336.
S.F. [Szeder Fábián]: Feltétel. 63-64.
337.
S.F. [Szeder Fábián]: A' patak. 64.
338.
: 32-ik Lapon álló Rejtett-Szó Megfejté­
se. 64.
339.
: Magyaros, és bövebbetske előadása 
Martialis ezen sorainak: Non est, crede 
mihi, sapientis dicere: Vivam! Vita nimis 
sera est crastina; vive hódié. 65-67.
340.
Kis Jósef : A' Chaeroneanál elesett egy­
mást szerető thebai ifjak seregére.
67-68.
341.
Szeder Fábián : Észrevételek és gondo­
latok. 69.
342.
Szeder Fábián : Gondolatok. 69-70.
343.
Szeder Fábián: Epithaphium. 70.
344.
Sz.F. [Szeder Fábián]: Anecdoták. 70-71.
14
345.
S.F. [Szeder Fábián]: Különösségek. 71.
346.
[Szeder Fábián]: Epigramma. 71.
347.
Sz. Fábián [Szeder Fábián] : A' hiú re­
mény avagy a' három tolvaj. (Napkeleti 
Rege.) 72-74.
348.
S.F. [Szeder Fábián] : Tanátsadás a' szé­
peknek. 74.
349.
Tar Mihály : Hálá Aurorához. 74-75.
350.
Gáspáry Ferencz : Májusi dal. 75-79.
351:
S.F. [Szeder Fábián]: Vallástétel. 79.
352.
Sebestyén Gábor : Egy kis asszonyhoz. 
79-80.
353.
[Szeder Fábián] : Corinna sírjára. 80.
354.
S.F. [Szeder Fábián]: Egy jó poétáról. 80.
355.
Garzó Mihály : Publius Ovidius Názó Áltál- 
változásokról írott Munkájának Magyar 
fordításából, Példányúi. 81-83.
356.
Hetyei János : Levél Bodor Jánoshoz, né­
hai tanítómhoz.15. 83-90.
357.
Balajthy Jósef: Egy hizel kedésre tántoro- 
dotthoz. 90-93.
358.
Német: Takáts Évához. 93-94.
359.
Jakab Mihály : A' Fanni sírhalma. 95.
360.
Hatos László : A' barátságról. 96.
361.
Guzmics Izidor : Kazinczy Ferenchez. 
1823. 97.
362.
Guzmics Izidor ineklé a' Pázmándi ma­
gányban : Vetekedés. Apollo és Bakk- 
husz között. 98-99.
363.
Kiss [Károly] hadnagy : Egy Estve. Gra- 
now Icanéthez a' Lembergbe való visz- 
sza-érkezet előtt, Márs-Statzio Glina
15 A bevezető vers Döbrönteitől
1820-ik Esztendő 6-ik Áprilisén. 100- 
101.
364.
Weizinger György Nevendék Pap : Isten­
ben boldogúlt fő tisztelendő Fridetzky 
Ferentz, B.Sz.M.Magyaródi apátur, és 
székes fehérvári kanonok úrnak gyász 
emlékére.16 101-102.
365.
Hornyik Jósef : Nemes Petrózai Trattner 
János Tamás úrhoz. 102-104.
366.
V .: Az én szivem. 104-94[106],
367.
Vásárhelyi [János]: Adria. [106]-108
368.
[Vásárhelyi János]: Reményhez. 109.
369.
Vásárhelyi János: Emlékhez. 110.
370.
[Szentmiklóssy Sebők József] : Haldokló 
Nina levele. 111.
371.
Szentmiklóssy Sebők [József] : Ninához.
111.
372.
: Imádság, mellyet maga Nagy Constan- 
tinusz első Keresztény Császár készített 
's katonáival az ütközet előtt mindég el 
mondatott. 112.
373.
Holeczy [Mihály]: A' meg-szabadúlt. 112.
374.
Bállá Károly: A' (hétszavú) visegrádi ekhó. 
113-136.
375.
: Nemzeti nyelvünkhez. 137-143.
376.
: A' nyugalomhoz. 143-144.
377.
Gáspáry Ferencz : Árgus. 144.
378.
V. [Vörösmarty Mihály] : Munkácsi János 
úrhoz. Felelet. 145-146.
379.
B. : Tek. T. Forgó György orvos úrhoz. 
Sonett. 146.
380.
: Cramer Joh.Gotti. Wachtl Péter-ből. 
147.




N.A.Kiss [Sámuel]: Kazintzyhoz. 147-148.
382.
N.A.Kiss [Sámuel] : Dionyz, Pithias, és 
Dámon. La véritable Vertu ne peut aimer 
que la Vertu. Francziaból Feneion után. 
148-152.
383.




Sebők [József Fridiik] : A' habozó szerel­
mes. 159.
386.
Hatos László : Epigrammák. A' Tükör. 
Liliom. A' Kőszikla. Egy Fösvényhez. 






: Sándor árnyéka. 165-166.
390
Edvi Illyés Pá l: Zalán lovag. 166-168.
391.
Édes Gergely : Danák. I. Nekem tsak tu­
dós emberek nem kellenek. II. A' Kato­
na. 168-170.
392.
Ertsei Jósef R.P.S.P. : A' falusi élet. (Kis 
Görgény 1820). 170-173.
393.
Fatavits : A’ hívség próbája. 173.
394.
Sebestyén Gábor: A' békételen ifjú.
173- 174.
395.
[Sebestyén Gábor] : A' magyarokhoz. Or­
szág Gyűlésekor Posonyban 1811.
174- 175.
396.
Sebestyén Gábor: A'pipához 175-176.
397.
F .: V. M-hoz. 176.
398.
Polgáry Jósef: Rejtett Szók. 176.
399.
Lengyel Miklós : Bánatos könnycseppek 
Nagy Szalatnyai Sz. Báró Fischer István 
Egri Érsek 0  Excellentiája hamvaira. 
177.
400.
Perecsenyi Nagy László : Oda Vll-dik Pius




: Chloe kívánsága. 181.
403.
Fárnek Dávid : Mártha. 182.
404.
Gáspáry Ferencz : Az esztendő utolsó 
estvéjén. Barátomnak. 182-185.
405.
Halubka Pál : Epigramma azon közmon­
dásra: Nem mind arany, a' mi fénylik. 
185.
406.
[Vásárhelyi János] : A' bánatoszlató po­
hárnok. Anakreon 185.
407.
[Vásárhelyi János]: A' meg oszlott szere­
lem. Anakreon 186.
408.
Vásárhelyi János : Szerelmes pörlekedés. 
Anakreon. 186-187.
409.
: Haldokló barátomhoz. 188.
410.
Németh Jósef: Lantomhoz. 188-189.
411.
Filóczi Pál : Nemes szabad H. Böször­
mény városához fő tiszteletű Nagy Ist­
ván úr generális notariusi hivatalra lett 
választásakor. 189-191.
412.
Szetsődy János : A' szép nemhez. 192.
413.
Fárnek Dávid : Thaisz és Benczédi. 192.
414.




Szeder Fábián : Dréta Antal Zirczi Cis- 
tercita Apát' dicső Árnyékához. 3-4.
416.
Vásárhelyi János : Cserneki és Tarkewvi 
gróf Dezsewffy Józsefhez Az ösmeretlen 
Utazóra Készített verseire. 4-5.
16
417.
Vásárhelyi János : Vigasztalás Perecsényi 
Nagy Lászlóhoz, midőn Hitvesét és vejét 
elvesztette volna. 5-6.
418.
B. [Bajza József]: Töredék Lord Byron 
Káinjából. (Anglusból). 6-7.
419.
Halubka Pál: Az arany' dítsérete. 7-9.
420.
: A' vendégség. Példázolat a' XVII-ik 
Századból. 9-10.
421.
: Az úti társaság. Példázolat. 11.
422.
: Abairan, bagdádi kalifa, vagy nem jó 
az esméretlennel való szoros barátság. 
(Napkeleti Népmonda.) 11-16.
423.
N.A. Kiss Sámuel: Nagy Ajtai Cserey Far­
kashoz (Bétsbenn 1822.) 16.
424
Kiestéri Vilma : Súgó Mantzihoz. 17.
425.
Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] : Mignon 
éneke. Göthe után. 17-18.
426.
Halupka Pál: Panasz tavaszkor. 18.
427.
B.L. : Primóczi Szent-Miklósy Aloyz bará­
tomhoz. 19.
428.
Ujváry Nina : Vigasztalómhoz. 19-20.
429.
Sebők [József] : Egy rab a' Holdhoz. 
21-23.
430.
Csehy István : Tek. Belaházi Bartal 
György úrnak T.N.Poson vármegye első 
al-ispányi hivatalra való választására 
augustus 4-én 1823. 24.
431.
Kiss [Károly] Hadnagy : H. Linához. Első 
Octob: 1822. 24-27.
432.








S. A., Polgáry Josef: Rejtett-Szavak. 
31-32.
437.
Meritzay Antal: Öröm Érzések, mellyekkel 
méltóságos és fő tisztelendő gróf 
Nádasdy Ferentz úr ő nagyságának, Fo- 
garas földje örökös urának, T. Komárom 
Vármegye örökös grófjának, Vátzi 
Megye' püspökiének, midőn... béiktat- 
tatnék... mélységes tiszteletének zálo- 
gáúl hódolt Meritzay Antal, Vátzi Szent- 
Szék’ hites jegyzője... 33-37.
438.
Jablonszky István : A' férjét váró nő. (Fan­
tázia) 37-43.
439.
[Edvi Illés Pál]: Búcsúztató. Egy Kisasz- 
szony Temettetési Alkalmával 1819. 
43-47.
440.
Edvi Illés Pál: Sír-írás. 48.
441.
: A' meglőtt, 's vízbe esett denevér. 48.
442.
: A' késő gazdagodás. 48.
443.
: Egy temető-kapu felett. 48.
444.
H.B. : Az anya' álma. (Allan Cunningham- 
nak Traditional Tales of the english and 
Scottish peasantry nevű munkájából.)17 
[elbeszélés] 49-61.
445.
Horváth János : Osszián. 61-62.
446.
Balajthy Jósef : Kazintzyra. (Pherecra- 
ticusokban.) 62-64.
447.
[Willerding Gyula] Az orvos. 64.
448.
Willerding Gyula : Hajdan és most. 64.
449.
Idősb Szathmáry Király Jósef: Las Casas 
spanyol fő pap, és püspök Ámérikában. 
[elbeszélés] 65-69.
450.
Kovács Sámuel : Ts. Gyerkényi Pyber 
Benedek úr halálára. 70.




Csokonai Vitéz Mihály : Néhai Csokonai 
Vitéz Mihálynak, ama koszorús Magyar 
Poétának... egy Jóltévőjéhez intézett 
eredeti Levele... [benne Az Otahajta c. 
vers] [Debrecen, 1795. aug. 18.] 70-73.
452.
Gr. Dessewffy Jósef: A' bor és a' szere­
lem. (yXurjei avayyr|c;) 73-74.
453.
Cseh László Cs.Kir.Tanátsos : Új eszten­
dő köszöntés. 74-75.
454.
Holéczy [Mihály]: Trattnerhez.. 75-76.
455.
Perlaky Dávid : A' tekintetes úr, nem em­
ber. 76-77.
456.
Haklubka Pál : Idvezítőnk imádsága, Ver- 
setzetben előadva Halubka Pál által. 
77-79.
457.
Z.: Ártatlan szenvedő' felsóhajtása. 79-80.
458.
Z.: Ritka ember. 80.
459.
: Myron tehene, rézbe öntve. Ugyan az. 
80.
460.
: Praxitelesnek faragott Nióbéje. 80.
461.
Meritzay Antal : Petrózai Trattner János 
Tamás halálára. 81-82.
462.
Jakab István : Zsigmond és Lolli. Eredeti 
Rege. 83-89.
463.
: Egy széphez. 90-93.
464.
: Az élet. (Töredék). 93.
465.
: Az ifjúság. 94.
466.
D.P.: M.Mária születtekor. 94-95.
467.
: Hangzatka. Laura sírjánál. 95.
468.
Tar.: Epitaphium a' Dunaparton. 96.
469.
: Epigrammák. Két Jobbágy. Reggeli 
Látogatás. Az uraság. 96.
470.
: Antrodoccoi herczeg, Báró Frimont 
Jánoshoz.18 97-100.
471.
S. [Szeder Fábián]: A' hajthatatlan. 100.
472.
S. [Szeder Fábián]: Lolli. 101.
473.
Salacz Lajos : Báró Szalai Barkóczy An­
talnak árnyékához.19 (Világos Vár1 omla­
dékain Arad Vmegyében 1809.)
102-105.
474.
Nagy Jósef : Luoiz' árnyékához. Sonett. 
105.
475.
Szűcs Sámuel: A' Sorshoz. 106-108.
476.
Nagy Jósef : Gróf széki Teleki Katalinak 
sírja felett. 108-109.
477.
: Kisfaludi Kisfaludy Sándorhoz. (A' Ha­
vasokról 1823.) 110-112.
478.
: A' gárdisták Londonban, Eszterházyval. 
Sonett. 112.
479.
Salacz Lajos: Rejtett szó. 112.
480.
Batsányi [János]: Intő szózat. 113-117.
481.
Thaisz Endre : Az egészséget assecuráló 
intézet. 117-127.
482.
Antal Mihály : Gondolatok. 128.
483.
Sebestyén Gábor : Néhai Trattner János 
Tamás barátom'halálakor. 129.
484.
Kovács Sámuel : Néhai Trattner János 
Tamás ur' halálára. 129-130.
485.
Makáry György : Petrózai Trattner János 
Tamás elhúnytára. 130-132.
486.
Homortnay [Imre] -  [közli] Holéczy [Mi­
hály] : Néhai tekintetes Trattner János 
Tamás ur' halálára irt versei I. Homon- 
nay Professornak. 132-134.
18 Jegyzetekben b. Frimont életrajza.




Holéczi [Mihály]: Nemes Samu. 134-141.
488.
Guzmics Iszidór [Izidor] : Maros-némethi 
gróf Gyulai Lajoshoz. 141-142.
489.
S.F. [Szeder Fábián] : Egy literátúránk* 
pártfogójához. 1824. 143.
490.
Kováts Sámuel : Tekintetes Horváth Ist­
ván úrra Virághoz. 144.
491.
Bállá [Károly]: Találdelek. 144.
492.
Batsányi [János] : Déli György' látása (A' 
Mohátsi ütközet előtt.) 145-151.
493.
Vidényi [Vitkovics Mihály]: Szemerei Sze­
mere Pál úrhoz, barátomhoz.
151-157.
494.
Férnek Dávid : Klárissza' elmenetele má­
jus' 18-dikán 1824. 157-160.
495.
U.J. : Erdőd. Rege a' XlV-dik Századból, 
[elbeszélés] 161-172.
496.
: A' nyári alkony. 172-176.
497.
: A' 144-dik lapon lévő Rejtett szavak 
megfejtése. 176.
498.
: Az elevenen eltemettetett. (Anglus 
szerint.) [elbeszélés] 177-181.
499.
Férnek Dávid : Sándorfi. [elbeszélés] 
181-183.
500.
Férnek Dávid : Fejér Szentkereszt. 
183-188.
501.
[Szigethy Gyula Mihály] : Nemes Udvar­
hely anya szék insurgensei emlékezet 
oszlopa. 188-190.
502.
Szigethy Gy. Mihály professor : Második 





H.B. : Twn John Catty a' vallisi haramia­
vezér. (Az Innkeeper's Albumból), [elbe­
szélés] 3-20.
504.











Orbán Gábor: Mentség. 26-27.
510.
B .l.: Az asszony, gyémánt. 28.
511.
Kiestéry Wilma : Halasy Josephinához. 
Június 10. Pesten. 28.
512.
G .F.: ő  Császári 's Királyi Felsége szüle­
tése napjára. 29-31.
513.
: A' sír. (Salis után szabadon fordítva). 
31.
514.
Salacz Lajos: Rejtett-Szók, 32.
515.
Guzmics Izidór ; A' tavasz' reggele. So- 
netto.20 33-36.
516.
[Baloghi László) : Egy imádott széphez. 
36-37.
517.
[Baloghi László]: Az el-válás. 38.
518.
Baloghi László: Egy csapodár szűz.
38-39.
519.
[Batsányi János]: A' rab. 39-41.
520.
Batsányi [János]: A' szenvedő. 41-45.
20 Versfüzér, bevezető szonett második közlése 
Id. 1822:53. 209. tétel
19
521.
Szabó István : Lippay Sándorhoz. 45-46.
522.




Medyri Jósef János : Vigasztalás. 47-48.
525.
Lassú [István]: Rejtett-Szó. 48.
526.
: A' 32-dik lapon lévő Rejtett-Szavak' 
megfejtése. 48.
527.
L. : Nagy Méltóságú gróf Cziráky Antal úr 
ő excel lentziájához, midőn a' nagymél­
tóságú U. M. Kamaránál viselt vice-prae- 
sesí hitavalábói Magyar Ország tárnok 
mesterének ki-neveztetett. 49-50.
528.
L. : Nagy Méltóságú Báró Perényi Lázár 
úr ő excellentziájához, a nagy méltóságú 
udvari kamaránál viselt vice-praesessé 
lett kinevezésekor. 50-51,
529.
Oszlányi Albin Pazmanita: Daphnis. Nagy­
ságos, és Fő Tisztelendő Taucher Ágos­
ton urnák, Sz.Móritz 's vértanú bajtársai­
ról nevezett Bakony-Beeli kivett mo­
nostor' Sz. Benedek renden lévő apát­
jának; az egyházi tudományok' doctorá- 
nak 's a' t. 52-57.
530.
: Kedvesem' sírja felett. 57-58.
531.




Sebestyén Gábor: Barátimhoz. 58-59.
534.






; A' magasság. 63-64.
538. ,
Meritzay Antal: A' nagy lelkű. 64.
539.
Baloghi László : Az ember. 64.
540.
: Találós mese. 64.
541.
; A' 48-dik lapon lévő Rejtett Szó' meg­
fejtése. 64.
542.
Batsányi [János]: Poétái elmélkedések.
Iső Ének. Amat nemus, et fugit urbes. 
[Eltávozott a Tél háborgó szelével...]
II- dik Ének. Hoc erat invotis! [Itt, az ártat­
lanság’ ’s békesség’ ölében...]
III- dik Ének. [lm leszállt a’ Hajnal rózsa- 
kotsijából...]




[Baloghi László]: Thaisz András úrhoz. 69.
544.
[Baloghi László]: Atyám sírja felett. 69-70.
545.
Baloghi László : Szerelmem' innepe, 




Szeder Fábián : Guzmics Izidór barátom­
hoz, (midőn Theocrit' munkájit magyarul 
kiadni szándékoznék 1824-ben.) 73-74.
548.




: Theréz élet-ideje. 78.
551.
Tóbi Antal: Zsuzsi' alvása. 78.
552.
Jósef János : Megelégedés. 78-79.
553.
Kiss [Károly] hadnagy : A' halhatatlanság­
hoz. Egy fohászkodás Trattnerünk' halá­
la' hírének alkalmával. (Lemberg, Ápr. 3- 
dikán 1824.) 80.
554.
Sárospataki Pataky Pál Fő Hadnagy : A’ 
mustra. A' Lembergi Mnemosyne után. 
[elbeszélés] 81-97.
555.
Pápai Királyi Kisebb Gymnasiumba járó If­
jak : Fő tisztelendő és nagyságos Dres- 
mitzer József úrnak, Győri Káptalan
20
Kanonokának.... Neve Napján a' Pápai 
Királyi Kisebb Gymnasiumba járó Ifjak... 
98-100.
556.
: Rejtett szavak. 100.
557.
Jakab István : A' múlt 1824-dik esztendő. 
97-100.
558.
Salacz Lajos : Bánatos könnycseppek a' 
barátság' sírja felett. (Pák Miklós el­
hunyttára.) [mottó Berzsenyi Dánieltől] 
100- 102.
559.
R. : Győri Kanonok Kováts Jó'sef úrnak 
plébániájától megválása után. 102.
560.
R .; Fő Tisztelendő Kováts Jó'sef, volt dadi 
plébánus, most győri kanonok úrhoz. 
103.
561.
Hrabovszky Dávid : Az igazi festő.
103-105.
562.
: A' csalárd szerető. 105-108.
563.
[Papi Veres Lajos] : A' szerencsétlen.
108-110.
564.
Papi Veres Lajos : A' rósához. 111.
565.
K r.: Holmi gondolatok. 111-112.
566.
: Rejtett szó. 112.
567.
: A' 100-dik lapon lévő Rejtett szavak' 
megfejtése. 112.
568.
[Batsányi János]: Poétái elmélkedések.
VI- dik Ének. [Te, kit a’ kegyes Ég, atyai 
kedvében...]
VII- dik Ének. [Tudván igaz szíves’, 's 
szelíd emberséged’ ...]
X- dik Ének. [Nagy, 's megmérhetetlen az 
Elme' hatalma...]




F.őri Cseresnyés Sándor : Nagy Méltó­
ságú alsó és felső surányi gróf 'Sigray 
Jó'sef ő excellentziájához, midőn fő is- 
pányi hivatalát felvenné Somogybán.
Augustus 16-dikán 1825. esztendőben, 
[mottó V.N.F.től] 136-137.
570.
Németh János Szombathelyi Nevendék 
Pap: Méltóságos és Fő Tisztelendő Bőle 
András úrnak a' szombathelyi püspöki 
székbe lett beiktatására, [mottó Martia­
ns] 137-139.
571.




K .: Kérdések és feleletek. 142-143.
574.
K .: Holmi gondolatok. 143-144.
575.
Egyed Antal : Szomor, Fő Tisztelendő 
Dréta Antal úr1 zirczi, Pilisi és Pászthói 




Fárnek Dávid : A' megesett bűnös.
146- 150.
577.
Tomtsényi Tomtsányi József : A' boldog­
talan füzes. (Románcz) 151-153.
578.
Edvi Illés Pál : Búcsúztató. (Mondatott fa­
lusi Pásztor-ember felett.) 153-159.
579.
K.M. : Pénzt kérőnek és azt meg nem 
nyerőnek verse. 159-160.
580.
Kr., névtelen : Rejtett szavak. 160.
581.
Nedőczy Jó'sef : A' magyarokhoz. (Az 
1813-dik esztendei Frantzia Háborúkor.) 
161-162.
582.
Edvi Illés Pál : Ábrahám és Nimród, vagy 
az egy igaz Isten-imádás megfundálása. 
(Példázat). 162-164.
583.
Str*** J** : Gondolatok. 164-167.
584.
Ertzly János Károly, Bányász Tanudalomi 
nevendék : Az éneklés 's hangjáték fel­
találása Gessner után. 167-171.
585.




Szántói Szabó József: Hecatombe. 
173-174.
587.
: Egy ró'sa bimbóhoz. 174-175.
588.
: A' beteg széphez. 175.
589.
: Idő változás. 176.
590.
: Ádám első reggele. 176.
591.
Tatai Ferentz: Rejtett szó. 176.
592.
: A' 160-dik lapon lévő Rejtett szavak' 
megfejtése. 176.
593.
Holéczy Mihály ; Óda, Méltóságos báró 
Podmaniczky Károly cs.k. tanácsos úr­
hoz; midőn a’ Duna túlsó kerületi aug. 
vallástételt tartó evang. Superintenden- 
tiában a' fő inspectorságot felvette. 
177-178.
594.
Nádasdi Sárközy Pál : Tekintetes nemes 
nemzetes és vitézlő sárdi Somssich 
Pongrácz első al-ispány úrhoz, mint Dié­
tái Követhez, Somogyból Sept. 6-kán 
1825. 178-180.
595.
S.A.E.K. [Szalay Antal Ertényi Káplán] 
Leányvár. 181-191.
596.
: Mi legédesb. 191-192.
597.
; Rejtett Szavak. 192.
598.
: A' 176-dik lapon lévő Rejtett szó' meg­
fejtése. 192.
599.





Szenvey [József]: A' bölcs fejedelem (Az 
1826-dik esztendei Aurorából). 3-7.
Egyed Antal: Méltóságos és fő tisztelendő 
Király Jó'sef pétsi püspök' halálára. 7- 
8.
602.
: Fő tisztelendő nagyságos Szuchányi 
Xaver Ferentz úrnak, a' Kassai Kerület 
fő igazgatójának alvó hamvaihoz. 9-10.
603.
Horváth Elek: Szomorú Czipria. 10-11.
604.
: Az utolsó ítéletről. Istenes Ének. 11-13.
605.
: A  boldog. 13-14.
606.
Szentmiklósi Sebők Jó'sef Fridrik : A' meg­
vetés jutalma. 14-15.
607.
: Rejtett Szavak. 15-16.
608.
: Az 1825-dik esztendei Szép-Litera- 
túra' 192-dik lapján lévő Rejtett-szavak' 
megfejtése. 16.
609.
S-r F-n. [Szeder Fábián]: Az aratók. (Idyl- 
lion). 17-23.
610.
Verbegyi G. [Mátray Gábor] : A' somogy- 
vári Kupa-hegy ditséretére Adónis mér­
téke szerint. 23-28.
611.
Holéczy [Mihály]: Emlékezés. 28-31.
612.
Holéczy [Mihály]: A' kedveltthez. 31.
613.
Gozsdu Emmanuel: Rejtett Szók. 31-32.
614.
Lassú [István]: Mese. 32.
615.
: A' 15 's 16-dik lapon lévő Rejtett Szók' 
megfejtése. 32.
616.
Batsányi [János]: Tűnődés. 33-34.
617.
Batsányi [János] : A' böltsnek állhatatos­
sága. 34-36.
618.
Tar Mihály Resignátió. I. Schiller után.
37-39.
619.
Komjáthi Horkovits Jó'sef : Resignátió. II. 
Szabadon Schiller után. 40-43.
601.
22
Szentmiklósi Sebők József Fridiik: A’ sírig 
bús, 43-44.
621.
[Ingenieur Heringh] : Nagy városi kitsiny- 
ségek. 44-45.
622.
Ingenieur Heringh : Némelly nagy hirü és 
nevű férjfiaknak különös természeti tulaj­
donságaik. 45-46.
623.
Kiss Károly: Felébredés. 46-47.
624.
K r.: Kérdések és feleletek. Rejtett szavak 
megfejtése. 47-48.
625.
Kossúthi Kossuth István : A' hegedűmhöz. 
[30 dal és 3 ének] 49-68.
626.
[Ormándi István]: Takáts Sárikához. 68- 
74.
627.
Ormándi István : A' tavaszhoz. 74-75.
628.
[Fárnek Dávid]: Thaisz és Kotlóczi. 75.
629.
Fárnek Dávid : Kisfaludy Károly és Igaz 
Sámuel. 76.
630.
S.* ; Q. Horátius Flaccus Carm. Lib. III. 
Ode 9. szabadon fordítva. 76-77.
631.
[Hamulyák Etelka] : Az elhervadt rozsá­
hoz. 77-78.
632.
[Hamulyák Etelka] : A' pusztai élet unal­
ma. 78,
633.
Hamulyák Etelka : Egy leány sírköve. 79.
634.
Földváry F[erenc]: Kérdés. 79.
635.
Th. [Thaisz András]: Gondolatok. 80.
636.
Csehy István : Nagy méltóságú erdődi 
gróf Pálffy Leopold úrnak, T. N. Po'sony 
vármegye' örökös fő ispánjának halá­
lára, melly 24. febr. 1825. történt. 81.
637.
Okányban N.S. : Egy jó barát haragos 
barátjához János napra. 81-82.
638.
J.K .: Világosnak düledékeire. 82-84.
620. 639.
Holéczy Mihály : Tekintetes Thaisz Endre 
úrhoz. Csákvár, 1824. Dec. 29. 84-86.
640.
Grynaeus Alajos, a' Bétsi Universitásnak 
Polgárja : Az emlék-halom. Eredeti Re­
ge. 87-92.
641.
Biankovits Károly: Gyűjtemény. 92-96.
642.
: Rejtett Szavak. 96.
643.
Batsányi [János]: Serkentő ének. 97.
644.
Batsányi [János] : Sóhajtás, eggy szeren­
csétlen Ifjú' sírjánál. 98.
645.
Batsányi [János]: Lina' panassza. 98.
646.
Batsányi [János] : Enyhülés, 's Viszont- 
Ajándék. 98-99.
647.
Oszterhueber Móritz : Igaz Sámuel halálá­
ra. 100.
648.
[Ferenczi]: Nyári zivatar. 100-104.
649.
Ferenczi : Nagy tiszteletű és tudós Guz- 
mics Izidor úrhoz, [mottó Berzsenyi Dá­
niel] 104-107.
650.
G.E.M. : Ny - Zs - Kis aszszony kedves 













Benczúr Jó'sef : Dali, mellyet a' Po'sonyi 
Magyar Társaság 1826-diki Öröminnepe 
előtt énekelt. 111-112.
657.
: A' 96-dik lapon lévő Rejtett-szavak' meg­
fejtése. 112.
21 Második közlést Id. 1830:39. 909.tétel
23
658.




B.J.: A' szerencsétlen szerelmes.
114- 122.
660.
Szigethi Gy. Mihály Professor. : Az 1805- 
dik esztendő' végén köttetett örökös bé­
kesség' emlékezetére. 122-124.
661.
[Horváth Endre] : Énekek, Mellyeket a' 
Győri Academiai Ns. Ifjúság elmondott, 
midőn a' Győr viszszavételéről nevezett 
Hősi Játékot előadná. 124-126.
662.
N.A.Kiss Sámuel : Dukai Takács Judithoz 
1818. 126-128.
663.
: Rejtett Szavak. 128.
664.
E. : Védő beszéd az aszszonyok' tsatska- 
sága' ügyében. (Tartatott élő szóval, ia- 
tán nyelven, nős Tudósok előtt, 1824.) 
129-137.
665.
E.I.P.22 [Edvi Illés Pál]: Szegény ne vágy­
jon nagyokkal tartani. (Példázat.)
138- 139.
666.
E.I.P. [Edvi Illés Pál] : Szadi. (Példázat.)
139- 140.
667.
Fárnek Dávid : Episztola. Kis Jós'efhez 
Jénába, November1 27-kén 1818.23 140- 
143.
668.
Meritzay Antal: A' szenvedő. 144.
669.
Gozsdu Emmanuel: Rejtett Szavak. 144.
670.
: A' 128-dik lapon lévő Rejtett szavak’ 
megfejtése. 144.
671.
Perlaky Dávid : Sioni öröm, Mellyet Mél- 
tóságos Báró Aszódi Podmanitzky Ká­
roly Cs. Kir. Kintstári Tanátsos Urnák, 
midőn a Duna Túlsó kerületi Ev. Super-
22 A  Petrik-bibliográfiában feloldása: E. Indali 
Péter, Id. Petrik I. 33.p.
23 Első közlést Id. 1823:46-48., 325. tétel
intendentia' Fő Inspectori Székjébe lép­
vén 1826. Kisaszszony Hava' 16-kán az 
első Gyűlést tartaná, kinyilatkoztatni 
kívánt Perlaky Dávid, Enessei 's Bezi 
Ev. Prédikátor. 145-146.
672.
Meritzay Antal: Az igaz jó barátok, valódi 
történet Augusztusz császár idejéből. 
146-155.
673.
: Ámor halászatja. 156.
674.
: A' leányokhoz. 156.
675.
: Egy képmutatóra. Alxinger után 157.
676.
N.A.Kiss Sámuel : Charakteristikai anek­
doták. 157-158.
677.
Szent-Miklósy Sebők [József Fridiik] : A' 
szenvedő Nina. 158-160.
678.
Farnek Dávid : Az anyai tanáts. 160.
679.
: Rejtett Szavak. 160.
680.
: A' 144-dik lapon lévő Rejtett szavak' 
megfejtése. 160.
681.
Kiss Károly: Tolvaj.24 [elbeszélés] 
161-188.
682.
P.J. : Istenben boldogúlt Ts. és Nagy­
ságos Bézsán István úrnak, nemes 
Veszprém Vármegye' első al-ispánnyá- 
nak, császári és királyi ap. Felség taná- 





: Epigrammák. Végződik-e az óhajtás. 
Okos futás. A' tűz tsak emészt. Ratio 
inversa. A' legerősb kis mágnes. Kívá­
natos fogság. Győző rabság. Serkentő. 
Óság Újságban nem kapós. Szívtudo­
mány. Idő' kegyeltje. Miilyen legyen az 
idő? 191-192.
685.
: Rejtett Szó. 192.
24 Lábjegyzet: Gorové Lászlótól
24
686.





Gaivátsy László: Magyar ditsőség. 3-4.
688.
Férnek Dávid : öszvepárosodás az Őrbe' 
grottájában. [benne vers: "Gallya közzé 
a' ligetnek..."] [elbeszélés] 4-23.
689.





[Bánasy]: Búcsú Mentától. 31-32.
692.
Bánasy : A' fogoly dalosok. 32.
693.
Thaisz [András]: Magyar Játékszín. 32.
694.
Szeder Fábián (ford.) ; A' Szent-Gothardi 
Hegyhorog. Gyermekeimhez. Mutatvány 
Devonshire Angoly Herczegné Mun­
káiból. 33-43.
695.
Kis Jósef: Episztola Férnek Dávidhoz Jé­
nából Kis Pétzre. 43-46.
696.
Holéczy Mihály T.T.Edvi Illés Pál Úrhoz, 
midőn N. Német Teréza kisaszszonnyal 
1826. október' 31-kén öszszekelt, 
Holéczy Mihály. 46-47.
697.
: A' hazához. 48.
698.
: Hódvilági mulatság a' régiség hagyomá- 
nyiban gyönyörködő tudományok' tün­
déreinek ajánlva. Beszéllgetés Mitrida- 
tes és Kőrösy között az árnyékvilágon. 
49-[66].
699.
[Matskássy Ferentz ford.] : Theocritus 
Nyoltzadik Idylliuma. Görögből. 67-71.
700.
[Matskássy Ferentz ford.] : Ugyan annak 
kilentzedik Idylliuma. 72-73.
701.
Matskássy Ferentz (ford.) :Moschus' Ke­
serve Bionnak halálán. Harmadik Idyl- 
lium. 73-79.
702.
K.-r.: Kérdések és feleletek. 79-80.
703.
; Rejtett szavak. 80.
704.
Egri Nevendékek : Öröm emlék, mellyet fő 
tisztelendő Nováky Jó'sef úrnak, Sz. 
István Magyar Királyról neveztetett Eger­
vára' Prépostjának, Egri Érseki Megye' 
Lektorának 's Kanonokának, a' kiüresült 
Egri Érsek-Szék' Helytartójának, 's Okok 
közönséges Ki-i hallgatójának, Felkenet- 
tetése ötvened évi ünnepe tiszteletére 
az Egri Nevendékek emeltek. 81-82.
705.
Antal János : Boídogúlt Kováts Imre' po- 
'sonyi professor' sírjánál. (1824.) 82-84.
706.
Matskássy Ferentz : Sóionnak Imádsága 
a' múzsákhoz. Görögből fordíttatott. 
84-86.
707.
Salatz László : Kiestéri Vilmához. (Felelet 
az 1824. Esztendei Literatúrai Ajándék' 
17-dik lapjára. 87.
708.
Oszterhueber Móricz : Sümeg várához. 
88-89.
709.
Fárnek Dávid : Barátimhoz. Martha. Szép­
halmi és Ádámfi. Szoldi. Az erdőkerülő, 








: Veszteség. Sonett. 95.
714.
: Mintsi új élet. Sonett. 95-96.
715.
: Az ő szemei. Sonet. 96.
716.
: A 80. lapon lévő rejtett szavak meg­
fejtése 96.
717.
[Kis János]: Klári, [elbeszélés] 97-142.
25
718.
: Szél Imréhez. 1825. 143-144.
719.
Holéczy Mihály Csákvári Evang. Prédi­
kátor, 1827. Jun. 22. : Óda, a' császári 
's apostoli Felséghez Első Ferenczhez: 
midőn a' külső Académiákra való mene­
telt a' Protestánsoknak kegyelmesen 
megengedte. 145-147.
720.
Teschedik Sámuelné Bokodi Evang. Pré- 
dikátomé, született Nemes Mészáros 
'Su’sánna: Uj esztendei köszöntő ver­
sek, Méltóságos Aszódi Báró Podman- 
niczky Károly Úrhoz, Ts. Kir. Kintstári 
Tanátsoshoz, a Dunántullévő Evang. 
Ekklézsiák' Fő Inspectorához, ő  nagysá­
gához. 147-148.
721.
Salatz Lajos : A' viszontlátás tőre. (Rege 
a'Múlttból.) [elbeszélés] 149-155.
722.
E.J.P. [Edvi Illés Pál] : Az énekes publi- 
kán. Mese Pfeffeltől. 156-159.
723.
Császár Ferentz : Nagy tiszt. Guzmics Izi­
dor úrhoz Pánnonhalmára. 159-160.
724.
Thaisz [András] : Magyar játékszín Pes­
ten. 160.
725.
Sebők [József]: Olivia a' markazi teme-tő- 
ben, vagy a' szerentsétlen testvéri sze­
relem. [elbeszélés] 161-192.
KOSZORÚ





Kisfaludy Károly : Szeget szeggel. Víg 
Játék egy felvonásban. 3-20.
727.
Kazinczy Ferenc : Wadasi Jankowich 
Miklóshoz. 1827. November 23d. 21-24.
728.
Kölcsey [Ferenc]: A' Holdhoz. 24-25.
729.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Kék és feke­
te szemek. 25-26.
730.
Bajza [József]: Lyányka' gyötrelme. 27.
731.
Döbrentei [Gábor]: Félfogadás. 28.
732.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Helvila' halá­
lán. 28-29.
733.
Kölcsey [Ferenc]: A' tudatlanság. 29.
734.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : A' szellőhöz. 
30.
735.
Döbrentei [Gábor] : Doctori tanácstartás. 
30.
736.
Oszterhueber Móritz : Satyricus szókönyv. 
31-32.
737.
[Vitkovics Mihály]: Imádság. 32.
738.
Vitkovics [Mihály]: A' ki vár, jobban jár. 32.
739.
Rákosi Székely Sándor : Mohács. Hősi 
költemény. Négy énekben. 33-55.
740.
[Szent Miklósy Alajos]: Javallat. 55.
741.
Szent Miklósy [Alajos] : Egy hajdon szép 
hitegetőhez. 55-56.
742.
Szenvei [József] : A' havasi vadász. 
Schiller után. 56-57.
743.
Szent Miklóssy [Alajos]: Májusi dal. 57-58.
744.
[Vörösmarty Mihály]: Mentség. 59.
745.
Csaba [Vörösmarty Mihály]: Komhalához. 
59-60.
746.
Bülbül: Késő bánat. 60-61.
747.
[Vörösmarty Mihály]: Óhajtás. 61.]
748.







Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] : Eltiltás. 
[62.J36.
751.
[Vitkovics Mihály]: Az ifjú és öreg.
[62.]36.
752.
[Vitkovics Mihály]: Barraihoz. 63.
753.
[Vitkovics Mihály]: Az ifiantan élés. 63.
754.
Vitkovics [Mihály]: A rang változás. 63.
755.
Abrándi [Vörösmarty Mihály] : A' hajnal­
hoz. 63-64.
756.
: A' munka lopó gőgre. 64.
757.
Kemény: Martialis után. 64.
758.
Jámborfy [Bajza József]: Acerrára. 64.
759.
Tuskó Simplicius [Szontagh Gusztáv] : 
Egy scena Bábelünkből. 65-86.
760.
Fábián Gábor: Próba fordítás Frithiof ne­
vű svéd eposzból. 87-94.
761.
M. Gálfi József: Az áruló szemek. 94-95.
762.
[Kis János] : A’ múlandóság. Sarbiev és 
Herder után. 95.
763.
[Kis János] : Daphne Dámonhoz. Herder 
után. 96.
764.
Kis János: A' pázsithoz. Herder után. 96.
765.
G.R.: Isten hozzád. 96.
766.
Kovács Pál: Kicsinyből mi lesz? 97-122.
767.
Fábián Gábor: Drapa Ring királyra. 
(Frithiofból). 122-125.
768.
Szent Miklóssy [Alajos] : Csalatás, 's 
visszaemlékezés. 125.
769.
[Kis János] : A' barátsághoz. (Herder 
után). 126.
770.
Kis János: Egy leányhoz. 126.
771.
: Élet philosophia. 127.
772.
Szent Miklóssy [Alajos]: A' virágok. (Schil­
ler után.) 128.
773.
Kacskovics [Lajos]: Rege. 129-130.
774.
Hrabowszky Dávid : Prónay. (Hazai Törté­
net.) 131-133.
775.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Túri' nője.
133-135.
776.
Kacskovics [Lajos]: [Szívet kérni szívért...]
135.
777.






[Szentmiklóssy Alajos]: A' két Kisfaludy.
136.
780.
[Szentmiklóssy Alajos]: Az idő. 137.
781.
Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] : Az örök 
tavasz. Göthe után. 136-137.
782.
Vidényi [Vitkovics Mihály] : Epigrammák. 
Mómushoz. Házasodókrúl. Magátölőrűl. 
Az Istenfélő. Szeretet és szerelem. Er­
zsihez. Nagyot ne kívánnj. 137.
783.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : A' lanthoz. 
137-138.
784.
Mosonyi Sámuel: A' bor dicsérete. 
139-141.
785.
Ábrándi [Vörösmarty Mihály] : A' szép vi­
rág. 141-142.
786.
: Óda. a' Pozsonyi Nemes Magyar Tár­
sasághoz. 142-143.
787.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Egy írott ne­
felejts alá. 144.
788.




Németh Jósef. Kőszeg. Rege a’ magyar 
előidőből. (néhai nagy reménységű, de 
korán elhunyt Németh Jósef pesti ne- 
vend. pap munkája.) 145-160.
790.
[Rédli Károly]: A' tüzes szem. 160.
791.
[Rédli Károly]: Balassánk Rómában. 160.
792.
Rédli Károly: A' kincselásó. 160.
793.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Magyarvár. 
161-171.
794.
Nőzséry [Fábián Gábor]: Veszteség. 
171-172.
795.
[Rédli Károly]: Szekeres úrhoz. 172.
796.
[Rédli Károly]: Petyhez. 172.
797.








Tatay Ferentz: A' Ró'sára tett esk. 174.
802.
Szenvey [József]: Egy moralistához. 
(Schiller.) 174-175.
803.
S.: Egy leányka' emlékkönyvébe. 175-176.
804.
Szenvey [József] : Minnához. Schiller 
után. 176.
805.





Pata [Vörösmarty Mihály] : Czipellőhöz. 
185.
808.




: Ki dús. 185.
811.
Szenvey [József]: Élés a'jelennel. 86.
812.
F.Jeszeney Osv[át]: Elizához. 86-187.
813.
Szenvey [József] : A' remény. (Schiller)
187- 188.
814.
Szenvey [József] : A' játszó gyermek. 
(Schiller) 188.
815.
[Vörösmarty Mihály] : Pásztorlány' dala.
188- 189.
816.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Párja nincs.
189- 190.
817.
Kapui [Károly]: Fülemilémhez. 190.
818.
: Holmi. A' Pénz és érdem, (az 1828-ki 
Pesti lóversenezésből) 191.
819.
: A' karbonári köpönyeg. 191.
820.




: Többes szám. 191.
823.










Kovács Pál : Magának akart - másnak 
kért. Víg Játék 1 Felvonásban. 3-26.
828.
Holéczy [Mihály]: Luczihoz. 27.
829.
[Holéczy Mihály] : A' hű leány 's legény.
28.
830.




Ford. Fábián Gábor : Dal. (Ferdus Persa 
Költőből) (Balkhi Persa Költőből). 29-30.
832.
Ford. Fábián Gábor: Visszaemlékezés a' 
honra (Fáredh Arabs Költőből). 31-32.
833.
Kovács Pál: A' szökés, [benne:
'S ej! Babám de itt hagyál...





ö. Bonyhádi Perczell István : A' fösvény 
mentsége. 53.
836.
Szent Miklóssy [Alajos]; A' várás. Schiller 
után. 54-55.
837.
Balogh József: Első csók. 56.
838.
: A’ titok. 57.
839.
: A' megaláztatás. 57.
840.
[Hetényi János]: A' fülemile. 57.
841.
[Hetényi János]: Ámorhoz. 57.
842.
Hetényi [János] : Emmához. (Bolieau 
után). 58.
843.
Pata [Vörösmarty Mihály] : Andor1 pana­
sza. 58-59.
844.
Pata [Vörösmarty Mihály] : Hus' panasza.
59.
845.
Fogarasy János: Kétkedés. 60-61.
846.
Szenvey [József] ; Kazinczyhoz. Pécze- 
len, Martius' 31 d. 1829. 61-62.
847.
ö.Bonyhádi Perczell István : Az emberek. 
62.
848.





K.M.T.K.: Váradi Török Gáborhoz. 64.
851.
Szent Miklósy [Alajos]: Epigramma. Göthe 
után. 64.
852.
Kovács P á l: Mindennek van haszna. Víg­
játék egy Fölvonásban. 65-90.
853.
M.J.: A' kikelethöz. Körner után. 90.
854.
Edvi Illés Pál : Az aszszonyiság. (Pogány 
mythus.) 90-91.
855.
Holéczy [Mihály]: A' szeretőt vesztett. 
91-92.
856.
Fogarasy [János]: Laurához. 93.
857.
: A’ vétkek, 's büntetés. Lichtwer után.
93-94.
858.
Szerényi [Szentmiklóssy Alajos]: Epigram­
mák. Göthe után. 94.
859.
Szent Miklósy [Alajos]: Kölcseyhez. 94.
860.
Szeremfy Géyza : Laurához. 95.
861.
Holéczy [Mihály] ; Az elzárt szerelmes 
pásztor. 93-94.
862.
TakácsyJózsa : Sümeg (1605.) 97-113.
863.
Holéczy [Mihály]: Salamon [Részlet az AI 
Korani történetekből, próza] 114-117.
864.
Holéczy [Mihály]: Májusi mulatók. 118.
865.
[Kovács Pál]: Megboszulás. 118-119.
866.
Kovács Pál: Egy kis lyánkához. 119-120.
867.
Szent Simoni [Csató Pál] : Daliczák. Fran- 
cziából szabadon fordítva.
1. A' Téns Úr. (Le Sénateur).
2. A' világtalan anya. (La Mére Aveugle.)




Bezerédy : Bucsuvétel. 125-127.
869.




Makáry [György]: Visszaemlékezés 128.
871.
Gróf Kemény Flóra : Mese. 129-133.
872.
Keledi [Vörösmarty Mihály] : Haj, száj, 
szem. 133-134.
873
Kovács Pá l: Egy új költőhöz. 134-135.
874.
Fogarasy János : Pásztor lyányok esti 
dala 135-137.
875.
Kovács Pá l: Panasz. 137.
876.
Keledi [Vörösmarty Mihály] : Laboda 
kedve. 138-139.
877.
Kovács Pá l: Illik neki. 139-140.
878.
Fogarasy János : A' hős dallos. 140-141.
879.
Keledi [Vörösmarty Mihály]: A' gyász-ken­
dő. 141.
880.
Ifj. Vaskapui Kapuy Károly : A' révben. .
142- 143 
881
Szent Simoni [Csató Pál]: Daliczák. Fran­
c iából szabadon fordítva. Marcsa.
143- 144.
882.
Pata [Vörösmarty Mihály] : A' holdvilágos 
este. [elbeszélés] 145-157.
883.
[Csató Pál] : A' macska. (Franciából). 
157-158.
884.
Szent Simoni [Csató Pál] : De profundis. 
(Franciából). 159-160.
885.
; Demokrit a’ Hádeszben. 160.
886.
: A' rózsa. 160.
887.
: Phidiász olympiai Zeüszére. 160.
888.
B.Bezerédy Gergely : Canning' árnyéká­
hoz. 161-166.
889.
Kovács Pál: Halász leány. 166-171.
890.
Homokay Pál: Vitkovics' hamvaihoz. 
172-174.
891.
[Ketskeméti Dániel] : P.Virgilius’ epigram­
mái közül. Az Y Betűről. 174.
892.
[Ketskeméti Dániel] ; A' szerelemről és 
borról. 174-175.
893.
Ketskeméti Dániel : Egy haldokló anyától 
lett csecsemőre. Heinsius után. 175.
894.
Fogarasi [János]: Csüggedés. 175-176.
895.
S.S.: Ravaszdi róka. Göthe után. 177-185.
896.
Tihamér : Epigrammák a' görög antholo- 
giábol. Jutalom. Imádság. Chloe. Zevs 
és Eros. Ház és haza. A' neveletlenek. 
A' haldokló leány. 185-186.
897.
Kovács Pál: Kisleány névnapjára.
186- 187.
898.
Kovács Pál: Édes bizonytalanság.
187- 188.
899.
H-Y. Bukfenczmester' búja. 188-190.
900.
K.M.T.K.: A' szerény dallos. 190.
901.
L-Cs [Lukács] Móricz Bálint: Epigrammák 
a’ görög anthologiából. Berenike képe. 
Diodor Alvó Sztyrjára. Myron tehenére. 
Ugyan arra. A szökellő Bacha szobrára. 
Nagy Sándor Lysipposz képében. Ajax 
sírjára. Nagy Sándor. Hippokratesz. 
Klytemnesztra Oresihez. Herodotra.. 




Kovács Pál : Öreg kérők. Víg Játék 1. 
Fölvonásban. 1-27.
903.
Kisfaludy Károly : Zuárd. 27-28.
30
904.
Kovács Pál: Újévi gondolatok. 28-32.
905.
5.1. Káriowiczon [Székács József]: A' mos­
dó leányka. Serbusból. 33.
906.
5.1. Káriowiczon [Székács József]: Benka’ 
halálára. 33-37.
907.
: Bandi czigány. 38.
908.




: Nem szeretek. 40.
911.
: A’ váró leány. 40-41.
912.
: Egy kis asszony sírkövébe. 41-42.
913.
: Emlék könyvbe. 42.
914.
Sebestyén Gábor: Tökfejű. 42.
915.
Csaba [Vörösmarty Mihály] ; Szép asz- 
szony. 42-44.
916.
Honváry [Szentmiklóssy Alajos] : A' deli 
hölgy, 's a' hősfi. (Rege.) 44-45.
917.
Csaba [Vörösmarty Mihály]: Népdal. [Ál­
modom én, nem aluszom...] 45.
918.
Honváry [Szentmiklóssy Alajos]: Epigram­
mák. A' leányka, 's az ifjú. Tengeri 
kőszál. A’ halálra készülő Zrínyihez. Az 
új Pantheon. A' Múza, 's Bökész. 
Biztatás. Flórihoz. A' duda. 45-46.
919.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : A' váró ifjú.
47.
920.
: Virág emlékezetére. 48.
921.
Pakróczy Nep[omuk] János : Félszihez.
48.
922.
Császár Ferencz : A’ titok. Vígjáték egy 
felvonásban. 49-64.
25 Első közlést Id. 1826:109. 651.tétel.
923.
Fazekas Mihály : Ajánló vers. 65.
924.
Fazekas Mihály : A' szerelem. 65-66.
925.
Fazekas Mihály : A' szem tüze. 66.
926.
Fazekas Mihály : A' krumpli. 66-67.
927.
Fazekas Mihály : A' vég búcsú. 67-68.
928.
Fazekas Mihály : Egy gazdaság tanító 
könyve. 68.
929.
Fazekas Mihály : Jó a' bor. 68-70.
930.
Fazekas Mihály: Édes drúzsám! 70-71.
931.
Fazekas Mihály: A' zsendült leány. 71.
932.
Fazekas Mihály : A' cziczázás. 71-72.
933.
Kisfaludy Károly : Tabán. 73.
934.
; A' beteg leányka. 74.
935.
: Az esküvés. 74-75.
936.
: Bútsúzás. (Gőthe után). 75.
937.
: A'szép éj. 75-76.
938.
: A' kints ásó. 76-77.
939.
Engler András: A' szűz. 77.
940.
Paczek József: Minna. 78-79.
941.
Kisfaludy Károly : Az álom. 79-80.
942.
Kovács Pá l: Mellyik a' sok közűi? Vígjáték 
1 Fölvonásban. 81-110.
943.
Szalay László : Emlékezet. Barátomhoz. 
110- 111.
944.
Högyeszi István : A' leány panassza. 
(SHIer[!] után.) 111-112.
945.
[Szabó István] : Epigrammák. ' Görög 
Anthotogíából. Alkaeosé. Rufinusé. 112.
946.







: Tisztelendő Schramko Pál hamvain. 
118.
950.
[Szittyafy Móritz]: Szinyetzhez. 118-119.
951.
Szittyafy Móritz : A' vadász. 119-120.
952.
[Gy.H.I.] : Az alkonyi érzelmek kedvesem 
sirhalmánál. 120-122.
953.






Engler András; Meg-elégedés. 125.
957.
: Ó magyar dal. [Jertek által jó révé­
szek... népi mondóka Komárom vm.-ből] 
125-126.
958.
{Szabó István] : Epigrammák. Folytatás. 
Gaetulicusé. Rufinusé. Kallimakhosé. 
Capitoné. Arkhiásé. Palladáé. Melea- 
geré. Plátóé. Simonidésé. Silentiariusé. 
(Folytattatik.) 126-128.
959.
{Császár Ferencz] : Julius 7dikén 1828 
ban. 129-130.
960.
Császár Ferencz: Elszánás. 130.
961.
N.J. [közli] : Népdal. [Három háznál hat 
kemencze..., Bolondság volt nádhoz 





: A' barbiton. 134.
964.
Holéczy [Mihály]: Langy szerető. 135.
965.
: A' sümeghy éjjeli őrök kiáltásai.
135-136.
966.
E .: Nem hízelkedés. 1830-nének.
136-137.
967.
Holéczy [Mihály] : Móses a' Veres tenger' 
partján, 2. Mos. XV. 1-19. 137-139.
968.
Szabó István : Epigrammák. Thessaloniai 
Antipateré. Apollonidesé. Argentáriusé. 
Pinütosé. Diogenes Laertiusé. Ugyan 
azé. Arkhiásé. Simonidésé. Ugyanazé. 
Plátóé. Ugyanazé. Leonidásé. Kalli­
makhosé. Anüteé. Az Aegyptomi 
Julianusé. Evtolmiosé. Plátóé. Nikopolisi 
Glaukosé. Esmeretlené, az ember­
gyűlölő Timonra. Esmeretlené. Dios- 
koridesé. Kallimakhosé. Diogenes Laer­
tiusé. A toldalék Epigrammákból. Luö- 




E.I.P. [Edvi Illés Pál] ; A' juhász vágyja. 
Dana. 1812. Horátz II,6. Darabjának 
Paródiája, Septimi, Gades aditure me- 
cum. 145-147.
970.







Kovacsóczy [Mihály]: Dal. 149.
974.
: Az idő. 149-151.
975.
Angyalosi Endre : Költő díjjá. 151.
976.
Pata [Vörösmarty Mihály] : Gábor diák.
152-153.
977.
: Pest vármegyei népdal. [Kertek alatt 
fehér ló...] 153.
978.
: Emmához. (Schiller után.) [Messze 
ködőszült távolban...] 154.
979.
Gy-fy. [Kacskovics Lajos]: Epigrammák. 




[Olgyai János]: A'búról. 155-156.
981.
[Olgyai János] : A' legszebb vitézi dal- 
hangra. 156-157.
982.
Olgyai János : A' csókról. 157-158,
983.
Szabó István : Epigrammák. Philipposé. 
Esmeretlené. Aristotelesé. Evenosé. He- 
dülosé. Zónáé. 158-160.
984.
[Homonnay Imre]: Sír vers. 160.
985.
Homonnay Imre : (Aphorismusok.) 160.
986.
Ábrándi [Vörösmarty Mihály] : A' tihanyi 
viszhang. 161.
987.
Pata [Vörösmarty Mihály]: Egy kövér ven­
dégfogadósra. 161.
988.
N .: Búcsú Füredtől. 162-163.
989.
Cz. [Czuczor Gergely] : Népdallok. [Su­
sogna az erdő...2®] 163.
990.
Zala : [Népdallok.] [Kicsiny kunyhó, nagy 
telek..., Rózsa vagy té, szép piros..., 




Gr. Teleki Ferencz : A' hibás választás. 
Kérdés. Felelet. 166-167.
993.
Lukács Móricz Bálint : Keleti gnómák. 
167-168.
994.
Paczek József: Elva. 168-171.
995.
Kovács Pál: Mosó leány. 171-176.
996.
: Egy széphez. 176.
997.
Édes Gergely : A' magyarhoz. 176,
998.
Somogyi Gedeon : Kolnadona. Ossián 
után. 177-180.
28 Sóhajtás a távolba címmel Id. Czuczor 95- 
96. p.
999.
Kovács Pál: Az özvegy. 180-183.
1000.
B .: Tenger' látása. 183-184.
1001.
B .: Orvosom a borivást... 185.
1002.
Lukács Móricz Bálint : Egy hittelen barát­
hoz. 185.
1003.
[Vörösmarty Mihály] : Egy jámbor szer­
zetes' sírverse. 185.
1004.
[Vörösmarty Mihály]: Pázmán. 185-186.
1005.
[Vörösmarty Mihály]: Méh. 186.
1006.
[Vörösmarty Mihály]: Egri bor. 186.
1007.
Csaba [Vörösmarty Mihály]: Dobó. 186.
1008.
Pata [Vörösmarty Mihály] : [Várakozás, te 




[Szent Miklóssy Alajos] : Epigrammák a' 
görög antológiából. A’ szpártai anya. 
Zeüsz és Erosz. Aeneas. A' hiv szolga. 
A'könnyező rózsa. 188-189.
1011.
[Szent Miklóssy Alajos]: Epigrámmák.
189-192.
1012.





Kovács Pál. Farkas van a' veremben. Víg 
Játék I. Felvonásban. 1-32.
1014.
Nemescsói Sztrokay Antal ; Marcus An­
naeus Lukanus pharsaliája. 33-53.
1015.
Högyészi István Debreczenyi Törvény: ta­
nuló: Kisfaludy Károly' sírjára. 53.
27 Itt cím nélkül, Vörösmarty Mihály költői 
műveiben A várakozó címmel.
33
1016.
Czuczor [Gergely] : Kisfaludy Károly' 
sírjára. 54-55.
1017.
Ifj. Pusztay Márton: Pusztai élet. 55-57.
1018.
[N.I.]: A' madárleső 1824. 57-59.
1019.
N .l.: Szerelem betegje. 1826. 59-60.
1020.
Högyészi István : Egy hazafi halálára.
60.
1021.
[Patzek Móritz]: A' tavasz. 60-61.
1022.
[Patzek Móritz]; Herminához. 61.
1023.
Patzek Móritz : Tájamhoz. 62.
1024.
Hj. Pusztay Márton : Óhajtás. 62-63.
1025.
Ifj. Pusztay Márton : Eredeti epigrammák. 
Halandó. Ifjú legény. A' siető, és kése­
delmes idő. Az Árva. A' jó szándékú. A' 
kerepő. Pompási. Az Adós. 63-64.
1026.
: óda. H.E. Árpádiássa' mentői előbbi 
megérkezése iránt. 13. Martz. 1831. 
65-66.
1027.
: Magyar hőstett. Midőn 1796. 22. Aug. 
a' Lech' hídja előtt történt csatában Nagy 
György {'a Ferdinánd Huszárok közűi) 
bajnoki elszántságával az Augsburg felől 
robogó ellenséget megállította... 67-70.
1028.
Szabó Dávid : A' thermophylaei dicső há­
romszázak sírírása Simonides szerént. 
70.
1029.
Csajághy [Mihály]: Kisfaludy Károly' halá­
lára. 70-71.
1030.
Csajághy [Mihály] : Epigramma. Ugya az 
ő sírjára. 71.
1031.
Orosz Ádám: A' vonagló testvér. (Szer­
zetté Orosz Ádám 1828.), közli Csajá­
ghy [Mihály] 72-73.
1032.
Csajághy [Mihály]: Epigrammák. 73-74.
1033.
Kacskovics Károly : A' bú. 74.
1034.
[Gy-fy ] [Kacskovics Lajos]: Az élet. 75.
1035.
Gy-fy. [Kacskovics Lajos] : Én és Socra­
tes.. 75.
1036.
Kacskovics Károly : Az árva dalos. 75-76.
1037.
Paczek József: A' búsuló lyánka. 76-77.
1038.
[Keblovszky Lajos]: A' Tyran Fannihoz. 77.
1039.
Keblovszky Lajos : Fogadástétel atyám 
sírjánál. 78.
1040.
[Édes Gergel]: A' leánykához. 78-79.
1041.
Édes Gergel : Epigrammák. 1. A' ruha 
tisztesség, pénz emberség! 2. Lyányka 
kevélykedj bár... 3. Bakihoz.
79.
1042.
[Bárány Ágoston]: A' magány' titkai. 79-80.
1043.
Bárány Ágoston : A' múlt emléke. 80.
1044.
Szabó Dávid (Miskolczról.) : Rege a' háj- 
dánból. Bendeg, 81-96.
1045.
[Jallosits András] : Briseis Achillhez. He­
rold Ovid után. 97-101.
1046.
Jallosits [András] : Kisfaludy Károly' halá­
lára. 101-102.
1047.
Holéczy [Mihály]: A'méhekhez. 102.
1048.
Holéczy [Mihály] : A' különböző vitézek. 
103.
1049.
Gaal [György]: Idához. 103-105.
1050.
[Vörösmarty Mihály] : Pórdal. [Vicza lel­
kem hova sétálsz...] 105-106.
1051.
Csaba [Vörösmarty Mihály] : Becskereki. 
106-110.
1052.
Huzly Károly : Kétségbe esett habozása. 
110- 111.
1053.
Gaal [György]: Búcsú. 111-112.
34
1054.







: A' vigasztalhatatlan. (Sonet.) 116.
1058.
: A' fülemile. 116.
1059.
: Egy Frantzia Országban lévő magyar 
fogolynak gyötrelmei. 117-119.
1060.
Z . : A’ magányság. (Matthisson után) 119.
1061.
: A' múlt. 120.
1062.
[K .]: Az ifjú. (Románcz) 120-122.
1063.
[K .]: A' bolygó szűz. (Románcz) 122-125.
1064.
[K .]: Az utas. (Románcz) 125-127.
1065.
K .: K... M...hoz. 127-128.
1066.
V. [Vörösmarty Mihály] : Tittel halálára. 
128.
1067.
Z . : A' barátság. (Schiller után.) 128.
1068.
: A' csók vágya. 129-131.
1069.
: A' féltés' súlya. (Ballada.) 131-133.
1070.
Holéczy [Mihály]: A' hajó. 133-134.
1071.
Kiss Endre' epigrammás könyvetskéje.
1. A’ Munkához. 2. Az Epigrammákhoz.
3. Ugyan Azokhoz. 4. Ismét Figyelmez­
tetés. 5. Ismét az. 6. Ugyan azokhoz 
útasítás. 7. Ugyan azok után Óhajtás. 8. 
Melpomenéhoz oltalomért. 9. Pártfo­
gómhoz. 10. A’ Versturhálóhoz. 11. Irász 
Társaimhoz. 12. Ninnához. 13. A’ Sze­
retet. 14. Az or. 15. Az igen rosszhoz. 
16. író tollahoz. 17. Tercsihez. 18. Az 
üstről. 19. Az én Napom. 20. A’ Vízbe- 
haló. 21. Dorkához. 22. A’ csipkedő. 23. 
A’ magavető. 24. Gondos az ő Gyerme­
kéhez. 25. Az elfajzotthoz. 26. A' szere­
tőjével dicsekedőhöz. 27. Emmához. 28.
Rózihoz. 29. Egy Ház kapujára. 30. 
Czenczihez. 31. A’ Nőszőhez. 32. Hed­
vighez. 33. A’ dicsekedőhez. 34. Em­
mához. 35. Náncsihoz. 36. Az Imá­
dandó. 37. Egy Költőre. 38. Az Arany. 
39. Egy Lyánhoz. 40. Terézhez a’ Sírból.
41. A’ Fösvény. 42. Annáihoz. [Amálhoz]
42. [l] Romfihoz. 135-141.
1072.
Szabó Dávid : Könnyhullatás, a' haza' dí­
sze tek. tudós Kazinczy Ferencz úr el- 
húnytán September 7dikén 1831. 
142-143.
1073.
Bódog [Vörösmarty Mihály]: Dal. 143-144.
1074.
Kis Endre : Egy esméretlen széphez. 144.
1075.
Sz.J. Karlowiczon [Székács József]28: Lelt 
Simon. Szerbus nyelvből híven. 145- 
151.
1076.
Sz.J. Karlowiczon [Székács József]: Szer­
bus népdalok.
1. [Szembe száll a' nappal leányzó...]
2. [Sárok bérczen...]
3. [Szunnyadt a hős...]
4. [Felfutott a' szőlőveszsző...]
5. [Juhnyáj hűsöl Buda várnak alján...]
6. [A’ lány viszsza-adja a’ legény’ gyűrű­
jét...]
7. [Hej sötét éj, sötétes vagy...]
8. A’ magát unta leány.
9. [Meghal Konda, Anyja’ egy szülöttje...] 
151-156.
1077.
B. Palocsay Tivador [Bajza József]:
Dalok.
1. [Kék útadón...]
2. [Két gerle röpül...]
3. [A nap délponton áll...]
157-158.
1078.





Makáry [György]: Óhajtás. 160.
1081.
: E....hoz. 161.
28 Petrik, 458. p.
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1082.












: Sok és kévés könny. 164.
1089.
[Kunoss Endre]: Jolán. (Románcz) 
164-167.
1090.
Bústavi Zoltán [Kunoss Endre] : Jóslat. 
167-169.
1091.
Gaal [György]: A' szenvedő. 170-171.
1092.
K. : Az árva nő. 171-174.
1093.
GY-FY. [Kacskovics Lajos] : Epigrammák. 
Gr. Széchenyi Istvánra. Barátomra. A' 
polgári remete. A' testvéri szeretet. Tük­
rösdinére. 174-175.
1094.
Kun Dániel: Az én búm. 175-176.
1095.
Majovsky [Majovszky János] : Eggynek 
kár, másnak haszon, vagy az emberei 
cselekedetek' kútfeje. Elbeszélés Ma- 
jovskytól 1831. 177-191.
1096.
[Vajda Péter]: Madár. 191.
1097.





Majovszky [János] : A' váratlan szerentse 
vagy a' sejdítések. Helvetziai elbe-sszél- 
lés Majovszkytól. 1-14.
1099.
[Hutter Antal] : Egy ifjú költő lantjához. 
14-15.
1100.
[Hutter Antal]: A' tél. 15-16.
1101.
Huttfr [Hutter] Anta l: Egy adakozó gazdag 
vég-szava. 16.
1102.
Holéczy [Mihály]: Szalamisz Szalomonról. 
Énekek* Én. V;2 - Vl:2. Szulamisz. 
Szulamisz. Jerusalem Leányai. Szula­
misz. 17-19.
1103.
Uzdi Gyula [Vajda Péter] : Ábrándozás. 
19-20.
1104.
Paczek József: Endre. 20-24.
1105.
[Vajda Péter]: Tavasz. 25.
1106.
Uzdi Gyula [Vajda Péter] ; A' barátság. 
25.
1107.
[Holéczy Mihály] : Szép tavasz, midőn Fő
T. Kis János Ur Csákvárt látogatta 1828 
ban. 26.
1108.
Holéczy : A' Magyar Academiai Minerva.
T. Horvát István Úrhoz. 26.
1109.
[Vajda Péter]: Napok. 26-27.
1110.
[Vajda Péter]: Győr. 27.
1111.
[Vajda Péter]; Bakony. 28.
1112.
Uzdi Gyúla [Vajda Péter]: A' béke. 28-
29.
1113.
[Kéry János]: Az ütközet. 29.
1114.
[Kéry János]: Máli' vélt halála. 30.
1115.
Kéry János Zászlótartó : Máli' gyógyulása.
30.
1116.
Holéczy [Mihály]: Kétkedés. 31-32.
1117.
Majovsky [Majovszky János] Hív 
szerelőm győz. Elbeszélés. 33-56.
1118.
Szabó Dávid: Az erdei sír. 56-60.
1119.
Ecsedi Gyula : Népdalok. 1. [Énekel a' 
tarka madár...]
36
2. [Virágokból lesz a' koszorú...]
3. [Kis Laczinál füstös kémény...]
4. [Ecsedi láp, hej ecsedi láp...]
5. [Szathmár mellett Szamos partja...] 
61-63.
1120.
Bústavi [Kunoss Endre] : Daliok. [Nyugti 
szellő lengedez..., Néma a' falu, puszta 
a'ház...] 63-64.
1121.
V. [Vörösmarty Mihály] : Magyar Ország 
czímere alá. 64.
1122.
[Kiss Endre]: Egy széphez. 65-66.
1123.
[Kiss Endre]: Emilhez. 66.
1124.
[Kiss Endre]: Hála érzés a' csendes hon­
ban. 67-68.
1125.
[Kiss Endre]: Egy gondolat 67-68.
1126.
Kiss Endre : Emmihez. Nőszői kinyilat­
koztatás. 68-69.
1127.
Szabó Dávid : Az év-alkonyhoz. 69-70.
1128.
Schleifer M. Ltől, fordította Szilnitzky Mi­
hály: Féíjfi gőg. Schleifer M.Ltől. 70-71.
1129.










Dudok Pál Törvényt halgató S.Patakon: 
Hegyaljai gyász. 75-76.
1134.
Szabó Dávid : Andalgás. 76-77.
1135.
Hutter Antal: Hálá-érzés. 78.
1136.
[Paczek József]: A' ligeti lyánka. 79-80.
1137.
Paczek József : Minna visszatért remé­
nyéhez. 80.
1138.
Nemescsói Sztrokay Antal (ford.): Marcus 
Annaeus Lucanus Második Könyve. 
81-102.
1139.
Zimányi Pál Váczi megyebéli áldozó Pap : 
A teremtmény Teremtőjéhez egy szép 
estenden. 102-105.
1140.
[Hutter Antal]: A' tavasz. 105-106.
1141.
[Hutter Antal]: A' szerencse változó. 
106-107.
1142.
Hutter Antal: Fohászkodás. 107-108.
1143.
Kiss Endre : Kiss Endre epigrammás 
könyvetskéjénak (Folytatása.) Franczis- 
ka. A' tanító. Kincsesihez. Aloiziához. In­
tőmhez. Az ész. A' festő. A' tűkör. Nin- 
nám öve. A' léttolvaj. Rondányihoz. Ba- 
rátnémhoz. Fogadásom. A’ nagyra vá­
gyóra. Hirtelen beteg. Az idő. Pajtá­
somhoz. A fejedelmek. Barátomhoz.
109-112.
1144.
Paczek Jó'sef: Az örökösök. Vígjáték Egy 
Felvonásban. 113-132.
1145.
[Szabó Dávid]: Halász leány. 132-135.
1146.
Szabó Dávid : Intés. 135.
1147.
Major Lajos : A' szivárvány. 135-136.
1148.
Szabó Dávid: Panasz. 136-137.
1149.
Szabó Dávid : Búcsú-vétel. 137-139.
1150.
Paczek József: Zondy. 139-141.
1151.
D.R. : Baráti keserve. Török Jó'sef halá­
lán. D.R.-nak. 1831. 142-143.
1152.
: Epigrammák. Az iljú, és oktatója. A' 
szeretőkről. Sírvers. (Gottvil János' han- 
vaira.) Az erkölcs. Egy alkalmatlanra. Az 
Éden. Próba. 143-144.
1153.




Kaszay Imre: Életem. 147-148.29
1156.
Uzdi Gyula [Vajda Péter]: Balaton. 148.
1157.
Kaszay Imre: Frangepán. 149-151.
1158.
[Vajda Péter]: A' tenger. 151.
1159.
[Vajda Péter]; Szabóhoz. 152.
1160.
[Vajda Péter]: Sas.30 152-153.
1161.
Uzdi Gyula [Vajda Péter]: Hunyadi.
153-154.
1162.
Majór L^os : Az ideál. 154-155.
1163.
[Holéczy Mihály] : A' boldog szép Szu- 
lamisz. Énekek' Én. VI:3-9. 156-157.
1164.
[Holéczy Mihály]: Boldogságok. 157.
1165.
Holéczy [Mihály]: A'tavasz. 157-160.
1166.
Kiss Endre : Epigrammák. Hányáihoz. A' 
félénk haló. 160.
1167.
Pintér Endre : Születésnap. Érzékeny Já­
ték egy föl vonásban németből. 161-183.
1168.
[Kaszay Imre]: Ábrándozás. 183-185.
1169.
Kaszay Imre: A' balsorshoz. 185-186.
1170.
: Csók dal. 186-187.
1171.
: Eltűnt ifjú koromhoz. 187-188.
1172.
: Édességek. Minához. 188-189.
1173.






: Édes álom. 191.
29 1155. tétel a számítógépes feldolgozás 
hibája miatt üres.
30 Második közlés 1833:29.p„ 1182tétel.
1177.




Vörösmarty [Mihály]: Virág’ emléke. 3.
1179.
Lukács Lajos : A' szemüveg. (Stecher.) 
Elbeszélés. 3-27.
1180.
[Vajda Péter]: Vágy. 27-28.
1181.
[Vajda Péter]: Est. 28-29.
1182.
[Vajda Péter]: Sas.31 29.
1183.
[Vajda Péter]: A tavaszhoz. 30.
1184.
Uzdi Gyula [Vajda Péter]: Hullám. 30-31.
1185.
Hutter Antal S.A.Ujhelyben. : A' Holdhoz. 
31-32.
1186.
Kiss Endre : Epigrammák. Téli napom. A' 
dúsok. 32.
1187.
Ma-or L. [Major Lajos] : A' hivtelen avagy 
a' három kívánságok. (Rege). 33-43.
1188.
[Hutter Antal]: Az ifjú élet rövidsége. 44.
1189.
[Hutter Antal]: A  rény. 44-45.
1190.
[Hutter Antal]: A - - hoz. 46.
1191.
Hutter Antal SAUjhelyben. : Az első fár- 
sángi nap. 46-47.
1192.
Kiss Endre : Epigrammák. Orvosi ta-nács. 
A' csók. Az én tetszésem. A' vers- 
haszna. Jámborihoz. Könnyeimhez. Em­
mához. 46-47.
1193.
Homonnay Imre : Az elmúlt tél. 49-50.
1194.
Janka Jósef S. Patakon : T.T.prof. Kézy 
Mózes úr1 poraihoz. 50-52.
31 Első közlés 1832:152-153.p. 1160. sz. tétel.
38
1195.
: Barátom' emlék-könyvébe. 52-53.
1196.





Vaskapui Kapuy Károly : Linonhoz. Ba­
rátja' szíve a' sírból. 57-58.
1199.
Gömörifi: Népdal. (Gömörből.) 58-59.
1200.
Borkúti [Szabó Dávid] : Halászdal. (Hou- 
waldtól.) 59-60.
1201.
Szilnitzky Mihály : P.S. kisaszszony idő­
előtti halálára. 61-63.
1202.
Szeder [Fábián]: Hortensia.32 63.
1203.
Hutter [Antal]: Bucsuzás. 64.
1204.
Dudok Pál: A' testvérek' sírja. 65-69.
1205.
[Dudok Pál] : Emlék könyvbe. [Élted, mint 
a' virágos rét...] 2. [Tiszta, mint a' völgyi 
folyam...] 69-70.
1206.
Dudok Pál: Kölcsey. 70.
1207.
: A' barátsághoz. 71.
1208.




Bústavi Zoltán [Kunoss Endre]: Népdalok. 
1 .[Az eső szép lassan esik...]
2. [Ha én legény lehetnék...]
3. [Mennyi virág kiskertemben...] 74-77.
1211.
Lencsés A[ntal]: Tavaszi enyelgések. 1-5.
77-80.
1212.
Lencsés Antal: Tavaszi enyelgések. (Foly­
tatása.) 6-15.33 81-89.
32 Először Aurora 1823:298. Ld. PBRT W b . 
460. p.
33 Két részletben közölték, a következő havi 
íven jelent meg a második rész.
1213.
Sz.D.: Vándor szellem. Rege. 90-96.
1214.
Kapuy Károly : Sisak. Rege a' magyar ős­
korból. 97-112.
1215.
Karats Teréz: Játékszíni kivonat.
113-128.
1216. :
: Epigrammák. A' tékozló Fiúhoz. Há­
nyáihoz. A' nevekedve fogyóra. Pajtá­
somhoz. Eszterhez. Füst az élet. 128.
1217.
: Czél érésem. [elbeszélés] 129-152.
1218.
: A' haldokló' éjtszakája. 152-155.
1219.
: Egy alvó kisded felett.34 155-158.
1220.
: Tavasz' vége felé.35 158-160.
1221.
[Ormándy István]: Reggel.36 160.
1222.
S.D. : Országgyűlés a' tatár duláskor. Tö­
redék. 161-171.
1223.
E[dvi) Illés László: Végszavam. 172.
1224.
Szathmáry Sámuel Borsovai Káplán : 
Lednicze. 1832. Aug. 9. Fő Méltóságú 
Revisnyei Gróf Reviczky Ádám Úr, Ma­
gyar kir. udv. Cancellárius 's a' t. ő  Ex- 
cellentziája üdvözletére. 173-175.
1225.
E[dvi] Illés László: Magas és alanti. 175.
1226.
Kiss Endre : Epigrammák. Nemesihez. Az 
idő. Hódítómhoz. A' Rabiga. 176.
1227.
E[dvi] Illés László ; Idvezítőnk születése. 
177-182.
1228.
Németh A. Nagy Károlyból : A' hajdan és 
jelenkor. 183-186.
1229.
Cs. M. LosontzróL : A' szerentse' baráti.
186-187.
1230.
[Hutter Antal]: A' nyugtalan. 188.
34 Második közlés 1836:39-42., 1372.tétel
35 Második közlés 1836:42^4., 1373.tétel
36 Második közlés 1836:78., 1393,tétel.
39
1231.
[Hutter Antal].: A' patakhoz. 189.
1232.
Hutter Antal: Egy alvó gyermek felett.
190.
1233.
Cs. M. Losonczról: Farsang. 191.
1234.
Kiss Endre : Epigrammák. Emmához. Nin- 





Cs.M. Losontzrúl: Nő-keresés. 3-5.
1236.
Sz[abó] D[Dávid] : C. Claudianus epi- 
grammjai. Verónai öregről. Archimedes' 
golyójára. Szépnek sírírása. A' szerel­
mes szegény. Más. 5-7.
1237.
[Kiss Endre]: Felhevűletem. 7-8.
1238.
[Kiss Endre]: Barátomhoz. 8-9.
1239.









Ormándy István : A'kelő Naphoz. 13.
1244.
K.D. S. Patakon [Kun Dániel] : Koros leány 
dala. 13-14.
1245.
Szabó Dávid : Bizodalom. 14-15.
1246.
[Kovách Lajos]: Egy iffiuhoz. 15-16.
1247.
Kovách Lajos : Epigrammák. 16.
1248.
Pintér Endre : A' gondviselés' utjai, [elbe­
szélés] 17-28.
1249.
Egyed Antal: Vigasztalás. 28-29.
1250.
Miskoltzy István : Az én boldogságom. 
30-31.
1251.
Mádi [Szabó Dávid]: A' hóvirághoz (galan- 
thus) Január 27-dikén. 31-32.
1252.
Szathmári : Pénz és rang. elbeszélés. 
33-56.
1253.
[Hutter Antal]: A' szeretethez. 57-58.
1254.
Hutter [Antal]: Az ősz. 58-59.
1255.
Kiss József: Lakodalmi vers. 59-61.
1256.
Hutter [Antal] : Nincs megelégedett szív. 
61-63.
1257.
: A' mennydörgés. 64.
1258.
Ó**sz. : Hajdalár és Zádor. tündér-rege. 
[benne:
Hová tűnél pirosló hajnalomnak...,
Szép ezüst szavú harangcsa...,
Egy tőn három rózsa nyílt...]
65-72.
1259.
Hutter [Antal]: A' trücsökhöz. 72.
1260.
[Kiss Endre]: Ismét Emmához. [Van tehát, 
van kegyelem...] 72-73.
1261.
K.E. [Kiss Endre]: Panasz. 73-74.
1262.
: Eltűnt boldogság. 75.
1263.
[Hutter Antal]: Menyegzői dal. 76-77.
1264.
Hutter [Antal]: Az öröm. 77.
1265.
Sz[abó] D[ávid]: Álom. 77-78.
1266.
Ma-, or. L. [Major Lajos] : Merre? Merre? 
(Románcz) 79-80.
1267.
Uzdi Gyúla [Vajda Péter] : Karthon. (Hős­
rege, Ossiántól. Angol szerint:) 81-94.
1268.





Borkúti [Szabó Dávid] : A' holdkórságos. 
(Rege.) 121-125.
1271.
edvi Illés László : A' világ dijja. Egy ó-né- 
metrege. 126-128.
1272.
Árvafy[Orbán Pető]: Hívatlan ügyvéd. 128.
1273.
Ó-sz. ; Elégia az ősz elején. Miskolcz. 
1829. 129-131.
1274.
K.D. S.Patakon [Kun Dániel] : A' Bodrog­
közi halászleány. 131-132.
1275.




Miskoltzy István : A' Puszta-Zeeri vér me­
nyegző.37 137-150.
1278.
: Egy buzgó paphoz. 150-152.
1279.
: A' bús szerelmes vagy a' titkon epedő. 
152-153.
1280.
Major Lajos : A' hunnusok királya. (Herder 
után). 154-155.
1281.
: Áldja minden nemzet az Úrat.. 155,
1282.
Bústavi Zoltán [Kunoss Endre] : Népdal. 
[Ha én igen nagy úr volnék... ] 156.
1283.
[Kiss Endre]: Emmához.38 [Emmám! kivel 
Bécs kincse...] 157.
1284.
[Kiss Endre39 *] : Érzelmi áldozat. A' Jász 
Hazának azon jóltévőségéért, melly sze­
rént a' már már elmúlandó Jász-Berényi 
kir. Gymnasiumot saját költségén feltar­
totta. 158-159.
1285.
Kiss Endre : Epigrammák. A' Sorshoz. 
Egy Esméretlenhez. Barátomhoz. Amál- 
hoz. Idegenség. Óhajtás. 159-160.
37 Második közlés 1836:65-78., 1392.tétel
38 Második közlés 1836.53., 383. tétel
39 Ebben az időben Kiss Endre jászberényi
tanár. Feltehetőleg az ő versei az 1281. és 
1283. Is.
1286.
J.M .: Éjszak, [két részben.] 161-184.
1287.
: Fő tisztelendő Májer Jósef úrnak, a' 
Székes-fehérvári megye' székes egyház' 
őr-kanonokjának, a' sz. theologia 
doktorának, a' szent szék' és több tekin­
tetes nemes vármegyék 'tábla-birájának 
sirhalmára a' megyei papság. 184-185.
1288.





: A' két Mína Pesten. Víg játék három 
felvonatban. 3-39.
1290.








: A' megtért. 43.
1295.
: Egy árvához. 44-47,
1296.
Kiss Endre : Epigrammák. Egy küldendő 
ajándékra. A' nagy szív. Egy Vén leány 
sírjára. Barátomhoz. A' kísértet. Az ijesz­
tő. A' szép. 48.
1297.
: Vár omladékok. 49-50.
1298.








: A' Mú'sához. 53-55.
1303.
: A' boszszúálló. 55-56.
1304.









Kiss Endre: Epigramma. Egy megházaso- 
dottra. 64.
1309.
Sztrokay [Antal] : Marcus Annaeus Luca- 




: Útravaló F. Is-hoz 89.
1312.
: A' verselő orvostudományos. 89-92.
1313.
: ída' és Máli' köszöntése anyjokhoz. 
92-93.
1314.
Borkúti [Szabó Dávid3 : Szerelmi eltökél- 
lés. 93-94.
1315.
: A' képmutató. 94-95.
1316.
: A' nyugvó naphoz.40 95-96.
1317.
Kiss Endre : Epigrammák. Sorsomról egy 
gondolat. Terézhez. Barátomhoz. 96.
1318.
Lévay László Martonfalván : A' sághegyi 
vár omladék, Kernen es alatt. (Néprege.) 
97-107.
1319.
L. : Barátomhoz. 107-108.
1320.
K. : Válasz. 108.
1321.
: A’ falusi a' városihoz. (Ewald után.) 
108-109.
1322.
: Az egyenetlen házasok. 109-111.
1323.
: Az álomhoz. 111.
1324.
Kiss Endre : Epigrammák. A' nagyra vá­
gyó. Az ártatlan szemek. Az Isten. Egy
40 Második közlés 1836:44., 1374. tétel.
jó Leányhoz..........41 József vélt halá­




: A'honában idegen. 114-115.
1327.
: A' kelő naphoz. 115-116.
1328.






Borkúti [Szabó Dávid]: A' bús viola. 
120- 121.
1332.
M-or L. [Major Lajos]: A' méreg. 122-123.
1333.
L. L .: Tüskésborz vakondak. 123-125.
1334.
[Kiss Endre]: író társamhoz. 125-126.
1335.
Kiss Endre: Isteni gondviselés. 126-127.
1336.
Ormándy István: A' mezőkhöz. 128.
1337.
Bústavi [Kunoss Endre]: Kora házasság 
késő bánat. Elbeszélés Bústavitól. 
129-158.
1338.
[Kiss Endre]: öcsémhez. 158-159.
1339.
Kiss Endre : Ugyan a'hoz.42 * 159-160.
1340.
Ormándy István : Az éghez. 160.
1341.
Pusztai Sándor : Buda. (Tündéri Rege.) 
161-171.
1342.
Borkúti [Szabó Dávid] : Álom-boszú. 
171-174.
1343.
[Szabó Dávid] : A' véres könyv. (Angol 
népmonda) 174-176.
1344.
Borkúti [Szabó Dávid]: Az árva. 176.
41 A  név a folyóiratban kihúzva.




: A' Kemenes-alli idvezlendő, egy kis 
vers-füzér, mellyet Méltóságos Győri- 
Szemerei Matkovits István Urnák, a' 
nagym. Hétszemélyes Törvénytábla Bi- 
rájának, ö  Nagyságának, - az augusztai 
Confessiót tartó Evangelicusok Dunán­
túli Superintendentiájában, Fő-inspektori 
Hivatalba, Sopronyban. Oct. 7. 1835. 
Történt beiktatásakor, - nyújtott a’ keme- 




: A 'füst 180-181.
1348.






: Az isteni gondviselés. 184-185.
1352.
: A' tavaszhoz. 185-187.
1353.
: A'pamaszszusi boldogság. 187-188.
1354.
: Fohász a' nemzetek Istenéhez. 
188-190.
1355.
: Epigrammák. A' külömbőző testvérek. 
Az ártatlan vétek. Szeretni szabad. 
Romfi orvos-hoz. Az emberhez. Harczi- 
hoz. Gyanusfihoz. Egy roszra. A' vélet­
len bátya. 190-192.
1356.
[Szentmiklóssy Alajos] : Karczolatotskák 
B** verseire. A' Nem-Költő. A' feltaláló 




: A' név. 3.
1358.
Kotsy György : A' Sziget' Rabja. 3.
43 Lábjegyzetben a dunántúli megyés 
főispektorok névsora 1736-tól, életrajzi adatok 
Matkovics Pálról.
1359.
Kotsy György : Tavasz kezdete. 4.
1360.
Borkúti [Szabó Dávid] : Sz. Cs. A' sírhal­
mán. Sept. 26. 1835. 5-8.
1361.
[Szabó Dávid] ; Eldorádó, vagy a' mesés 
Ország. 8-9.
1362.
Borkúti [Szabó Dávid]: Mesék.
I. Ibolya és Pistuka.
II. Fanni és a' Rózsa.
III. Diófa és az ültetvénykék.
IV. A' hegyi fenyőbokor és a völgyi kört- 
vélyfa. V. A' hanygyák' sorsa. 10-13.
1363.
Csengető István : Hajós' Éneke. 13-15.
1364.
Csengető István : Képzelet. 15-16.
1365.








[Jánosfy]: Elme és ész. 34-35.
1370.




; Egy alvó kisded felett44 39-42.
1373.
: Tavasz vége felé.45 42-44.
1374.
: A' nyugvó naphoz.46 * 44.
1375.
Ormándy István ; Minervához. 45.
1376.
[Kiss Endre]: Ámorhoz. 45-46.
1377.
Kiss Endre : Ugyan a'hoz. 47-48.
1378.
: Vidorhoz. 48.
44 Első közlés 1833:155-158., 1219. tétel
45 Első közlés 1833:158-160., 1220. tétel








: A' szélvész. (Egy nevezetlen Iró után.) 
Alagya. 49-51.
1382.
: A' magyar vitéz, ki tiz esztendei há­
ború után honnyába tér. (Sonnet). 52.
1383.





[Ormándy István]: Reggel. 55.
1386.
Ormándy István: Estve. 55.
1387.
Miskoltzy István : A' tatár járás. Miltsihez. 
56-63.
1388.
Miszlay : A1 kesergő. 63-64.
1389.
: A'fáról esés. 64.
1390.




Miskoltzy István : A' Zeeri vér menyegző.48 
65-78.
1393.
Ormándy István : Reggel.49 78.
1394.
: Epigrammák. Műikéhez. Barátomhoz. 
Egy házra. Ninnához. Tinihez. Terezhez. 
Szalmáira. A' Vénség. F. Ferencz Király­
ra. Ugyan Arra. Késő panasz.
79-80.
1395.
M-y. : Gyula és Kornélia. (Elbeszélés.) 
81-98.
1396.
Éroszi E .: Lúna. 88-101.
1397.
[Miszlay]: A' siránkozó. 101-103.
47 Első közlés 1834:157., 1283. tétel.
48 Első közlés 1833:137-150. A Puszta-Zeeri 
vér menyegző címen, 1277. tétel.




Miskoltzy István : A'ditső kert. 104-105.
1400.
[Miskoltzy István] : Ellés gyászsza. 105- 
109.
1401.
Miskoltzy István : Ki a' boldog? 109.
1402.
B.J.H.P. 's K.E. [Belitz Jónás]: Hunnia, (a' 
Mohácsi hadveszély után 1526.)51
110- 111.
1403.
B.J.H.P. 's K.E. [Belitz Jónás] : A’ vidám 
ifjú.52 111-112.
1404.
Költé Belitz Jónás H.E.P. 's KE. : Erkölcsi 
mesék.
1 .A' Bika és a' Méhek. 2. A' Fecske és a' 
Méh. 3. A' Róka és a' Nyúl. 4. A' Farkas 
és a' Borz. 5. A' Mopszus és a' Ko­
mondor. 6. A' Szarka és fijai. 7. A' Ma­
jom és a' Szél. 8. A' Ló és az Ökör. 9. A’ 
Jegenye és Czedrusz. 10. A’ bagoly és 
galamb. 11. A’ gyöngyvirág és liliom. 12. 
A’ kakasok. 13. A’ róka és a’ majom. 14. 
Királyi választás az állatoknál. 15. Az 
oroszlán család és az Elefánt. 16. Gany- 
medes és a’ Genius. 17. Az utazó vizsla. 
113-125.
1405.
E.G. : Oktató mese. A' Farkas és a Ku­
vasz. 125-126.
1406.
E.G.: Az agár és a juhászkutya. 126.
1407.
: A' sírhoz. 127.
1408.
Kiss Endre : Epigrammák. A' tettetett si­
ket. A' hidegvérű. Emmához. [Csillagok 
a nappal...] 128.
1409.
B.S.: Rege. Boldizsár és Marta. 129-137.
1410.
Miskoltzy István : Az agg-bük. 137-139.
1411.
Csendhelyi [Turner Ferenc]: Álom. 
139-140.
50 Második közlés 1838:8-9., 1522.tétel.
51 Második közlés 1836:9-10., 1463. tétel.
52 Második közlés 1836:10-12., 1464. tétel.
44
1412.
Makáry [György]: Féltés. (Sonett.) 140.
1413.
[Mlgr.] : Költészet. (Quint. Horatii Flacö 
Carm. Libr. I. ode IX. szabad fordítása.) 
140-141.
1414.
Mlgr. : Az elaludt szerelem felélesztéséről 
írtt eggyütt beszélgetése Horácznak. 
(Quint. Horatii Flacci Carm. Libr. I. ode 




Csendhelyi [Turner Ferenc] : Lemondás. 
143-143[144].
1417.





Karai L .: Az eltűnt boldogság. 150.
1420.
Makáry [György]: A' boldogtalan. 150-151.
1421.
: Árva dalnok. 151-152.
1422.
Barna V-ról [Bállá József] : Költő' sírja. 
153.
1423.
Z.F .: Óda Hymenhez. (Az esküvés napjá­
ra) 153-154.
1424.
Gyászfy [Kacskovics Lajos] ; A' remete.
154-155.
1425.
















K*** : Fohász Debreczenből. 163-164.
1434.
Kempf János : A' magányban kesergő. 
164.
1435.




S-i Ján. Egerből.: Az epedő. 166.
1438.
B** Ferencz : Honnomhoz. 166-167.
1439.
K.v.s. Egerbül : Táj ismertetésül. (A' 
Veszprémi völgy.) 167-168.
1440.
: A' magányban. 169-170
1441.
R** Károly : A' háládatos. (Románcz) 
170-172.
1442.
: A' bús hölgy. 172-173.
1443.
: Emlények. B**ának. 173-174.
1444.
[Frankenburg Adolf]53 : Apotheosis. B**za 
verseire. 174-176.
1445.
Hutter [Antal]: A' barátságnak tett áldozat.
W....hoz. 177-180.
1446.
[Hutter Antal]: Első május. 180.
1447.
[Hutter Antal]: P..hoz 180-181.
1448.
Hutter [Antal]: A' hű lomb. 181-183.
1449.
: Ódák. (Intés Emmához.) 183-185.
1450.
: Egy felfuvalkodott dú'shoz. 185-186.
1451.
: Hangzatkák (Sonettek). A' Gyermek 
és ifjúkor. 186-187.
1452.
: A' sír széléről.54 [Emmám tudod 
már...] 187.
1453.
: A'bútsúzó leányka. 187-188.
45
53 Ld. Bajza munkái 1. 347-350. p.
54 Második közlés 1838:5., 1520.tétel
1454.
: A' hármas sír. 189-190.
1455.
A .: Intés az örömre. 190-191.
1456.
: Epigrammák. Fodorhoz. Bornemisz- 
szához. Szelesihez. Amálról. A Magyar 










Szental György : Nyugott Szív. 5.
1460.
Szental György : Hála. 6.
1461.
Csendhelyi [Turner Ferenc]: Ború. 6-7.
1462.
Iffj. Toroczkay László : Élet. 7-8.
1463.
B.I.H.P. 's K.E.: Hunnia. (A' Mohácsi had­
veszély után. 1526.)55 9-10.
1464.
B.I.H.P. 's K.E.: A’ vidám ifjú.56 10-12.
1465.
: Honni érzés. 12-13.
1466.
Z.A .: Enyhelem. 13-14.
1467.
: A' Múlandósághoz. 14.
1468.
B.K.: A' Reményhez. 14-15.
1469.
[R ] : A'Barátság és Szeretet. 15.
1470.
R .: A' Reménytelen. 16.
1471.
Kiss Endre : Epigrammák. Zavary' Sírjára. 
Barátomhoz. A' valóságos Színjátszók. 
16.
1472.
Paczek József: A' Tudósok. 17-48.
55 Első közlés 1835:110-111., 1402. tétel. 
58 Első közlés 1835:111-112., 1403. tétel.
1473.
: Dal fűzér falusi tanulók' számára.57 1. 
A' böcsületesség' dicsérete. 2. Tavaszi 
dal. 3. Nyári dal. 4. Aratók’ dala.5. őszi 
dal. 65. Magv-vető' dala. 7. Téli dal. 8. 




Deáky Zsigmond : Gray Tamásnak Egy 
falusi temetőre irt Elégiája. 56-60.
1476.
[Kiss Endre]: öcsémhez 58 61-62.
1477.
Kiss Endre : Dorottyához intés. 61-62.
1478.
Rédli Károly: Epigrammák.
A' tüzes szem. A' hírkém. Szekeres úrhoz. 
Balassánk Rómában. A' kincselásó. 
Petyhez. Vörösmarty. 63-46!.
1479.
S.Cs.S. : Szittya Barátság. (Hős Elbeszél­
és.) 65-72.
1480.
Topich A. Mélykutrol : Búcsúm a' hűtlen 
lánytol. (Komoly hangok.) 72-73.
1481.
: A' Bölts a' Szerentséhez. 73-75.
1482.
Hoelty : Az élet' Okos használása. 75-76.
1483.




2. Nagy szél fúj Ipoly vizén... 78-80.
1485.
L.y [Irmay]: Szívemet ül terhes ború... 80.
1486.
[Szentmiklóssy Alajos] : Az emberről való 
Elmélkedésben tett Próba. (Pope Sán­
dor után.) [Négy levél]59) 81-128.
1487.
[Hutter Antal]60 : A' Szegedi Lyceum első 
Alapitói, dicső hamvaihoz. 129-131.
57 Talán Deáky Zsigmond, Id. Szinnyei 2. 697- 
699. Ld. még 1474. tétel is!
58 Első közlés 1835.159-160. 1339. tétel: Ugyan 
a’hoz címmel.
59 Ld. még záró lábjegyzet: 128.p. kritikára utal!
80 Hutter Antal 1837-1844. között Szegeden volt 









Hutter [Antal]: Barátom elhunytén.
134-135.
1492.
Munkácsy Dániel Kecskeméti segéd pap : 
A’ Lyánkához. Virágos kert. 136-138.
1493.
: A' halál' reggele. Kind-et szabadon kö­
vetve. 138-139.
1494.
Hutter [Antal]: Dal a' Liliomról. 140-141.
1495.
: Tavaszi andalgás. 141-142.
1496.
Csendhelyi [Tumer Ferenc]: Sötét és kék 
szem.** hoz. 143-144.
1497.
Nemescsói Sztrokay Antal m. t. Társ. r. 
tag : Marcus Annaeus Lucanus negyedik 
könyve. 145-167.
1498.
[Pécsi István]61 : ATavaszhoz. Schiller­
ből). 168.
1499.
[Pécsi István]: A' virágok. (Schiller). 
168-169.
1500.
[Pécsi István]: Dal. (Schiller). 169-170.
1501.
[Pécsi István]: Minnához. (Schiller). 
170-172.
1502.
[Pécsi István] : A' forrás melletti ifjú. 
(Schiller). 172-173.
1503.
Pécsi István : Sóhajtás. 173.
1504.
P .l.: Hit Remény Szerelem. 174.
1505.
Ágoston István : Vissza emlékezés.
174- 175.
1506.
Galgóczy 'Sigmond : A' hív Szerető.
175- 176.
1507.
'Sebők Jósef: Új Esztendőkor. 177-180.
1508.
Ágoston István A'Remény. 180-181.
1509.
Szalay Sándor: Múlt. Jelen. Jövő.
181-182.
1510.
Szalay Sándor : Népdal. [Hűs szél fuval 
nyűgöt felől...] 182-183.
1511.
'Sebők Jó'sef: Az én tapasztalásom. 
183-186.
1512.
Galgóczy 'Sigmond : A' Z**hez. 186.
1513.
Egyed Antal: Albius Tibullusból. l-ső könyv 
Mt-dik Elégia. 186-189.
Ismét más Albius Tibullusból. IIldik könyv
lll-dik Elégia. 189-[190]290.
1514.
Hutter [Antal]: Ne dicsekedj. 191-192.
1515.





[Perlaki Sándor] : A' kis dalok. Görögből. 
Dukai Takács Judith emlékére. 3.
1517.
Halimbai Sándor [Perlaki Sándor]:
Emlék. 3.
1518.
: Emmához. [Ó mért vagy olly hideg...]
4.
1519.
: Ugyan A'hoz. [Rabok vagyunk e...] 4-5.
1520.
: A' sír széléről.62 [Emmám tudod már...]
5.
1521.




: Boldog czél. 9.
Ld. Péchy István, Szinnyei 10. 657-658.
47
82 Első közlés 1836:187., 1452.tétel.
83 Első közlés 1836:103., 1398.tétel.
1524.
Etelkavári M.P. B...ből. [Molnár Pál]: Vég­
remény. 9-11.
1525.
B .: A' Vértesi Vadász. 11-12.
1526.
B. : Álmom. Kis Asszony Hava 29-én vir­
radóra. 12-13.
1527.
M .: Boldog Emlékezet. 13.
1528.
R. : Óhajtásom. 13-15.
1529.
: A’ tébolyodott. 15.
1530.
: Óhajtás Barátomért. 15-16.
1531.
Holéczy [Mihály] : Károlyi Istvánhoz, Hi­
tese' Trattner Mária Aszszony halálakor. 
(•S’ 1837 észt. Jul. 12-én)64] 16.
1532.
Irmay : A' Szaraczén. [elbeszélés] [benne: 
A’ sötét éj fátyolén... c. dal] 17-26.
1533.
* * * [Bajza József]: Gutzlaff Károly, téríttő 
pap Chinában. (Angolból) 26-32.
1534.
Nagy Elek : A' három Hunyadi, vígjáték 
egy felvonásban. 33-42.
1535.
Il-dik Fridiiktől: A' művészethez. 42-43.
1536.
: De Thou ódája az igazsághoz. 43-45.
1537.
: Stollberg ódája Dánia korona örökö­
séhez. 45-47.
1538.
Halimbai [ford.] : A' szalag, mese Német­
ből. 47-48.
1539.
Boross Mihály : A' törött ablak, vagy Két 
szék közt a' pad alatt maradt. Víg játék
3. felvonásban, írta Boross Mihály 1838. 
49-80.
2. A' cselek. Víg Játék 1 Felvonásban. 
Irta Boross Mihály. 81-100.p.
1540.
Széllé Benjamin : Ének. A' hajnalhoz. 
100- 101.
1541.
Szelte Benjamin : A' délhez. 101-103.
64 Sírversét lábjegyzetben közli V. = Vörösmarty
1542.
Széllé Benjamin : Az Estvéhez. 103-104.
1543.
Szelte Benjamin: Az Éjszakához. 104-106.
1544.
[Halimbai Sándor]: Bor és gyönyör. 106.
1545.
Halimbai Sándor: Éj. Latinból. 107.
1546.
Bezi : Sch....néhoz: a' Pesti nemzeti Szín­
ház vendég énekesnéhez. Tavasz utó 
28kán 1838. 107.
1547.
Hutter [Antal] : Didó álhatatlansága.65 
108-111.
1548.
[Kiss Endre]: A' Spártaiak. 111.
1549.
[Kiss Endre] : Herodotos kilencz könyvei. 
111.
1550.
[Kiss Endre]: író Társamhoz. 112.
1551.
Kiss Endre : Dali. Ninához. 112.
1552.
: A' tavaszi alkony. (Matthissonból.) 113.
1553.
[Csékúti Gábor] : A' távozotthoz. (Göthe 
után.) 114.
1554.
[Csékúti Gábor] : A' csalogány. (Göthe 
után.) 114.
1555.
Perlaky Gábor : A' Szent Bernáti nász. 
113-121.
1556.
Perlaky Gábor: Lánzsér. őszhó' 13. 1836. 
121.
1557.
Perlaky Gábor: A' csillagoknál. 121-123.
1558.
Perlaky Gábor: A'szellőhez. 123-124.
1559.
Halimbai Sándor [Perlaki Sándor]: Platon. 
(Görögből). 124.
1560.
Miszlay : Gnomák. Emmához. 124-125.
1561.
Kiss Endre : Epigrammák. Bizonyos Pász­
torok. Egy köszöntőhöz. Dorottyára. 
Ninára. Ivánhoz. Rozinához. Barátim-
85 Második közlés 1838:167-169., 1574.tétel.
48
hoz. Tamáshoz. Egy szilaj lyánhoz. Van 
e igazság? A1 félénk szerető. Tettszé- 
sem. Álomfiról. S. Úrhoz. M. Úrhoz. 
125-128.
1562.
Képlegi: Az aggszűz. Vígjáték 3 felvonás­
ban. 129-150.
1563.
Kotsi György: Árpád új Gőzöshöz. 
151-153.
1564.
: Barátomhoz. (Elégia.) 153-154.
1565.
; Hangzatka. (szonett) 154.
1566.
: Egy feszengő Dúshoz. Óda. 155-156.
1567.
: VígdaJI. (Dithyramb.) 156-157.
1568.
: Epigrammok. A* nemesadó. Jakab 
zsidóra. A' Párkákhoz. Egy kiváncsihoz. 
Filényihez. Egy küiőncz juristára. A' 
rény' őrizete. Egy bizonyoshoz. Egy 
becsrágóhoz. 157-159.
1569.
: Dallok. Nőtelen legény' dala. 159-160.
1570.
: Gunyvers Filényire, melyben a' fukar­
ság' utálatos körülményei gunyoltatnak. 
161-164.
1571.
: Az ifjú remény. 164.
1572.
: Uj panasz. 165.
1573.
Kiss Endre: A' leány szüzesség. 166.
1574.





K.L : Költészet. Távolban a’ hű baráthoz. 
174-175.
1577.
Halimbai [Perlaki Sándor] : Az emberek­
hez. Jean Pauttól. 175-176.
1578.
Képlegi: Füred. (Víg elbeszéllés.)
177-181.
68 Első közlés 1838:180-111. ,1547
1579.
Halimbai Sándor [Perlaki Sándor] : Görög 
virágok, (az eredetiből) Az álom. A' bir­
tokos. A' méh. A' jó halála. 181.
1580.
F. Árpád : Csattogány és költő. 182.
1581.
F. Árpád : A’ lanthoz. 182-183.
1582.
Sz[elestey] László : Egy sirkertben. 183.
1583.
Sz[elestey] László : Az öröm virága. 
183-184.
1584.
B. József: Napkeletkor. 184-185.
1585.









[Szelestey László]: A' vándor. (Románcz.)
187-188.
1590.
Sz[elestey] László : Hős Buda. 188-190.
1591.
R. Em il: A' vadrózsák. 190-191.
1592.




Fejérváry : A’ dús. 3.
1594.
Déési [Péter] m. sz. : Költészet. Az árva, 
világtalanná lett. 3-5.
1595.
K. Zs.67: A' szebb emlény. 5-6.
1596.
B. [Bajza József] : Epigramma. A’ bor-ke­
reskedővé lett Poétához. 6.
67 Honművész 1836/7, Regélő verseknél Daniss 
Zsigmond. Id. Gulyás Álnévlexikon 270.p., le­
hetne még Kemény Zsigmond vő. Szinnyei.
49
1597.
Ruttkay Emii: Éji hangok. [1-3.] 6-8.
1598.
* * * [Bajza József] : Éjjeli órakiáltás, a' 
lédeczi éj-őr számára. 9-11.
1599.
: Költészetek. 1. Keserv. 2. Sóhaj a' 





Szelestey László : Intés. 15-16.
1602.
B.J. : Erkölcsi eredeti mesék. A' Válasz­
tás. A' fejek. A' farkas és a’ róka. Az óra 
és a póremberek. A' Géniuszok. 17-21.
1603.
Herderbőt. H. [Hoblik Márton]: Népdicső­
ség. 22-29.
1604.
X. : A* csalogány. 30-31.
1605.
X .: Elme és szív. 31.
1606.
T . : Merre merre? 32
1607.
Sztrokay [Antal] : Marcus Annaeus Luca- 
nus* Ötödik Könyve. 33-57.
1608.




I. Anyámasszony útra küldött... II. Nem 
bűn a' lányt szeretni... Hl. R^zik a' méh; 
elmúlt a tél... IV. Nagy por vonul falunk 
felé... 60-64.
1610.
Spetykó Gáspár; A' koldus. 65-67.
1611.
i-é  : A’ Száműzött. 67-68.
1612.
S-j-y.: A’ sírásó. 68-70.
1613.
Sz-n-y.: Ohajtozás. (Schiller után.) 70-71.
1614.
L  László : A' hű leány keserve, anyja sír­
jánál. 71-72.
1615.
M -y.: Halászdal. 73-74.
1616.
[R.J.]: Kényúr' sírján. 74.
1617.
R. J . : Oszlop és sír.. 74.
1618.
F.J.; Élet' oczeánja. 75.
1619.
S-ó. G-r.[Spetykó Gáspár]: Bordal. 75-76.
1620.
S. G. [Spetykó Gáspár]: Vizdal. 77-78.
1621.
; Tréfaversek. 1.Furcsa vigasztalás. 2. 
Házibarát. 3. A' bűnein bánkódó. 78-80.
1622.
Szilvágyi József : Lassan! Lassan! (Úti 
kaland.) 81-91.
1623.
Kún Bertalan: A' kényúr. (Ballada.) 91-93.
1624.
H.K. : Dózsa. 93-96.
1625.
R .l.: Templomban. 96.
1626.
Szenvey [ford.] Schiller [Friedrich]: Mutat­
vány Schillernek, Szenvey által fordított 
"Don Karfosz"-ából. 97-111.
1627.
Kún Bfertalan]: Két Vándor. 111-112.
1628.
Somogyi J . : ő  kaparta, költi más. Vígjáték 
két felvonásban, irta Somogyi J.
113-144.
1629.
B.K. : Egy jelenet, IXdik Károly' korából. 
[Chronique du temps de Charles IX par I' 
auteur du theatre de Clara Gazul et de 




Széky : A' száműzött. 152-153.
1632.
K .: Árva virágink. 153-154.
1633.
Pajér [Pájer Antal] : Bucsúvét, Gyöngyös­
tül. 154-155.
1634.
N .: A' kis madárhoz. 156.
1635.
: Emlényvirágok. Lina. Búsongás. Ne­
felejts. 157-158.
1636.




Sp.G. {Spetykó Gáspár]: Éji-dal.
159-160.
1638.
A. K. : Epigrammák. 1. A' megnemesült 
uzsorás. 2. Emmihez. 3. Röstség és 
jutalom. 160.
1639.
Szenvey [ford.] Schiller [Friedrich]: Mutat­
vány Schillernek, Szenvey által fordított 
"Don Kariosz"-áb<M. (Folytatásul...) 
161-190.
1640.




B. K. : Népdal. [Mátra körül fergeteg kél...} 
192.
1840.
Tizenkilentzedik esztendei folyamat 
[20. évfolyam]68
1643.
S. J . : Az ifjú- vagy nőtelen-legényi lakoma. 
3-9.
1644.
Jánosházi: Sióparti dalos. 9-11.
1645.
Bállá Jfózsef]: Frangepán. (ballada)
11-14.
1646.
Sz.M. [Szentiváni Mihály] : Pipa-dal. 15- 
16.
1647.
K.B.: A' franczia hölgy. 17-28.
1648.
K.B .: Mesék. 1. A' kőszáli zerge. 2. A' sas 





T. M. [Tompa Mihály]: Népdalok.
I. Tél után jön a' tavasz...
II. Süt már a' nap' melege...




: Csángó népdal. [Ugyan m'ért lennék 
én szegény / Szósz jászloi czango le­
gény..] 32.
1652.
K.G., L-ne után.; A' kutya-barlang Puzzu- 




O.B.: Téli dal.69 44-45.
1655.
Sz.N.: Mi minden költészet. 45.
1656.
K.S.: A* tudós. 46.
1657.
: Szemérmesség becse. 46-47.
1658.
Sp.G. [Spetykó Gáspár]: Serdal. 47-48.
1659.
S.F. : A' leánykérők. Vígjáték 2 felvonás­




G. .r J . : Az év' négy szaka. 89-90.
1662.
Sz-y L -s .: ömlengés. 90-91.
1663.
Halka S[ámuel]: Sírkereszt. 91-92.
1664.
O.B.: Téli dal70) 92.
1665.
R .l.: A' gyermek. 93-94.
1666.
H. [Hoblik Márton] : Az árva. 94.
1667.
B. J . : A’ győri vasútra. 94.
1668.
Púm J~. [Púm János]: Népdalok. 
t.Csiga-biga öltsd ki szarvad'...
II. Tavasz van már, elmúlt a' tél...
III. Nem busúlok többé...
IV. A' leánynak ha piros...
94-96.
1669.
Cs.Zs. :Egy májusi-kézfogó 's előzvényei. 
[elbeszélés] 97-104.
88 Második közlés ugyanitt, 1840:92., 1664.sz.
tétel, néhány betű eltéréssel.
70 Első közlés 1840:44-45. p., 1654.tétel.
51
1670.







N .: Por és ember, [elbeszélés] 113-117.
1674.
Sp.-G.[Spetykó Gáspár]: A' zsarnok. 
117-119.
1675.
: Bús Menyasszony. 119-120.
1676.
M.-M.: Száműzött. 1-3. 120-121.
1677.




: A' pártosok. 123.
1680.
Ruttkay Emil: Kérelem. 123-124.
1681.
Szentiváni Miké [Mihály] : Nagy Kristóf.
124-126.
1682.
Sp.-G. [Spetykó Gáspár] : Az elkésett ep- 
rész-leány. 126-128.
1683.
Lisznyay [Kálmán]: Óhajtás. 128.
1684.
Viglesi K. : Béla herczeg (ballada). 1. A' 
száműzött. 2. A' párviadal. 3. A' férj. 
129-137.
1685.





..y .: Kis lyán' baja. 140-141.
1688.
Haan [Lajos]: R'.. dala. 141-142.
1689.
Sz.J. A' hajdanhoz. 142-143.
1690.
Sz... : Emlékvirág. Tomsics Ferencz' sir- 
halmára. 143-144.
1691.
T....K...n.: Csömöri Gróf Zay Károlyhoz. a' 
magyarországi ágost. vallásuak' Főfel­
ügyelőjévé lett megválasztatása' alkal­
makor. 145.
1692.
Teleki D[omokos]: A' Vándor. 145-149.
1693.
Cs.Zs.: Volgái csolnakos. 149-152.
1694.




V .: A' magyar lányokhoz. 154.
1697.
[Eördögh Dániel]: A' tehetlen. 154-155.
1698.
[Eördögh Dániel]: Holdhoz. 155.
1699.
[Eördögh Dániel]: Kettős bú. 155.
1700.
[Eördögh Dániel]: Végemlék. 156.
1701.
[Eördögh Dániel]: A' mulandósag[!]. 
156-157.
1702.
[Eördögh Dániel]: Fohászkodó. 157.
1703.
Eördögh Dániel: A' borisszák. 157.
1704.
K .: Szellemek' éneke, vizek fölött.
158- 159.
1705.
: Az emberiség' határai. (Goethe után.)
159- 160.
1706.
M .: Az ősi kard. 160.
1707.
[St.J...] : Az elhalasztott boszú. (Folyta­
tását a' jövő ív közlendi.) [elbeszélés] 
161-172.
1708.
K.E.71 [Kún Bertalan]: Hattyú dal. 173-175.
1709.
Sz.L. : A'lantoló. 175-176.
1710.
B.l. : Epigrammák (Latinból.) Bünbér. 2.) 
Hit. 176.
1711.
St.J... : A' nőtelen férj. Második párviadali 
kaland. (Ellendarabjául az "Elhalasztott 
Boszú"nak.) 177-186.




S. G. [Spetykó Gáspár] : A' száműzött iró. 
186-188.
1713.
T. M. [Tompa Mihály]: Kandalló-dal.
188-190.
1714.
E.M.: Az anya’ sírján. 191-192.
1715.





É.A. : Az árva fiú. [elbeszélés] [lábjegy­
zetben: „Beregszász a' boldog város...” 
c. négysoros] 3-14.
1717.
B.K.: A' holt anya. 1-4. 14-16.
1718.
Andersen [Hans Christian]: A' király lát­
hatatlan öltözete, [mese] 17-22.
1719.
N.J. Kaposvárott: A' földgömb. 22-24.
1720.
K. B .: Emlékvirágok. Az ősi lak. 25-29.
1721.
Cselejfy [Erdélyi János]: * * * * hoz. 29-30.
1722.
Fekete L . : Agg tölgy. 30-31.
1723.
B.K. : Novaja-zemlai. 31-32.
1724.
(A.)73: Ouvrard, a' nagy szállító. (Történeti 
rajz.) [elbeszélés] 33-38.
1725.
M.L.: Battyhány Kázmér grófhoz74 39-40.
1726.




Simon Samu : A' juhász-legény. 44-46.
72 Hibás évfolyamszámozás!
73 Világban 1841/44 között Andrássy József. 
Gulyás Álnévlexikon 31 .p.
74 Lábjegyzetben: „Azon alkalomkor, midőn Ma­
gyarország 's Erdély1 jelesb oskoláit is, saját 







Cs.Zs. : Az ifjú' és férfi' képe. 49-53.
1732.
Turtsányi : Andalgás a’ temetőben. (Né­
metből szabadon.) [elbeszélés] 53-58.
1733.
: Árva leány. 58-59.
1734.
T .l.: Csalódás. 59-60.
1735.
Szabó Lajos : Iván. (ballada). 61-63.
1736.




D.J.: Mutatvány Shakspeare' Timon 
czímű szomorújátékából. 65-94.
1739.
P.G.: Az anyátlan' szobra. 95-96.
1740.
Sz-i L-ó.: Deák Ferenczhez. 96.
1741.
Károlyi Sámuel: Kún László. 97-109.
1742.
P -y .: A' hivatalt kereső. 109.
1743.
Halimbai [Perlaki Sándor] : Pindarus a' 
lanthoz. Görögből. 110-111.
1744.
Halimbai [Perlaki Sándor]: A’ hadi imád­
ság. Németből. 111.
1745.
Halimbai Sándor [Perlaki Sándor]: A' jobb 
kéz. 112.
1746.
Széllé Beniámin : Mezei élet dicsérete. 
113-114.
1747.
Beöthy Károly : Tulajdonom. 115-116.
1748.
Beöthy Károly : Hondall. 117.
1749.
[Beöthy Károly]: Ágoston nap.
118-119.
1750.




















: Az év hajnala. 132-134.
1760.




















V.J. [Virág József] : Első Úlászló Magyar-, 
és Lengyelországi király' ütközete, és 
szerencsétlen halála Várnánál. 145-152.
1771.
V.J. [Virág József] : B... tanító úrhoz. Új 
évkor. 1822. 152.
1772.
V.J. [Virág József] : Levélfüzér A' barát­
ság' fensőbb szelleméből. 153-160.
1773.
Virág J[ózsef]: A' tudományok. 160.
1774.
V.J. [Virág József] : Az emberi Élet' 
képzelt meghatározása, 's annak idő­
szakaszra felosztott foglalatosságai. 
161-162.
1775.
Virágh Jfózsef] : Hála 's búcsuhangzat a' 
bölcsézet'tanítóihoz 1822. 163-167.
1776.
V.J. [Virág József]: Az igazi nemes. 167.
1777.
N.J-el. : Levélfüzér. A' barátság' fensőbb 
szelleméből. (Folytatás.) [Benne: Széke- 
lyi sírjánál. 5. verses levél] 168-176.!
1778.
Virágh J[ózsef] : Tek. 's vtzlő Mihálfalvay 
József urnák Kapitányi rangba lett emel­
tetésekor. 177-178.
1779.
Virágh J[ózsef] : Tiszt. Németh József úr­
hoz midőn a' bölcsészet túdorának bé- 
avatott. Pesten. 1822. 178-181.
1780.
Németh József / Kézirataiból közli Virágh 
József barátja: Levélfüzér. A' barátság' 
fensőbb szelleméből. (Folytatása és 
vége.) 6. [verses levél] V.J. [Virág 
József] Barátomhoz. 7. [a levélben rész­
letek a Honfi, Kőszeg, Az éj leírása, 
Rózsa éneke c. versekből 181-187.
1781.
V.J. [Virág József] : Gyász emléke t. 
Németh József urnák a' szombathelyi 
megye növendék papjának, a' S.M. és a' 
bölcselkedés tudorának, az 1 és 2 évi 
hittan' koszorúsának, a' ki midőn har­
madik évi theologiát hallani kezdé élni 
megszűnt Pesten 1824. 188-191.
1782.





1821. Kisfaludy Károly 
[A kezdő mindent jónak tart, könnyen 
elégszik...]
M 2.
1826. Horatius: Epist. Lib.ll.Ep.l. 
[Scribimus indoctio doctique poémata 
passim...]
M 3 .
1828., 1838., 1839. Vörösmarty Mihály 





Jallosits András K.O. Rendén lévő Tanító 
Kalotsán: Az Áldozó Pásztorok. Nagy 
Méltóságú Klobusiczky Péter Kalotsai 
Érsek Ur ö  Excellentiájának ’s a’ t. 
örvendetes Neve’ ünnepén. Kalotsán 
1828. (L á b je g y z e tb e n : E ljá ts z o ttá k  a 




Zápolya István, Szepesi gróf. Magyar- 
Országi Nádor-lspány, Meghólt 1499n 
Január 8-án.
Pesten Schmid János’ Kömettsző Intéze­
téből.
1837. évf. előtt
[viselet] Közié Tóth Gáspár magyar Szabó 
Pesten. Metszé Kohlmán K. [színezett]
Kotta
A’ ki nem jár hitlenek tanátsán. „Solt.1.” 
Schmid Ed. metsz. Pesten.
F 2.
Függelék az 1835. észt. Koszorúhoz: 
N.N. Logicus, vagy Első Évben Böl­
cselkedés Tanuló : Új évi idvezlés. Tek. 
Verner József Táblabíró Úrhoz, a’ Ma­
gyar kir. Pesti Fő-Oskolában ’a Bölcsel­




Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez.
1-7. évf. 1821-1827. 192 p.
Pest
Szerk.: Thaisz András (1821-ben társszerkesztők Szemere Pál, Döbrentei Gábor) 
Kiad.: Trattner János Tamás 1821-1824. április
Trattner Mátyás 1824. május -  1827. december
Koszorú Szép-Literatúrai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez 
8. évf. 1828. 192 p.
Pest
Szerk. Vörösmarty Mihály 1828.
Kiad. Trattner (János Mátyás) és Károlyi (István)
Koszorú Szépliteraturai Ajándék a Tudományos Gyűjteményhez 
9-20[21!] évf. 1828-1841. 192 p.
Pest
Szerk. Vörösmarty Mihály 1829-1832.
Horvát István 1833-1836.
Károlyi István 1837-1841.















közölt könyvek címét Id. az irodalomjegyzékben a szerzőknél)
SZEMÉLYNÉV MUTATÓ
Görög betűs nevek
A£,um(^o<T [Axiopiszosz] 192, 322, 333 
A Id. Kajdacsy Teréz 211, 286 
Z 22,23,24,25
Jelek, csillagok
* * * Id. BAJZA József 1533, 1598
(A.) 1724 
A. 1455
A.B.S. Id. Balogh Sámuel, almási 970 
A.K. 1638
Abbé de l'Epée fr. szerzetes 160 
Abbé Sicard fr. szerzetes, a párizsi siket­
némák intézetének igazgatója 160 
ABRÁNDI Id. Vörösmarty Mihály 755 
Achill 1045 
Adonyi Mihály 493 
Aegyptomi Julianus 968 
Agathias 968 
Alkaeos 945




Amália (Árnál, Máli, Milli) 1114, 1115, 
1285, 1296, 1313, 1380, 1455 
Anakreon (Anákreon) 250, 777 
Andersen, Hans Christian 1718 
Andor 843
ANGYALOSI Endre 975 
Ángyán János Id. ÁNGYÁN 169 
ANTAL János 705 
ANTAL Mihály (1793 k.-1852) 482 
Antipatrosz makedón hadvezér (Thessalo- 
niai Antipater) 968 
Antonia 55, 297 
Apollón (Apollo) 362 
Apollonides 968 
Appius Claudius 59 
ARANYRÁKOSI SZÉKELY Sándor 
(1797-1854) 43,739 
Ariszteidesz (Aristides) 62 
Arisztipposz (Aristippus) 435 
Arisztotelész (Aristoteles) 149, 983
ARIZ 327
Arkhiasz, Aulusz Liciniusz (Arkhiás) 958, 
968
Artner Vilmos 1345
Augusztusz császár (Augustus, Gaius 
Julius Caesar Octavianus) 672 
Ábrahám 582
ÁBRÁI Id. Vörösmarty Mihály 1009 
ÁBRÁNDI Id. Vörösmarty Mihály 785, 
986
ÁGOSTON István 1505, 1508 
ÁNGYÁN János (1768-1846) 169 
ÁNYÓS Pál, faiszi (1756-1784) 76, 97 
Ányós Pál 356 
ÁRVAFY Id. Orbán Pető 1272
B. 379, 1000, 1001, 1525, 1526 
B. Id. BAJZA József 418, 1596 
B** Id. Bajza József 1356 
B** Ferencz 1438 
B**za. Id. BAJZA József 1444 
B**ának Id. Bajza József 1443 
B.József 1584
B... tanító úr Id. Bitnitz Lajos 1771 
B.A.megyés püspök Id.Böhle András 1779 
B.F. 127 
B.l. 510, 1710
B.I.H.P. 's K.E. Id. Belitz Jónás 1463, 
1464
B.J. 546,659,658,1602,1667 
B.J.H.P. ’s K.E. Id. Belitz Jónás 1402, 
1403
B.K. 1468, 1629, 1642, 1717, 1723 
B.L. 384,427 
B.S. 1409
Baiza Id. BAJZA József 236 
BAJZA József (1804-1858) (Baiza, B**za„ 
B.József, * * * , Jámborfy, Juliusz) 236, 
328, 418, 730, 758, 1444, 1533, 1596, 
1598
Bajza József (B**za.) 1356, 1443 
Bakkhusz 362
BALAJTHY József (1813-1850 után) 288, 
357, 446
Balassa Bálint Id. Balassi 
Balassa Ferenc festő 791, 1478
57
BALASSI Bálint (1554-1594) (Balassa) 
150
Balkhi perzsa költő 831 
Balia Id. BÁLLÁ Károly 17, 87, 132, 491 
BÁLLÁ József (1817-1871) (Balia J„ Bar­
na V-ról75) 1421,1422,1645 
BÁLLÁ Károly (1792-1873) 17, 87, 132,
374, 491,492
BALOGH József,almási (1799-1884) 837 
BALOGH Pál, almási (1794-1867) 247 
BALOGH Sámuel, almási (1796-1867) 
( ABS)  332 970
BALOGHI László (1799-1858) 516, 517,
518, 539, 543, 544, 545 
Barcsay Ábrahám (Barcsai, Bartsai) 223, 
344, 1078
Barcza István 1345 
BARKÓCZY Antal (? -megh. 1809) 63 
Barkóczy Antal, b. szalay 108, 473 
Barna V-ról Id. BÁLLÁ József 1422 
Baróti Szabó Dávid 568 
Bartal György, bélaházi 430 
Bartsai Id. Barcsay Ábrahám 223 
BATSÁNYI János (1763-1845) 3, 176,
193, 224, 225, 226, 519, 520, 542, 568, 
616, 617, 643, 644, 645, 646 
Batthyányi Kázmér gr. 1719,1725 
BÁNASY 690,691,692 
BÁRÁNY Ágoston (1798-1849) 1042, 
1043
Bárczay Pál, bárczai 191 
Bártfay 727
Beauharnais Fanny grófné 433 
Beaumarchais (id.,órás) 433 
BELITZ Jónás (1764-1845) (B.l. H.P. 's 
K.E., B.J. H.E.P. 's K.E.) 1402, 1403, 
1404, 1463, 1464 
Benczédi 413
BENCZÚR József (1806-1886) 656 
Bendeg 1,044 
Benka 906
BEÖTHY Károly (1820-1864) 1747, 1748, 
1749, 1750
BERZSENYI Dániel (1776-1836) 558,
649
Berzsenyi Dániel 356, 687, 948 
BEZEREDY 868 
BEZERÉDY Gergely b. 888 
BEZI 1546 
Béla hg. 1684
75 „Mint papnövendék Barna név alatt írt a Hon- 
művészbe költeményeket.” Szinnyei 1. 426-427
Béni 1771
Béranger, ierre Jean de (1780-1857) 
867, 883
Bézsán István 682 
BIANKOVITS Károly 432, 641 
Bion 701
Bitnicz Lajos (Bitnitz, B. tanító úr) 1771, 
1777
BITVAI 1431 
Bodor János 356 
Boileau-Despréaux, Nicolas 842 
Borbála (Boriska) 67, 652 
BORKÚTI Id. Szabó Dávid 1200, 1270, 
1314, 1331, 1342, 1343, 1344, 1360, 
1361, 1362 
Bornemissza 1455 
BOROSS Mihály (1815-1899) 1539 
Boswell, Alexander 18 
BÓDOG Id. VÖRÖSMARTY Mihály 1073 
BÓTA János 171
BÖLÖNI FARKAS Sándor (1795-1842) 
89




Brunswik József gr. 35, 36 
Buda 1341 
Budaházy Péter 63 
Budai Ézsaiás 411 
Bústavi Id. Kunoss Endre 1120,1337 
BÚSTAVI (Bústavy) Zoltán Id. KUNOSS 
Endre 1089, 1090, 1210, 1282 
BÜLBÜL 746 
Byron, George 418
Cz. Ld. CZUCZOR Gergely 989 




Cato, Marcus Porcius Uticensis 241, 242
Catty Twn John 503
Chesterfield, Philip D.S. 40
Churchill, Charles 198
Cicero, Marcus Tullius 60, 149
Claudianus, Claudius 658, 1236
Corday, Charlotte 1647
Corinna 353
Cramer, Joch. Gotti. 380
Cunningham, Allan 444
Czenczi Id. Kazinczy Ferenc 12
58
Czenczi 960 
Cziráky Antal gr. 527 
CZUCZOR Gergely (1800-1866) (Cz.) 
989, 1016
Czuczor Gergely 948
CS.M. Losonczról 1229, 1233, 1235 
CS.Zs. 1669, 1693, 1731 
CSABA Id. VÖRÖSMARTY Mihály 729, 
732, 734, 744, 745, 747, 748, 775, 783, 
786, 787, 793, 816, 848, 915, 917, 919, 
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1050, 
1051
CSAJÁGHY Sándor (1810-1860) 1029,
1030, 1032
Csajághy Sándor mint közlő 1031 
CSATÓ Pál (1804-1841) (Szent Simoni76) 
867, 881, 883, 884
Csató [Pál] elmés szonettes Poéta 1771 
CSÁSZÁR Ferenc (1807-1858) 723, 922, 
959, 960
CSEH László 453 
CSEHY István 430,636 
CSELEJFY Id. ERDÉLYI János77 1721 
Cselkövi Id. Kölcsey Ferenc 957 
CSENDHELYI Id. TURNER Ferenc78 
1411, 1416, 1461, 1496 
CSENGETŐ István 1363, 1364 
CSERESNYÉS Sándor, felsőőri 569 
Cserey Farkas nagyajtai 423 
Cseri Pál 1003 
CSÉKÚTI Gábor 1553,1554 
CSOKONAI VITÉZ Mihály (1773-1805) 
437, 451
Csokonai Vitéz Mihály 344, 947
D.CS.I. 330
D.G. Id. DÖBRENTEI Gábor 94, 112, 
196, 197, 198, 199 





78 Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok
847. p.
77 Lakatos Éva: Magyar irodalmi flyóiratok
848. p.
78 Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok 
848.p.
Dávid király 276 
Deák Ferenc 1740 
DEÁKY Zsigmond (1795-1872) 1475 
Delille, Jacques 694 
Demokritosz 884
DESSEWFFY József gr. (1771-1843) (De- 
sewffy) 69, 158, 159, 204, 452 
Dessewffy József gr. (Dezsewffy, De- 
zsőffy) 11,63,416
Devonshire hercegné, Hervey Elisabeth 
694
Dezsewffy Id. Dessewffy József gr. 416 
Dezsőffy József gr. Id. Dessewffy 
Déési m.sz. Id. DÉÉSI Péter 1594 
DÉÉSI Péter (Déésy) 46, 297, 1594 
Déésy Péter Cs. K. Ingen. Kapitány Leg- 
nagoban Id. DÉÉSI 46 
Déryné Széppataki Róza 211 
Diogenes 655 
Diogenes Laertius 968 
Dioskorides Pedanius 968 
Diószegi Sámuel 411 
Dobó István 1006, 1007 
Dorottya 1477, 1561 
Dózsa György 1624
DÖBRENTEI Gábor (1786-1851) (D.G.,
G.D., Döbröntei) 7, 31, 39, 50, 75, 81, 
94, 112, 151, 174, 175, 196, 197, 198, 
199, 356, 731, 735 
Döbrentei Gábor 140, 173,302 
Döbröntei Id. DÖBRENTEI Gábor 356 
Dömötör N. Tiburczius kapucinus páter 
320
Drágffy Bertalan (Drágfy) 495 
Dresmitzer János 555 
Dréta Antal 415,575 
DUDOK Pál (18117-1853) 1133, 1204,
1205, 1206 
Dufresne 21
DUKAI TAKÁCH Judit (1795-1836) (Mal­
vina) 117
Dukai Takách Judit (Málvina) 116, 183, 
237, 662, 943, 1517
Dukai Takács Judit Id. Dukai Takách 
662, 1517




E.I.P. Id. EDVI ILLÉS Pál 665, 666, 969
59
E.ILLÉS László Id. EDVI ILLÉS László 
1223, 1225, 1227 
E.J.P. Id. EDVI ILLÉS Pál 722 
E.M. 1714 
ECSEDI Gyula 1119 
EDVI ILLÉS László (1813-1877) (E. Illés 
László) 1223, 1225, 1227, 1271 
EDVI ILLÉS Pál (1793-1871) (E.I.P., 
E.J.P., Edvi Illyés) 154, 168, 185, 216, 
258, 271, 312, 321, 390, 439, 440, 578, 
582, 665, 666, 722, 854, 969 
Edvi Illés Pál 696 
EGRI NEVENDÉKEK 704 
Egy borkereskedővé lett poéta 1596 
EGY NEVÉT TITKOLÓ 383 
EGYED Antal (1779-1862) 575, 601,




Emelka 408, 1415 
Emil 1123 
Emilia 1285
Emma (Emmi, Milcsi, Mili) 17, 840, 841, 
842, 865, 897, 904, 946, 956, 978, 1011, 
1071, 1126, 1192, 1226, 1237, 1260, 
1261, 1283, 1357, 1383, 1387, 1408, 
1449, 1451, 1518, 1519, 1520, 1521, 
1560, 1561, 1572, 1599 
Emma, Nagy Károly császár lánya 217 
Endre Id. Horváth Endre 153 
ENDRŐDY János Mihály (1756-1824)
266
ENGLER András 939,956 
EÖRDÖGH Dániel (1816 k.-1903) 1697, 
1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703 
ERŐSEI József (1793k.-1868) (Ertsey 
R.P.S.P.) 208,392
ERDÉLYI János (1814-1868) (Cselejfy) 
1721
Ertsey József Id. ERŐSEI 
ERTZLY János Károly, Bányász Tanuda- 
lomi nevendék 584 
Esterházy Pál Antal hg. 478 
Esterházy Károly gr. egri püspök 5 
Esterházy József gr. 108 
Eszter 1456
Etelkavári M. P. B...ből. Id. MOLNÁR Pál, 
etelkavári 1524 
Ewald, Johannes után 1321 
É.A. 1716
ÉDES Gergely (1763-1847) 391, 997,
1040, 1041








F-N. 1078, 1079 
F***né 1730
F.Jeszeney Osv. Id. JESZENEY 805, 812 
FABINI 172
Faludi (Faludy) Ferenc 356 
Fanni (Fanny) 359, 1038, 1043 
Farkas Sándor Id. BÖLÖNI FARKAS Sán­
dor
FATAVITS79 393
FATOWICH István (Fatavits) 96, 393 
FAZEKAS MIHÁLY (1766-1828) 923, 924, 
925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932 
FÁBIÁN Gábor (1795-1877) (Nőzséri) 
760, 767, 794, 831, 832 
FÁBRI Pál (1790-1872) 52 
Fáni 549,799,1398,1523 
Fáredh arab költő 832 
FÁRNEK Dávid (Fámék) 230, 243, 281, 
325, 403, 413, 494, 499, 500, 576, 628, 
629, 667, 678, 688, 709 
Fárnek Dávid 695 
Fáy 727
FÁY András (1786-1864) 48,49 
Fáy Mózes fái (közlő) 63 
Fejér György 49, 298 
FEJÉRVÁRY Id. Huszár Károly 1593 
FEKETE L. 1722 
Feneion 382 
Ferdinánd király 1325 
Ferdus perzsa költő 831 
Ferenc I., császár magyar kir. 512, 719, 
1394, 1483
Ferenc kir. főhg. 1334 
FERENCZEY Gáspár 84 
FERENCZI 648,649 
FERENCZY Lajos, Örkényi 207 
Ferenczy 727 
Filényi 1568, 1570 
FILÓCZI Pál 411 
Fischer István b. egri érsek 399





FOGARASI Id. Fogarasy János 894 
FOGARASY János (1801-1878) (Fogara- 
si) 845, 856, 874, 878, 894 
Forgách Balázs (Forgács) 1608 
Forgó György 75, 379 
FÖLDVARY Ferenc (1790-?) 634 
Földváry József 411 
Frangepán János 1155, 1157, 1645 
Frangepán Erzsébet 89 
FRANKENBURG Adolf (1811-1884) 1444 
Franklin, John sir 203 
Fridetzky Ferenc kanonok 364 
Frigyes (Fridiik), II. 1157, 1535, 1645 
Frimont János b. (F.,Johann Maria) 470 
Fulvia 304







Gaal Id. Gaál György 1049 
GAÁL György (1783-1855) (Gaal) 1049, 
1053, 1091 
Gaál György 444
GALGOCZY Zsigmond (7-1855) 1506,
1512
GALVÁTSY László (1804-1838) 687 
GARZÓ Mihály 355 
Gábor diák 976 
GÁLFI József M. 761 
Gáspár Pál 451
GÁSPÁRY Ferenc 233, 350, 377, 404 
Gellért, Szent 529 
Geothe után Id. Goethe 1705 
Gessner 584 
Gessner fordítója 91 
Goethe, Johann Wolfgang 425, 777, 778, 
781,851, 858, 895, 936, 1553, 1554 
GOROVE László (1780-1839) (Gorové) 
304,681
Gottvil János 1152
GOZSDU Emánuel (1802-1870) (Emma­
nuel) 613,669
GÖDÖR Lajos (1797-1822) 116, 187 
Gödör Lajos 117 
GÖMÖRIFI 1132,1199 
Göthe Id. Goethe
Gray Tamás (G., Thomas 247,1475 
GRYNAEUS Alajos (1804-1860) 640 
Gunthér, Szent 529
Gutzlaff Károly Id. Gützlaff, Kari hittérítő 
1533
GUZMICS Izidor (1786-1839) 153, 173,
209, 361,362, 488, 515 
Guzmics Izidor 174, 375, 529, 547, 649, 
723
Gützlaff, Kari (Gutzlaff) 1533 
Gvadányi József 681
GY-FY., Gy-fy. Id. Kacskovics Lajos 978, 
979, 1034, 1035, 1093 
Gy.G. 1729 
GY.H.I. 952,953
GYÁSZFY Id. Kacskovics Lajos 1424 
Győri Academiai Ifjúság 661 
GYŐRY Sándor (1795-1870) 254, 276,
284
GYULAFY 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 
GYULAY Lajos gr. (1800-1869) 83 








H.E. Id. Horváth Endre 1026
H.K. 106, 1624
H.M. 124
Htr. Id. HUTTER Antal 1574 
HAAN Lajos (1818-1891) (Hahn) 1688 
Halasy Josephina 511 
HALIMBAI Sándor Id. PERLAKI Sándor 
HALKA Sámuel (1817-1886) (Halka S.) 
1663
HALUBKA Pál (Halupka) 405, 419, 426, 
456
HALUPKA Pál Id. Halubka 426 
Hamlet 151
HAMULYÁK Etelka 631, 632, 633 
Harpagon 192







Herder (- után) 762, 763, 764, 769, 1280, 
1603
HERINGH ingenieur 621,622 
Hermina 1022
HETÉNYI János (1786-1853) 840, 841,
842
HETÉNYI Károly (Hetényi K.) 1608
HETYEI János 356 
Héderváry Lajos 89 
HIDEGVÖLGYI 212 
Himfy 49
Himfy Id. Kisfaludy Sándor 356, 375 
HOBLIK Márton (1791-1845) (H. -) 1603, 
1666
HOELTY 1482 
Hogarth, William 198 
HOLÉCZI Mihály (1795-1838) (H.M.) 95, 
113, 114, 115, 124, 126, 186, 238, 245, 
251, 252, 283, 295, 373, 454, 487, 593, 
611, 612, 639, 696, 719, 828, 829, 830, 
855, 861, 863, 864, 964, 967, 1047, 
1048, 1070, 1102, 1107, 1108, 1116, 
1163, 1164, 1165, 1531 
Holéczy Mihály (közlő) 486 
HOMOKAY Pál (1804-1858) 890 
HOMONNAY Imre, irmesi (1784-1852?) 
486, 984, 985, 1193
HONVÁRY Id. SZENTMIKLÓSSY Alajos 
916, 918
Horatius, Flaccus, Quintus 630, 706, 
969, 1413, 1414, M2.
Horányi Ferenc Elek 150 
HORKOVITS József, komjáthi 619 
HORNYIK József (1802-1872) 296, 319, 
365
HORVÁT Endre Id. HORVÁTH 173 
Horvát István 1108 
Horváth 141,158
Horváth Elek Id. HORVÁTH József Elek 
HORVÁTH Endre, pázmándi (1778-1839) 
(H.E.) 173,268,661,1026 
Horváth Endre (Horvát, H.E., Téti Magyar 
Pap) 153, 172, 173, 174, 175, 302, 687, 
727, 1026
Horváth István 299, 490 
HORVÁTH János (1769-1835) 445 
Horváth János veszprémi kanonok 319 
HORVÁTH József Elek (1784-1835) (Hor­
váth Elek) 603
HORVÁTH József Elekné, Újvári Betti 
236
Houwald, Christoph Ernst 1200
HÖGYÉSZI István debreceni történytanuló 
(Hőgyeszi) 944, 1015, 120 
Hölty 103
HRABOVSZKY Dávid (1804-1870k.) 561, 
571, 774, 788 
Huba 87
Hunyadi János 28, 478, 681 
Hunyadi Mátyás Id. Mátyás 1161, 1534 
HUSZÁR Károly (Fejérváry) 1593 
HUTTER Antal (1797-1863) (HUTTFRI, 
Htr.) 1099, 1100, 1101, 1135, 1140, 
1141, 1142, 1185, 1188, 1189, 1190, 
1191, 1203, 1230, 1231, 1232, 1253, 
1254, 1256, 1259, 1263, 1264, 1268, 
1445, 1446, 1447, 1448, 1487, 1491, 
1494, 1515, 1547, 1574 
HUZL Károly (1801-1886) (Huzly) 255, 
1052
Huzly Károly Id. HUZL
i-é. 1611
l...y Id. Irmay 1485
Ida 1049, 1313
Igaz Sámuel 180, 629, 647
Ilka (llus) 843, 1751
Illés László, edvi Id. EDVI ILLÉS 1271
llza 1286
Ináncsi Pap Gábor (közlő) 932 
Irma 1485
IRMAY (irmay) 1457, 1484, 1485, 1532 






JABLONSZKY István 438 
JAKAB István (1798-1876) 462,557 
JAKAB Mihály 314,359 
JALLOSITS András (1791-1862) 1045,
1046, F1
JANKA József (1802-1837 után) 1194 
Jankovich Miklós (Jankowich Miklós, wa- 
dasi) 727
Jankowich Id. Jankovich Miklós 727 
JANKÓ János (1797-1872) 118 
JÁMBORFYId. Bajza József80 758
80Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok 
2480. p.
62
JÁNOSFY 1348 , 1366, 1367, 1368, 
. 1369, 1370
JÁNOSHÁZI 1644 
Jean Paul 1577 
Jenisch 201
JESZENEY Osv[át], F. 805, 812






JULIUSZ Id. BAJZA József 328
Juvenalis, Decimus Junius 269, 294
Júlia 1292
K. 573, 574, 1062, 1063, 1064, 1065,
1092, 1320, 1632, 1704 
K*** 1433
K.B. 1630,1640,1647,1660,1720 
K.D. S.Patakon Id. Kun Dániel 1244, 
1274
K.E.81 *Id. KUN Bertalan 1708 
K.E. Id. Kiss Endre 1261 
K.G. 1652 
K.K. 1730
K-k Ágoston elnök 1749 
K.L. 1576 
K.M. 579 
K... M... 1065 
K.M.T.K. 850,849,900 
K.-r. 702
KR. 565, 580,624 
K.S. 1656
K.v.s. Egerbül 1439 
K.Zs. 1595
KACSKOVICS Károly (1799-1880) 1033, 
1036
KACSKOVICS Lajos (1806-1891) (Gyász- 
fy, Gy-fy.) 773, 776, 979, 1034, 1035,
1093, 1424
KAJDACSY Terézia, Kajdatsy ( A ) (Kaj- 
datsy) 211,286 
Kallimakhos 958, 968 
Kapui Id. KAPUY Károly 817 
KAPUY Károly, kapui 817, 825, 826, 1214 
KAPUY Károly, ifj. vaskapui 880, 1198, 
1752
KARAI L. 1419
81 K.E. hibás! helyette KUN Bertalan, Id.
Koszorú 192.p. helyreigazítást




KAZINCZY Ferenc (1759-1831) 5, 29, 727 
Kazinczy Ferenc (Czenczi, Kazintzy) 12, 
49, 63, 108, 115, 235, 298, 308, 361, 
381,446, 846, 948, 960, 1072, 1133 
Káldy ev.superintendens 593 
Káldy János 671,1345 
Káldy Judit 440 
Kámánházy László püspök 437 
Károly IX. francia király 1629 
Károly XII. király 242 
Károlyi István 1531 
Károlyi Istvánná Trattner Mária 1531 
KÁROLYI Sámuel (1818-1862) 1741 
Keblei 115
KEBLOVSZKY Lajos 1038,1039 
KELEDI Id. Vörösmarty Mihály 872, 876, 
879
KELEMEN Lajos (1801-1849) 28 
KEMÉNY Flóra gr. 871 
KEMÉNY 757
KEMPF János (1801k.-1867) 1434 
KEŐSZEGHY Antal 323 
Kepler, Johannes (Keppler) 198 
KETSKEMÉTI Dániel 891, 892, 893 
KÉPLAKI Id. Szemere Pál 16 
KÉPLAKI Vilma Id. Szemere Krisztina 15 
KÉPLEGI 1562, 1578 
KÉRY János zászlótartó 1113, 1114, 1115 
KÉZY Mózes (1781-1831) (Prof. Kézy) 27 
Kézy Mózes 1133, 1194 
KIESTÉRI Vilma 424,511 
Kiestéri Vilma 707 
Kilényi Dávid 124 
Kind, Johann Friedrich 1493 
Király József pécsi püspök 601 
KIRÁLY (Szathmári) József, id. dr. (1792- 
1833) 449
KIS Áron (1788-1834) 194
KIS Endre Id. KISS Endre 1074, 1483
KIS János (1770-1846) 18, 269, 294,
298, 717, 762, 763, 764, 769, 770 
Kis János 356,687,1107 
KIS József Id. KISS József 340, 695 
KISFALUDY Károly (1788-1830) 38, 45, 
86, 726, 903, 933, 941, M 1.
Kisfaludy Károly 629, 779, 948, 1015, 
1016, 1029, 1030, 1046 
Kisfaludy Sándor (Himfy) 104, 356, 375, 
477, 568, 779, 948
63
KISS Antal 156 
KISS Ádám 157
KISS Endre82 (K.E.) 1071, 1122, 1123,
1124, 1125, 1126, 1143, 1166, 1186, 
1192, 1226, 1237, 1238, 1239, 1260, 
1261, 1283, 1284, 1285, 1296, 1317, 
1324, 1334, 1335, 1338, 1339, 1376, 
1377, 1283, 1384, 1408, 1471, 1476, 
1477, 1483, 1548, 1549, 1550, 1551, 
1561, 1234, 1308
KISS Hadnagy Id. Kiss Károly 363 
KISS József (Kis) 340, 695, 1255 
Kiss József 325, 667 
KISS Károly (1793-1866) 363, 431, 504, 
553, 623, 681
KISS SámueL, nemesapáti (1796-1861) 
(N.A., N.Apáti, Napáthi, nagyapáti) 68, 
85, 138, 183, 219, 232, 243, 282, 381, 
382, 423, 662, 676
Klára (Klárika, Klárissza) 401, 494, 546, 
717
Kleuker 698 
Klobusitzky Péter 902 
KOHÁRI István gr. (1649-1731) 316 
Kolma 7 
Kolnadóna 998 
Kolosváry Pál 240 
Kom hala 745 
Kopácsy József 270 
Korvin Mátyás Id. Mátyás 689 
KOSSÚTH István, kossúthi 625 
Kothek Henrika gr., szül. Brunswik 36 
KOTSY György 1358, 1359, 1563 
KOVACSÓCZY Mihály (1801-1846) 241, 
279, 973
KOVÁCH Lajos 1246, 1247 
KOVÁCS Pál (1808-1886) 766, 827, 833, 
852, 865, 873, 875, 877, 889, 897, 898, 
902, 904, 942, 946, 995, 999, 1013, 
KOVÁCS Sámuel Id. KOVÁTS Sámuel 
119,141, 235, 450, 484 
KOVÁTCS Sámuel Id. KOVÁTS 
KOVÁTS Imre (1792-1862) 128 
Kováts Imre 705 
Kováts János 311
Kováts József győri kanonok 559, 560 
KOVÁTS Sámuel (1770-1830) (Kovács, 
Kovátcs) 1 T9, 141, 224, 225, 226, 227, 
235, 270, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 
450, 484, 490
82 Szinnyei szerint összesen 95 költeménye 
jelent meg a Koszorúban
KÖLCSEY Ferenc (1790-1838) 4, 32,
72, 91, 728, 733
Kölcsey Ferenc 687, 859, 1206, 1312 
Körner, Theodor Karl 853 
Kőpataki Lóra 310 
Kőrösy Csorna Sándor 356, 698 
Krajnik 97 
Kristóf, Szent 1681 
Kubinyi Gáspár 493 
Kubinyi László 493 
Kubinyi Miklós felső-kubinyi 322 
Kubinyi Rozália, Prónay Józsefné b. 493 
Kultsár István (Kulcsár) 141, 212, 255, 
301, 1771
KUN Bertalan (1817-1910) (K.E.) 1623,
1627,1708
KUN Dániel (1808-1876) (K.D. S.Patakon) 
1094, 1244, 1274
KUNOSS Endre (1811-1844) (Bústavi Zol­
tán) 1089, 1090, 1207, 1208, 1209, 
1210, 1281, 1282, 1337 




L-CS Móricz Bálint Id. LUKÁCS Móric Bá­
lint 901
L.K. Id. Lisznay Kálmán 1685
L.L. 1333




Laffert Antal b. 493 
Lajos, XV. francia király 123 
k a s  Casas, Fray Bartolomé de, spanyol 
püspök 449
LASSÚ István (1797-1852) 525, 614 
Laura 2, 306, 416, 467, 809, 856, 860 
Láng Ádám 124 
Láng Lajos 124 
László Pál 727
LÁTZAI József (1764-1828) (Látzai Szabó 
József) 78
LENCSÉS Antal (1797-?) 1211, 1212
Lengyel László 957
LENGYEL Miklós (1802-1889) 399
83 L. a Kir. Kamaránál szolgál. Talán Lassú 
István, aki a Kancelláriánál dolgozott ebben az 
időben. Ld. Szinnyei 7. 802-805.
64
Leonidás 968 
Lessing után 249 
LÉVAY László 1318 
Lichtwer, Magnus Gottfried 857 
Lidi (Lydi) 279, 596, 1661 
Lilla (Lila) 798,975,1019,1708 
Lina (Lincsi) 44, 200, 289, 335, 548, 950, 
1021,1031, 1211, 1635 
Lindau, W. A. 444 
Linon 1198 
Lippay Sándor 521
LISZNYAY (Damó) Kálmán (1823-1863) 
1683, 1685
Lolli 71,248,407,472,
Lóra (Lóri) 46,1057 
Lóvéi 172
Lucanus Marcus Annaeus (39-65) 1014,
1138, 1309, 1497, 1607 
Lucilius 968
Luczi 114, 828, 829, 830, 855, 963, 
1070, 1764 
Lujza (Luiza) 1196
Lukanus, Marcus Annaeus Id. Lucanus 
1014
LUKÁCS Lajos (7-1840) 1177, 1179 
LUKÁCS Móric Bálint (1812-1881) (L-cs 
Móricz Bálint) 901, 993, 1002 
Lukrécia 8 
LÜBECK dr. után 182
M. 1527, 1706 
M** 1435
Ma-, or. L. Id. Major Lajos 1266







M-or L. Id. Major Lajos 1332
M. úr 1561 
MY. 331 
M-y. 1395, 1615 
Madarasy Ferenc 164 
Magyar Petrárka Id.Kisfaludy Sándor 568 
MAILÁTH János gr. (1786-1855) 10 
Majláth János gr. 527 
Majláth György, székhelyi 333 
MAJOR Lajos (Majór) 1147, 1162, 1187, 
1266, 1280, 1332
Majovsky Id. MAJOVSZKY János 1095 
MAJOVSZKY János (7-1868) 1095,
1098, 1117
MAKÁRY György (1799-1857) 57, 58,
179, 215, 234, 274, 285, 293, 329, 870, 
1080, 1412, 1420
MALVINA Id. DUKAI TAKÁCH Judit 117 




Martialis, Marcus Valerius 339, 757 
Martonfalvai 1771 
Matkovich 671
Matkovics Pál, győrszemerei 1345 
Matkovits István, győrszemerei 1345 
MATSKÁSSY Ferenc (ford.) 699, 700, 
701, 706
Matthisson, Friedrich von (1761-1831) 
1054, 1060, 1552 
MÁDI Id. SZABÓ Dávid 1251 
Májer József 1287 
Máli Id. Amália 1114, 1115, 1313 
Málvina (Osszián lánya) 445 
Mária Terézia, királynő 478 
Mártha 403
MÁTRAY Gábor (1797-1875) (Verbegyi) 
610
Mátyás, magyar király 689, 1161, 1534 
MEDYRI József János 524 
Meláni 1276
Meleager (Meleagrosz) 958 
Melitta 407,690,691 
MERITZAY Antal (1788-1854) 437, 461, 
538, 668, 672
Mihálfalvay József kapitány 1778 
Mili Id. Emma (Milcsi) 1261,1387,1572 
Milton 197
Minna (Mincsi, Minni, Mína) 710, 711, 
712, 714, 940, 1129, 1137, 1172, 1289, 
1764
MISKOLTZY István (Miskoczy) 1250, 
1277, 1387, 1392, 1399, 1400, 1401, 
1410,1417
MISZLAY 1388, 1397, 1398, 1522, 1560 
Mitrídates 698 
Mitscherlich, Eilhard 706 
MOCSÁRI Antal (1757-1832) 76 
Moldoványi Antal 595 
Molnár leányasszony 124 
MOLNÁR Pál, etelkavári (7-1865) (Etelka- 
vári) 1524
65
Montagu hg. 39 
Montesquieu 40 
Moschus (Kr.e. 177) 701 
MOSONYI Sámuel 784 
Mózes 967 Móses
Munkácsy Id. MUNKÁCSY János 170 
MUNKÁCSY Dániel Kecskeméti segéd 
pap (1811-1878) 1492 
MUNKÁCSY János (1802-1841) 130, 131, 
142, 155, 170, 305, 306, 307, 308, 320 
Munkácsy János 378,1771
N-d. Id. Németh József 1777
N. 988, 1634, 1673
N... Id. NÉMETH József 1777





N.J. közlő 961 
N. János Váczról 1457 
N.J.-el. Id. Németh József 1777 
N.J. Kaposvárott 1719 
N.N. Logicus F2.
N.S. Okányban 637 
Nagy Constatinusz császár 372 
NAGY Elek (1820-1875) 1534 
Nagy Fridiik Id. Frigyes 145 
Nagy György huszár 1027 
Nagy István 411
NAGY József (1788-1864) 474, 476 
Nagy Pál professzor 305 
Nagy Sándor 435 
Napoleon 200,201,227 
Naruszewicz, Adam, Stanislaw (1735- 
1796) 199 
Nádasdi 43, 356 
Nádasdy család 437 
Nádasdy Ferenc gr. váci püspök 437 





Német Teréza 696 
NÉMETH A. Nagy Károlyból 1228 
NÉMETH János papnövendék 570 
Német János lázi jobbágy 1404 




Nina (Ninna) 15, 213, 284, 370, 371, 
385, 429, 677, 1551, 1561, 1606 
Nováky József 704 
NŐZSÉRY Id. FÁBIÁN Gábor 794
Ny - Zs kisasszony 650
O.B. 1654, 1664 
Ó**sz. 1258 
Ó-sz. 1273
OLÁH János (1793-1867) 1288 
OLGYAI János 980,981,982 
ORBÁN Gábor (1798k.-1855k.) 509 
ORBÁN Pető (1824k.-1869) (Árvafi) 1272 
Orczi Lőrinc b. 1078 
ORMÁNDI István (Ormándy) 626, 627, 
1221, 1243, 1336, 1385, 1340, 1375, 
1386, 1393
OROSZ Ádám (1802-1872) 1031 
Osszián 445, 998, 1267 
Ostfi Mihály 1345 
OSZLÁNYI Albin Pazmanita 529 
OSZTERHUEBER Móric 647, 708, 736 
Ovidius Publius Názó 355, 1045






P.l. Id. PÉCSI István 1504 
P.J. 682
P.S. kisasszony 1201 
PACZEK József 940, 994, 1037, 1104, 
1131, 1136, 1137, 1144, 1150, 1196, 
1472
PAJÉR Id. PÁJER Antal 1633 
PAKRÓCZY Nepomuk János (1792-1849) 
921
Palladius, Rutilius, T.A. (Pallada) 958 
PALOCSAY Tivadar b. (?-1837 k.) 1077 
PANNÓNIA HEGYÉN Id. Guzmics 153 
PAPI VERES Lajos Id. VERES Lajos 564 
PÁRÁICZ Iván 1753
PATA Id. Vörösmarty Mihály 806, 807, 
843, 844, 869, 882, 976, 987, 1008
66
PATAKY Pál, sárospataki 554 
PATRUBÁNY 93, 107, 147, 152 
PATZEK Móric (1811-?) 1021, 1022,
1023
PÁJER Antal (1817-1881) (Pajér) 1633 
Pák Miklós 558 
Pálffy Leopold gr. erdődi 636 
Pálffy Miklós gr. 478 
PÁPAI kir. kisebb Gymnáziumba járó ifjak 
555
Pázmány Péter (Pázmán) 1004 
Perczel Miklós 326 
Perczel Móric 326
PERCZELL István, ö.bonyhádi 835, 847 
PERECSENYI NAGY László (1771-1827) 
(Perecsényi, Peretsenyi) 311, 400 
Perecsenyi Nagy László 417 
Perényi Lázár b. 528 
PERGER János (1791-1838) 133 
PERLAKY Dávid (1786-1857) 455,671 
PERLAKY Gábor(1761 -1854) 1555, 1556, 
1557, 1558
PERLAKY Sándor (1812 k.-1870) (Halim- 
bai Sándor) 1516, 1517, 1538, 1544, 




PÉCSI István (1817-1870 után) (Péchy, 
P.l.) 1498,1499,1500,1501,1502, 
1503, 1504 
PÉRY Ignác 67 
Philippos 983 
Pindarosz 1743
PINTÉR Endre (1796-1877) 1167, 1248
Pinütos 968
Píron, Alexis 19
Pius pápa, VII. 400
Platon (Plátó) 958, 968, 1559
Plutarchosz 59
Podmaniczky Károly b. aszódi 593,671, 
720, 1345
Podmanitzky József b. 481 
Podmanitzky László b. 481 
Polgár Karolina 1423 
POLGÁRY József 398,436 
Ponce spanyol szerzetes, Páter 160 
Ponori 979
Ponori Thewrewk József Id. THEWREWK 
József, ponori 120, 180, 229 
Pope, Alexander 154, 330,1486 
Pope Sándor Id. Pope Alexander 1486
Portia, Utikai Cato lánya 304
Prof. Kézy Id. Kézy Mózes 27
Prónay család 493
Prónay család gr. németújvári 774
Prónay József b. 493
Prónay László b. 214
Prónay Simon b. 214
PÚM J-. (Púm János) (1825-1883) 1668
PUSZTAI Sándor (1798-1865 után) 1341
PUSZTAY Márton ifj. 1017, 1024, 1025
Pyber Benedek, gyerkényi 450




R. 1469, 1470 
R. Emil 1591 
R.F. 213,256,310 
R.I. 1625, 1665 
R.J. 1616, 1617 
R** Károly 1441 
Randal 39
RÁDAY Gedeon gr., legifjabb (1806-1873) 
112
RÁJNIS József (1741-1812) 70 
Rájnis József 356
Rákosi Székely Sándor Id. ARANYRÁKO- 
Sl Székely Sándor 739 
Rákóczi Ferenc, II. 640 
Ráth Mátyás 150 
Renard francia orvos 20 
Reviczky Ádám gr. 1224 
RÉDLI Károly (1791-1854) 790, 791, 792, 
795, 796, 797, 1478 
RÉVAI Miklós (1750-1807) 99 
Révai Miklós 344, 687 
Rhode, J.G. 698 
Rimái János 150 
Rouelle, Wilhelm Ferenc 123 
Rozina (Rózi) 1071,1561 
Rufinus 945, 958
RUTTKAY Emil (?-1889) 1597, 1680 
Ruttner János 640





S.A.E.K. Id. Szalay Antal Ertényi Káplán 
595
Sch— né, a Pesti nemzeti Színház ven­
dégénekese Id. Schodelné84 1546 
S.CS.S. 1479 
S.D. 1222
S.F. Id. SZEDER Fábián 44, 60, 61, 287, 




S*** Id. Széchenyi István 1563 
S.G. Id. SPETYKÓ Gáspár 1620, 1712 
S-i Ján. Egerből 1437 
S-j-y. 1612




S-ó. G-r. Id. SPETYKÓ Gáspár 1619 
Sp.-G. Id. SPETYKÓ Gáspár 1674, 1682 
Sp.G. Id. SPETYKÓ Gáspár 1636, 1637, 
1658
S-r F-n. Id. Szeder Fábián 609 
S.S. 895
St.J...85 1707,1711 
STR*** J** 86 583
SALACZ Lajos 473, 479, 514, 558, 721 
Salamon király 863,1102 
SALATZ László 707 
Salis-Seewis, Johann Gaudenz b. 513 
Sallustius, Aius, Crispus (Salluszt) 242 
Sappho 72
Sarbiev Id. Sarbiewski, Matthias Kasimir 
762
Saul 276
SÁRKÖZY Pál, nádasdi (1781-1829) 594 
Sáska leányasszony, színésznő 124 
SCHEDEL Ferenc József Id.Toldy (Sche- 
del) Ferenc 181,182,246 
Schiler Id. Schiller 805 
Schiller, Friedrich (Schiler, Siller) 111, 
212, 618, 619, 742, 772, 788, 802, 804, 
805, 813, 814, 836, 944, 978, 1067, 
1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1613, 
1626, 1639
84 Rédey, 136-140. p.
85 Ebben az időben más lapokban Staut József 
cs. k. fh. monogramja Id. Gulyás Álnévlex. 407.
86 1823-1825. Között a Tud. Gyűjt.-ben 
Strázsay Jánosnak több cikke jelent meg.
SCHLEIFER M.L. 1128 
Schodelné (Sch— né) 1546 
Schramko Pál klenótzi lelkipásztor 949 
Schwarzenberg győri püsp. 172 
Scott, Walter 444
SEBESTYÉN Gábor (1794-1864) 56, 64, 
80, 145, 146, 210, 317, 334, 352, 394, 
395, 396, 483, 533, 914 
Sebők Id. SEBŐK József Lajos 429, 725 
SEBŐK József Fridrik, szentmiklósi 
(Szent-Miklósy Sebők, Sebők) 370,
371, 385, 606, 620, 677, 1507, 1511 
SEBŐK József Lajos, szentmihályi 429, 
725
Sebők Id. SEBŐK József Fridrik 385 
Shakespeare 151, 1738 
Shakspeare Id. Shakespeare 1738 
Sidney, Sir Philip 196 
Silentiarius (Silentziárius) 958, 968 
Siller Id. Schiller 944 
SIMON Sámuel (1816-1880) (Simon 
Samu) 1728
Simonides 958, 968, 1028 
Simonyi 1771
SIPOS József (1775-1840) 143
Smith, Sidney Sir 23
Socrates 1035
Soliman szultán 30, 43
SOMA 240,290,291




SŐTÉR Ferenc (1796-1847) 205 
Spencer angol költő 196 
SPETYKÓ Gáspár (1816-1865) (S.G., 
Sp.G., Sp.-G.) 1610, 1636, 1637, 1636, 
1658, 1674, 1682 
Sramkó Pál 949
STAUT József (St.J...) 1707, 1711 
Stollberg, Christian 1537 
STRÁZSAY János (Str*** J**) 583 




Sz.D. Id. SZABÓ Dávid 1213, 1236, 1265 
SZ.F. Id. Szeder Fábián 219, 344 
Sz. Fábián Id. Szeder Fábián 347 




Sz.J. Id. Székács József ifj. 1689 
Sz.J. Karlowiczon Id. Székács József ifj.
1075, 1076 
Sz.L. 1641,1709
SZ. László Id. SZELESTEY László 1582, 
1583, 1589, 1590






SZABÓ Dávid, mádi (1808-1886) (Borkúti, 
Mádi, Sz.D.) 1028, 1044, 1072, 1118, 
1127, 1134, 1145, 1146, 1148, 1149, 
1200, 1213, 1236, 1245, 1251, 1265, 
1270, 1314, 1331, 1342, 1343, 1344, 
1360, 1361, 1362
SZABÓ István (1801-1892) 521, 945,
958, 968, 983 
SZABÓ Lajos 1735 
Szadi perzsa költő (1260 k.) 666 
Szalai Imre 172 
Szalamisz Id. Szulamisz 1102 
Szálamon Id. Salamon király 1102 
SZALAY Antal Ertényi Káplán (1800- 
1863) (S.A.E.K.) 595 
SZALAY László (1813-1864) 943 
SZALAY Sándor 1509,1510 
SZATHMÁRI 1252
SZATHMÁRY KIRÁLY József Id. Király 
(Szathmári) József 449 
SZATHMÁRY Sámuel borsovai káplán 
1224
SZÁNTÓI SZABÓ József (1808-1882) 
585, 586
SZEDER Fábián (1784-1859) (Sz. Fábián, 
S-r. F-n., S.F., Sz.F.) 44, 60, 61, 77, 
200, 220, 228, 237, 280, 287, 289, 335, 
337, 336, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 
348, 351, 353, 354, 415, 471, 472, 489, 
547, 609, 694, 1202 
Szegvári Id. Kultsár István 212 
SZELESTEY László (1821-1875) (Sz.
László) 1582, 1583, 1589, 1590, 1601 
SZÉLLÉ Benjamin 1540, 1541, 1542, 
1543, 1746
Szemere Id. SZEMERE Pál 9, 65, 92 
SZEMERE Bertalan (1812-1869) 9,92 
Szemere Bertalan 727 
SZEMERE Krisztina (1792-1828) (Képlaki 
Vilma) 15
SZEMERE Pál (1785-1861) (Képlaki) 9, 
16, 30, 65, 92
Szemere Pál, szemerei 49, 493 
Szent Kristóf Id. Kristóf, Szent 1681 
SZENTAL György (1822-1877) 1459,
1460
SZENTIVÁNI Mihály (1813-1842) (Szent- 
iváni Mikó) 1646, 1681 
SZENTKÚTI Sándor 150 
SZENTMIKLÓSSY87 Id. Szentmiklóssy 
Alajos 6, 90, 103, 111, 134, 135, 136, 
163, 165, 166, 178, 202, 206, 248, 250, 
741, 743, 768, 772, 836, 851, 859 
SZENTMIKLÓSSY Alajos, primóczi (1793- 
1849) (Honváry, Szent Miklosy, Szent 
Miklóssy, Primóczi Szent-Miklóssy 
Aloyz, Szerényi, Z.) 6, 35, 36, 37, 90, 
103, 111, 134, 135, 136, 163, 164, 165, 
178, 202, 206, 248, 249, 250, 315, 425, 
457, 458, 741, 743, 749, 750, 768, 772, 
777, 778, 779, 780, 781,836, 851, 858, 
859, 916, 918, 1010, 1011, 1012, 1060, 
1067, 1456, 1486, 151588 
Szentmiklóssy Alajos, primóczi 427 
SZENT MYKLSÓY Id. Szentmiklóssy Ala­
jos 202
SZENT SIMONI Id. Csató Pál 867, 881, 
883, 884
SZENTMIKLÓSSY SEBŐK Id. SEBŐK 
József, szentmiklósi 371,677 
SZENVEY József (1800-1857) (Szenvei) 
600, 742, 802, 804, 808, 809, 810, 811, 
813, 814, 846, 1626, 1639 
Szepessy Ignác b. 5, 37 
SZEREMFY Géyza 860 
SZERÉNYI Id. Szentmiklóssy Alajos 
249, 315, 425, 749, 750, 777, 778, 779, 
780, 781, 858 
SZETSŐDY János 412 
Szetsődy János 312 
Széchenyi István gr. (S*** ) 158, 1093,
1563
SZÉKÁCS József, ifj. (1809-1876) (ford.
S.I., Sz.J. Karlowiczon) 905, 906, 1075, 
1076, 1689
Székely Sándor Id. ARANYRÁKOSI Szé­
kely 43, 739
Székelyi, növendék pap 1777
87 szentmiklóssy Sebök Szinnyei szerint 1823- 
27 k. írt a Szépliteratúrai Ajándékba, Szentmik- 
ióssy Alajos 1821-23 k„ 1826., 1828-29.k.




SZÉPHALMY Id. Kazinczy Ferenc 51 
SZIGETHY Gy[ula] Mihály89 prof. (1759- 
1837) 501,502,660 
SZÍLNITZKY Mihály 1128,1201 
SZILVÁGYI József 1622 
SZITTYAFY Móritz 951 
SZOMMER József 73 
Szomor Máté (Kecskeméti fiskális, 
megh.1810.) 339
SZONTAGH Gusztáv (1793-1858) (Tuskó 
Simplicius) 759
Szőgyén Zsigmond, szőgyényi 220 
SZTROKAY Antal, nemescsói (1780- 
1850) 8, 53, 54, 55, 1014, 1138, 1309, 
1497, 1607 
Sztrokay Antal 100
SZTROKAY Katalin (Unka, Sz.Antal 
lánya) 74, 104 
Sztrokay Katalin 100 




Th. Id. Thaisz András 26 
T.l. 1734
T.J. Id. TELEKI József 19, 20, 21, 123
T.K. 40,41,59,62 
T.K. Id. Tóthfalusi Károly 218,242 
T....K... n. 1691
T.M. Id. Tompa Mihály 1650, 1713 
TAKÁCSY Józsa (József) (1809-1889) 
862
Takáts Éva 309, 358
Takáts Judit Id. Dukai Takách Judit 236
Takáts Sárika 626
Tamás 1561
TAR Mihály (1775-?) (Tar) 349, 468, 618
TAR. Id. Tar Mihály 468




TELEKI Domokos gr. (1810-1876) (Teleki 
D.) 1692
TELEKI Ferenc gr. (1785-1831) 1,992
89 Sz. nem ír a Koszorúról, de a következő, 501. 
tételhez Id. Sz.Gy.M cikke a Tud.Gyűjt. 1825.
XI. 30-62.p. Nemes Udvarhely-Széki Rósáskert.
TELEKI József gr.széki (1790-1855) (T.J.)
19, 20, 21, 123 
Teleki Katalin gr. széki 476 
Teleki Pál gr. 65 
Tell [Wilhelm] Vilmos 694 
Teréz (Theréz) 550, 1071, 1074, 1145 
TESCHEDIK Sámuelné, Mészáros Zsu­
zsanna 720
Téti Magyar Pap Id. Horváth Endre 302 
THAISZ András (1789-1840) (Th., Thaisz 
Endre) 26, 42, 61, 74, 75, 78, 88, 113, 
125, 139, 144, 164, 167, 189, 190, 191, 
214, 221, 222, 223, 481, 599, 635, 693, 
724
Thaisz András 49, 303, 413, 543, 628, 
639
THAISZ Endre Id. THAISZ András 481 
Theocritus Id. Theokritos 547, 699, 700 
Thessaloniai Antipater Id. Antipatros 968 
THEWREWK József, ponori (1793-1870) 
71, 140, 179, 228 
Thou, Jacques Auguste de 1536 
Tibullus Albius 1513,1514 
TIHAMÉR 896 
Timon, az embergyűlölő 968 
Tittel Pál 1066
TOLDY (Schedel) Ferenc (1805-1875)
181, 182, 246
TOMPA Mihály (1814-1868) (T.M.) 1650, 
1713
Tomsics Ferenc 1690 
Tomtsányi József, tomtsényi 577 
TOPICH A. Mélykutról 1480 
TOROCZKAY László ifj. 1462 
TÓBI Antal 551
Tóth Id. Ungvárnémeti Tóth László 49 
TÓTHFALUSI Károly (T.K.) 201, 218, 242 
Török Gábor, váradi 850 
Török József 1151
Trattner János Tamás petrózai 205, 300, 
365, 453, 454, 461, 483, 484, 485, 486, 
553, 639
Trattner Mária, Károlyi Istvánná 1531 
Tumpacher 255 
Tunes 1754
TURNER Ferenc (1814-1888) (Csendhe­
lyi) 1411,1415,1461,1496 
TURTSÁNYI 1732





Ufer dr. 481 
Ujlaky 30 
UJVARY Nina 428
Ulászló, I. magyar király (Vladiszláv) 681, 
1770
UNGVÁRNÉMETI TÓTH László (1788- 
1820) 66
Ungvárnémeti Tóth László 49, 57
Uzdi Gyula Id. VAJDA Péter
Újváry Betti, Horváth József Elekné 236
V-iHóka 1592
V. 366, 1696
V. Id. VÖRÖSMARTY Mihály 378, 1066, 
1121,1531
V.J. Id. VIRÁGH József 1770, 1771,
1774, 1776, 1778, 1781, 1782 
V.M. Id. Vörösmarty Mihály 397 
V.N.F. (mottó) 569
VAJDA Péter (1808-1846) (Uzdi Gyúla) 
1096, 1097, 1103, 1105, 1106, 1109, 
1110, 1111, 1112, 1153, 1156, 1158, 
1159, 1160, 1161, 1180, 1181, 1182, 
1183, 1184, 1267 
VARGHA István 275 
Vay József vajai 194, 207 
VÁSÁRHELYI János (1800-1843) 244,
272, 367, 368, 369, 406, 407, 408, 416, 
417
Vecsei Sámuel 411
VERBEGYI Gábor Id. Mátray Gábor 610
VERES Lajos, papi 564




VICZMÁNDY Andor 1609 
VIDÉKI 1672
Vidényi Id. VITKOVICS Mihály 82, 493, 
782
VIGLESI K. 1684 
VIRÁG 2,33,47
VIRÁG Benedek (1754-1830) (Virág B.)
98, 100, 101, 102, 109, 110, 129, 222 
Virág Benedek 49, 74, 119, 222, 236, 
255, 273, 298, 299, 490, 687, 920, 948, 
970, 971, 1099, 1178, 1771 
VI RÁGH József (Virág, Virágh) 122, 1773,
1775, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 
1782
Virágh József barátja (közlő) 1780
Virgilius Pithagoras 890 
Virt 568
VITKOVICS Mihály (1778-1829) (Vitkovits, 
Vidényi) 11, 12, 13, 14, 34, 82, 105, 
222, 493, 737, 738, 751, 752, 753, 754, 
782
Vitkovics Mihály 49, 222, 307, 727, 890 
Vitnyédi János (Vitniédi) 1345 
Vladiszláv király Id. Ulászló 
Voltaire 19
VÖRÖSMARTY Mihály (1800-1855) (Ab- 
rándi, Ábrái, Bódog, Csaba, Keledi, Pa­
ta, V.) 273, 326, 729, 732, 734, 744,
745, 747, 748, 755, 775, 783, 785, 786, 
787, 793, 806, 807, 815, 816, 843, 844, 
848, 869, 872, 876, 879, 882, 915, 917, 
919, 976, 986, 987, 1003, 1004, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1050, 1051, 1066, 
1073, 1121, 1178, M1.




WEIZINGER György 364 
West (Angol kir. Akad. elnöke) 201 
Wieland 710,1288 
WILLERDING Gyula 448 
WILLERDING Gyula? 447 
Williams, Sir Johnson 203
X. 231,1604,1605






Z.K. az E.Megyébűl 1365 
ZALA 990,991 
Z**hez 1512
Zay Károly gr. csömöri 1691 
Záh nemzetség 86 
Zichy gr. 527 
ZIMANYI Pál 1139 
Zóna 983
Zrínyi Miklós 9,30,478,918 
Zsigray József gr. ('Sigray Jó'sef) 569 




Ácsa (Pest vm.) 493 
Adriai tenger 367, 504 
Afrika 23
Amerika (Hispaniola) 232, 449 
Anglia 232
Bakony hg. 649,1111,1302, 1780
Bakony bél (Veszprém vm.) 529
Balaton 229,1156,1302
Balatonfelvidék 610
Balatonfüred (Zala vm.) 988,1578
Bártfa (Sáros vm.T B a rd e jo \f) 11
Begány (Bereg vm.) 1716
Beregszász (Bereg vm., B e re h o vé ) 1716
Besnyői kolostor Id. GödöHő
Bécs 423
Bégány Id. Begány
Bihar (Bihar vm., B ih a ria ) 1357
Bodrogköz 1274
Bököd (Nógrád vm.) 559, 560





Bű (Sopron vm.) 312
Chaeronea (ógörög város) 340 
China Id. Kína 
Cirák (Sopron vm.) 312 
Cordillerák 232
Csapod (Sopron vm.) 312 
Csákvár (Fejér vm.) 639, 1107 
Csepreg (Sopron vm.) 312 
Csobánc 1439 
Csővár (Nógrád vm.) 493 
Czirák Id. Cirák
Dad (Komárom vm.) 559, 560 
Dantzig (Gdansk) 228 
Debrecen 13, 217,1433 
Dézna (Arad vm., D e zn á ) 2 72  
Diósgyőr (Borsod vm.) 1273 
Domony (Pest vm.) 493
Duna folyó 1021 
Dunapart 468
Ecsedi láp 1119 
Eged-hegy (Egerben) 105 
Eger (Heves vm.) 5, 105, 493, 1006, 
1439
Erdély 302,660,1153 
Erdődi vár (Szatmár vm.) 495 
Észak-Amerika 203
Fátra 1148
Fejérszentkereszt Id. Geszt 
Füred Id. Balatonfüred
Gdansk (Dantzig) 228 
Geszt, Fejérszentkereszt (Bihar vm.) 500 
Gödöllő, Máriabesnyő (Pest vm.) 493 
Gömör 1199
Gyöngyös (Heves vm.) 1633 
Gyöngyös folyó 732
Győr (Győr vm.) 124, 186, 401, 661, 1110, 
1417, 1667, 1758 
Győr vidék 401 
Győrvm. 1345
H. Böszörmény Id. Hajdúböszörmény 
Haiti (Hispaniola) 449 
Hargita (Erdély) 660 
Hegyalja (Sárospatak, Zemplén vm.) 
1133
Hispaniola Id. Haiti
Hunyad (Hunyad vm., H u n e d o a ra ) 302 
Huszt vára (Máramaros vm.) 1694
Ipoly-vidék 1131, 1136
Jász-Kiskun Kerület 350 
Jászberény (Szolnok vm.) 693, 1284, 
1335
Jászság (Jász Haza) 1284 
Jéna (Jena) 695
Kalocsa (Pest vm.) 901 
Kassa (K o é ice ) 204
72
Kárpátok hg. 1021 
Kecskemét 1492 
Kelenföld (Buda) 273 
Kemenesalja] 401
Keresztény (Sopron vm., ma Egyházas- 
falu) 312 
Keszthely 226
Kis Görgény (Maros-Torda vm., G ru i§or) 
392
Kispéc (Kis Pétz, Győr vm.) 695 
Kiskunfélegyháza, Epres erdő (Pest vm.) 
350
Kismarton (Sopron vm., E ise n s ta d f) 312
Kína (China) 1533
Klenóc (Gömör vm., K le n o ve c ) 949
Komárom (Komárom vm.) 63, 124, 186
Komárom vm. 957
Kőszeg (Vas vm.) 789
Kupa-hegy (Somogyvár) 610
Lánzsér (Sopron vm., L andse é ) 1556 
Lázi (Veszprém vm.) 1404 
Leányvár (Esztergom vm.) 595 
Leányvár (Bükk hg.) 1258 
Lech folyó,--mező 1027 
Lednice (Trencsén vm.) 1224 
Lemberg 363, 554 
London 25, 478
Losonc (Nógrád vm., Luően ec) 1229, 
1233,1235
Lucemi tó (Svájc) 694
Mid. Miskolc 1268 
Magyarvár (a Kuma partján) 793 
Mailandság Id. Olaszország 
Márkáz (Heves vm.) 725 
Martonfalva (Nagyküküllő vm., M eti§) 
1318
Mátra hg. 256 
Metőcz-ér 312 
Mélykút (Bács-Kiskun) 1480 
Miskolc 1268, 1273, 1716 
Mohács (Baranya vm.) 4, 492, 739, 
1400, 1402, 1463, 1526, 1627 
Mohi (Bars vm., M o ch o vcé ) 126 
Munkács (Bereg vm., M u n ka cse vo ) 316
Nagykároly (Szatmár vm., C áré i) 1228 
Nagyszeben (Szeben vm., S ib iu ) 208 
Nápoly 470
Nezider (Moson vm., Nezsider, N e u s ie d e l 
am  S ee) 229 
Nógrád 1023
Norvégia 760, 767
Okány (Bihar vm.) 637 
Olaszország (Mailandság) 694 
Otahajti sziget (Déltengeri sziget) 432
Pannonhalma (Győr vm.) 153,173,362, 
723
Paszmos (Kolozs vm., P asm u§) 1 
Pápa (Veszprém vm.) 1302, 1780 
Párizs 24, 160
Pázmánd (Győrvm.) 153, 173, 174, 175, 
362, 1026
Pest 155, 759, 1112, 1335, 1774, 1779, 
1784
Pest vm. 977 
Pécel (Pest vm.) 846 
Pontus (Pontosz tartomány) 4 
Pozsony (Pozsony vm., B ra tis la va ) 112, 
271,395, 656, 786, 1195, 1417 
Pozsony vm. 636
Pusztaszer (Puszta-Zeer, Zeer) 1277 
Puzzuolo (Olaszo.) 1652
Quadiana folyó 231
Rába folyó 468 
Rákoscsaba (Pest vm.) 492 
Rákos mezeje 4, 1112 
Remete (Ungvár vm., R ím et) 640 
Rezi (Zala vm.) 1439 
Répce-mellék (Sopron vm.) 312 
Rév-Komárom Id. Komárom 
Rima folyó 1022 
Róma 791
Saale folyó (Szála f.) 229 
Salamon-torony (Visegrád) 437 
Sághegy 1318
Sárospatak (Zemplén vm.) 1133, 1194 
Sátoraljaújhely 1185, 1191 
Sesto (Svájc) 694 
Sió folyó 1644
Somló hegy (Somlyó vár) 313, 1439 
Somogy 401
Somogyvár (Kupa-hegy,Somogy vm.) 610 
Sopron (Sopron vm.) 302, 312 
Sümeg (Zala vm.) 862, 965 
Sümeg vára 708




Szatmárnémeti] (Szathmár, Szatmár vm., 
S a tu  M aré ) 1119 
Szála Id. Saale folyó 
Szeged (Csongrád vm.) 1487 
Szentendre (Pest vm.) 105 
Szentgotthárd-hegy (Svájc, Alpok) 694 
Székesfehérvár (Fejér vm.) 211,1112, 
1287
Székes Fehér vm. 240 
Sziget(vár) (Somogy vm.) 9, 30 
Szinyetz (Szinyác hg., Sáros vm.) 950, 
951
Szolnok (Szolnok vm.) 303 
Szombathely (Vas vm.) 1774, 1779 
Szűrül hegy Id. Nagyszeben
Tata (Komárom vm.) 186
Tállya (Zemplén vm.) 648
Tátika hegy 1439
Tét (Győr vm.) 175
Therm ophylae 1028
Tihany (Zala vm.) 986
Tisza folyó 303, 1734
Tokaj (Zemplén vm.) 361,727,733,830
Ugró-kút forrás (Sváb hegy, Buda) 238 
Uraiujfalu (Uraj-Újfalu, Vas vm.) 173 
Urseren völgy (Alpok, Svájc) 694
Vanyola 1780
Vác (Pest vm.) 437,1139
Várna 4, 1770
Veszprém (Veszprém vm.) 1644 
Veszprém vm. 682 
Veszprémi völgy 1439 
Vértes hg. 1242 
Világosvár 638
Virt (Dunaradvány, Komárom vm.) 437, 
450
Visegrád (Pest vm.) 374,1097 
Volga folyó 232,1693 
Vörös tenger (Veres t.) 967
Zemplén (Zemplén vm., Z e m p lín ) 108 
Zemplén vm. 63,108
Rövidítések a helynévmutatóban:
Pest vm. = Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 
Szolnok vm. = Jász-Nagykun-Szolnok vm
TÁRGYMUTATÓ
"Adj tótnak fedelet..." 1333 
adományozás-iskoláknak, magyar 
földgömb 1725 
AI Korani történetek 863 
alkalmi vers (Jász-Kiskun generális gyű­
lésre) 350
anagramma Id. rejtett vers 
anekdota 18,19, 20, 21,22, 39, 40, 59, 
61,90, 123, 196, 197, 198, 1724 
Aurora [fi.] 349, 375, 600, 629, 826, 1779 
áfiom-mák Id. ópium 
Árpád gőzhajó 1563 
Árpádiás 1026
betegségmegelőzés 481




Buda vára bevétele 43
Budai vár függőkertje 159




Dunántúli Evangélikus] Superintendent 
1345
Egri Bibliothéka 5 
Egyházi Értekezések [fi.] 319 
egyisten-hit 582 
Eldorádó 1361 
emlékoszlop 63, 108, 493 
Erdély Országi Nemzeti Színjátszó Társa­
ság 724
Erdélyi Múzeum [fi.] 63, 172 
eszperente vers 636 
evangélikus megyés főinspektorok 
névsora (Dunántúl) 1345 




-észak-amerikai indiánoknál 203 
-Répce-melléken 312 
életrajz -Frimont János b. 470 
-Matkovits István (Gy.vm.tiszti ügyész) 
1345
Énekek éneke (ford.) 1102 
étkezési szokások (Dél-tengeri szigete­
ken) 345
festmény 36 
folyó, földalatti 231 
forrás -kegyhely, Bakonybél 529 
földrajzi különlegességek 231 
földrengés 186 
francia forradalom 1647,1724 
Frithjof-(Frithiof-)monda 760, 767 
függőkért -  Budai vár 159
gazdálkodás -Répce-mellék (Sopron vm.) 
312
Gáborfa - Kazinczy fája 153,172
gyógyítás bezoárkővel 641 
Győri Academiai Ns. Iljúság 661 
győri csata (1809.) 108, 473
Hasznos Mulatságok [fi. 093 174 
Három Rózsa vendéglő, Beregszász 1716 
Hébe [fi.] 375,629
Hétszemélyi Tábla -anyanyelv engedélye­
zési kérelem 120 
hittérítő Kínában 1533 
hídvám 1568 
hortenzia virág 1202 
hosszú életű emberek 232 
Hunnia 1402, 1463
indiai Id.indián 
indián szokások 203 
irodalomtörténet 150
Jászberényi királyi] Gymnasium 1284 
játékszín Id. színház 211 
játékszín-drámaírói verseny 141 
Journal des Dames et des modes [fi.] 23, 
24
kaleidoszkóp 23 
Karthago-hasonlat (Batsányi) 568 
kastély, Ácsa, Prónay- 493 
kámfor fa 641
kávébab előkészítése főzéshez 641 
kávéfa 641
kenyérfa 432
kereskedés - észak-amerikai indiánok 203 
- Répce-mellék (Sopron vm.) 312 
kereskedőkről anekdota 18 
kínai színház Id. színház 22 
Korán-idézet 23 
Koszorú [fi.] 1785 
kritika, irodalomkritika 1275
lakóházak Répce-mellék (Sopron vm.)
312
Lédecz (képzelt hely, mint Rátót) 1598 
lóverseny Pesten 818
Magyar Academiai Minerva 1108
Magyar Kurír fi. 1404
Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára 158
magyar nyelv 1202
magyar nyelv eredete 698
Magyar Színjátszó Társaság 286
magyarok eredetéről 698
mák Id. ópium
Mátyás király az igazságos 1534 
mecénás jótevő 364 
mese 26,6,85,94,128,149,170,253, 
347 , 44 4 , 614, 709, 871,4404, 1405, 
1718
mohácsi csata 1402,1463 
Nemzeti Játékszín 240 
nemzeti nyelv ügye 634 
népdal, 957, 961, 977, 1119, 1668 
-szerb 1076
népesség, Répce-mellék 312 
népies dalok 917, 989, 1119,1210,
1282, 1510, 1609, 1642, 1650 
népi mondóka 957 
népmese, magyar (angol ford.) 444 
népnyelvi dialektus Répce-mellék 312 
nők művelődése Londonban 25 
nyelvész (grammatikus) 811 
nyelvészet -ban, -ben 150 
-népnyelvi dialektus Répce-mellék 312 
nyelvújítás -Batsányi 568 
-euphonia 568
-gazdáskodás-gazdál kodás 568 
-idegen nevek (Batsányi) 568




papagáj (publikán, tengeri-szajkó) 722
75
petárda (győri és tatai ostromban) 186 
pozsonyi katolikus zsinat üdvözlése 271 
Pozsonyi (Nemes) Magyar Társaság 
656, 786
publikán Id. papagáj
quodlibet = "képvegyelék" 1216
rabok, keresztény rabok szabadítása Afri­
kából 23
recenzens Id. kritika irodalomkritika 1275 
rejtvény (szórejtvény, rejtett szó és 
megfejtés) 56, 79, 92, 93, 107, 121, 
122, 143, 147, 152, 184, 267, 292, 323, 
334, 338, 398, 414, 436, 479, 497, 514„ 
525, 526, 541, 556, 566, 567, 580, 592, 
597, 598, 607, 613, 615, 642, 657, 658, 
663, 669, 670, 679, 680, 686, 703, 716 
rejtett vers (anagramma) 64, 80, 1621 
Royal Institution 25
si ketnémák oktatása 160 
sírfelirat-Károlyiné Trattner Mária 1531 
sírversek 217
Szegedi Lyceum 1487 
Szent Bertalaj éjszaka 1629 
Székesfehérvári Nemzeti Színjátszó Társ. 
211
Szépliteratúrai Ajándék [fi.] 1774 
színház 22,211,693,724 
-Jászberényben 693
színházi anekdota 19, 21 
színikritika 211,286 
színjátszás 124
szokások -India 203 Id. még gazdálko­
dás, társasági szokások 
szórejtvény Id. rejtvény
tartósítás, füstölt húsok- hamuban 641 
társasági szokás 24 
tengeri-szajkó Id. papagáj 
Teli Vilmos legendája 694 
terpentinfa 641
testamentum a nemesi felkelés után 
(1809.06.23) 63 
tihanyi visszhang 986 
tipoly 149
Tudományos Gyűjtemény [fi.] 124, 1774
útleírás (versben, lábjegyzetekkel) 694
vasút Győrben 1667 
vár, a komáromi- leírása, története, felira­
tai 186
várnai ütközet. I. Ulászló 1770 
Vásony c. mű 1779 
viselet, Répce-melléki 312 
viselkedés, illem 24 
visszhang -  ekhó, visegrádi 374 
vízszabályozás Répce, Rába 312





* * * * h o z .  Cselejfy 1721
1823. Ábrái 1009
A - - hoz. [Hutter Antal] 1190 
A' (hétszavú) visegrádi ekhó. Bállá Károly 374 
A'balsorshoz. Kaszaylmre 1169 
A' bánatoszlató pohárnok. Anakreon. [Vásár­
helyi János] 406
A' Barátság és Szeretet. [R.] 1469
A' barátság' ünnepe. [Guzmics Izidor] 173
A  barátság. B.F. 127
A' barátság. Uzdi Gyula 1106
A'barátság. 1055
A'barátság. (Schiller után.) Z. 1067
A’ barátsághoz 1207
A' barátsághoz. (Herder után). [Kis János] 769 
A' barátságnak tett áldozat. Hutter Antal 1445 
A' barátságról. Hatos László 360 
A'baráttság oltára. Sebestyén Gábor 146 
A' barbiton. 963 
A  béke. Uzdi Gyúla 1112 
A  békételen ifjú. Sebestyén Gábor 394 
A  beteg' ifjú meg a' doctor. Paczek József 1196 
A  beteg leányka. 934 
A  beteg széphez. 588 
A  Bodrogközi halászleány. Kun Dániel 1274 
A  boldog juhász. Paráiczlván 1753 
A  boldog szép Szulamisz[Holéczy Mihály] 1163 
A  boldog. 535 
A  boldog. 605
A  boldogító. Győry Sándor 284 
A  boldogtalan füzes. (Románcz) Tomtsányi 
József 577
A  boldogtalan. Makáry György 1420 
A  bolygó szűz. (Románcz) [K.] 1063 
A  bor dicsérete. Mosonyi Sámuel 784 
A  bor és a' szerelem. Gr. Dessewffy Jósef 452 
A  bor és szerelem. Holéczy Mihály 830 
A  borisszák. Eördögh Dániel 1703 
A  boszszúálló. 1303 
A  bölcs ijede lem  . Szenvey [József] 600 
A  bölcs. N A  Kiss Sámuel 68 
A  Bölts a'Szerentséhez. 1481 
A  böltsnek állhatatossága. Batsányi János 617 
A  bú. Kacskovics Károly 1033 
A  bujdosók. [Batsányi János] 176 
A  búról. [Olgyai János] 980 
A  bús hölgy. 1442
A  bús szerelmes vagy a' titkon epedő. 1279 
A  bús viola. Borkúti [Szabó Dávid] 1331 
A  búsuló lyánka. Paczek József 1037 
A  bútsúzó leányka. 1453 
A  Chaeroneanál elesett... if] Kis Jósef 340
A  Chinai theátrom' állapotja I  22 
A  cziczázás. Fazekas Mihály 932 
A  csalárd szerető. 562 
A  csalogány. X. 1604 
A  csalogány. (Göthe) Csékúti Gábor 1554 
A  csillagoknál. Perlaky Gábor 1557 
A  csók vágya. 1068 
A  csókról. Olgyai János 982 
A  délhez. Széllé Benjamin 1541 
A  deli hölgy, 's a' hősfi. Honváry [Szentmiklós- 
sy Alajos] 916
A  Derék Geographus. Vitkovics Mihály 13 
A  dicső német nő Magyar Országban. Gróf 
Dessewffy József 204 
A'ditsőkert. Miskoltzy István 1399
A  dohány. 955 
A  dús. Fejérváry 1593 
A  falusi a' városihoz. (Ewald után.) 1321
A  falusi élet Ertsei Jósef 392 
A  Fanni sírhalma. Jakab Mihály 359 
A  fáról esés. 1389 
A féltékeny. Lukács Lajos 1177 
A  féltés' súlya. (Ballada.) 1069 
A  fényűzés. Makáry György 285
A  férjét váró nő. Jablonszky István 438 
A  fogoly dalosok. Bánasy 692 
A  folyam. [Kunoss Endre] 1084 
A  forrás melletti ifjú. [Pécsi István] 1502 
A  földgömb. N.J. 1719 
A  fösvény mentsége. Ö.Bonyhádi Perczell 835 
A  Fösvény sírkövénél. Rájnis József 70 
A  Fösvény. N. János Váczról 1457 
A  franczia hölgy. K.B. 1647 
A  fülemile. [Hetényi János] 840 
A'fülemile. 1058 
A  füst. 1347
A  gárdisták Londonban, Eszterházyval. 478 
A  gerliczék és méhek. N.A. Kiss Sámuel 85 
A  gondviselés' utjai. Pintér Endre 248 
A  gonosztévő habozása. H.K. 106 
A  gyász-kendő. Keledi [Vörösmarty Mihály] 879 
A  gyermek, és lepke. 1736 
A  gyermek. R.l. 1665 
A  Gyermek-korra eszmélő Vén. 1521 
A  győri vasútra. B.J. 1667 
A  habozó szerelmes. Sebők József 385 
A  hadi imádság. Halimbai [Perlaki Sándor] 
1744
A  hajdan és jelenkor. Németh A  1228 
A  hajdanhoz. Sz.J. 1689 
A  hajnalhoz. Abrándi [Vörösmarty Mihály] 755 
A  hajnalhoz. 1240 
A  hajó. Holéczy Mihály 1070 
A  hajthatatlan. S. [Szeder Fábián] 471
77
A'háládatos. (Románcz) R** Károly 1441 
A' halál' reggele. Kind-et szabadon követve. 
1493
A'halál. Bállá Károly 132 
A' haldokló' éjtszakája. 1218
A' haldokló éjtszakája. 1304
A' halhatatlansághoz. Kiss Károly 553 
A' haragoshoz. M** 1435 
A' harcztér. 1490 
A’ hármas sír. 1454
A'három Hunyadi, vígjáték. Nagy Elek 1534 
A'havasi pásztorok. [Z ] 1054 
A' havasi vadász. Szenvei 742 
A' hazához. 697
A' házassági szeretet Szerényi 249 
A' hegedűmhöz. Kossúth István 625 
A'hibás választás. Gr. Teleki Ferencz 992 
A'hideg. 1766 
A’ hírkém. Rédli Károly 797 
A' hiú remény avagy a' három tolvaj. Szeder 
Fábián 347
A  hív Szerető. Galgóczy 'Sigmond 1506 
A'hivatalt kereső. P -y . 1742 
A' hívség próbája. Fatavits 393 
A’ hivtelen avagy a' három kívánságok. Ma-or L. 
1187
A' hivtelen. Holéczy Mihály 295  
A' hizelkedés. Makáry György 58 
A’ Hold. Gróf Mailáth János 10 
A' holdhoz. 1737 
A'Holdhoz. Hutter Antal 1185 
A' Holdhoz. Kölcsey Ferenc 728 
A' holdkórságos. (Rege.) Borkúti [Szabó 
Dávid] 1270
A' holdvilágos este. Pata [Vörösmarty 
Mihály] 882
A'holt anya. B.K. 1717 
A' honában idegen. 1326 
A' honn. Vásárhelyi János 244 
A' hontalan. 1677
A'hóvirághoz Mádi [Szabó Dávid] 1251 
A' hős dallos. Fogarasy János 878 
A' hunnusok királya. Major Lajos 1280 
A' hű leány keserve, anyja sírjánál. L. László 
1614
A' hű leány 's legény. Holéczy Mihály 829 
A' hű lomb. Hutter Antal 1448 
A'játszó gyermek. Szenvey József 814 
A'jegyesek halála. Miskolczy István 1417
A'jobb kéz. Halimbai [Perlaky] Sándor 1745 
A' jót tanácsoló; de azt nem cselekvő. 262 
A'juhász vágyja. Edvi Illés Pál 969 
A'juhász-legény. Simon Samu 1728 
A'karbonári köpönyeg. 819 
A' katholika magyar egyház. Edvi Illyés Pál 
271
A' kedveidhez. Holéczy 612 
A' kegyetlen anya és szerencsétlen kis leánya 
... Vargha István 275 
A'kelő Naphoz. Ormándy István 1243
A' kelő naphoz. 1327 
A' Kemenes-alli idvezlendő... 1345 
A' kenyérfa. Biankovits Károly 432 
A' kényúr. Kún Bertalan 1623 
A'képmutató. 1315 
A' kérőhez. 1390 
A' kesergő. B.L. 384 
A' kesergő. Miszlay 1388 
A' késő gazdagodás. 442 
A keszthelyi nagy hajóra (1798). [Batsányi Já­
nos] 226
A' két Kisfaludy. Szerényi [Szentmiklóssy Ala­
jos] 779
A' két Mína Pesten. 1289 
A' ki vár, jobban jár. Vitkovics 738 
A' kikelethöz. M.J. 853 
A' kincselásó. Rédli Károly 792 
A' kints ásó. 938
A'király láthatatlan öltözete. Andersen 1718 
A' kis dalok. Halimbai [Perlaky] Sándor 1517 
A'kis madár. Szent Miklóssy [Alajos] 1012 
A'kis madárhoz. N. 1634 
A'koldús. Spetykó Gáspár 1610 
A'Koszorúhoz. Virágh József 1782 
A' krumpli. Fazekas Mihály 926 
A' kutya-barlang Puzzuoló mellett. K.G., L-ne 
után. 1652
A'különböző vitézek. Holéczy 1048 
A' lanthoz. Csaba [Vörösmarty Mihály] 783 
Alanthoz. F. Árpád 1581 
A'lantoló. Sz.L. 1709 
A' leány panassza. Högyeszi István 944 
A'leány szüzesség. Kiss Endre 1573 
A'leánykához. Édes Gergely 1040
A'leánykérők. S. F. 1659 
A' leányokhoz. 674 
A’ leányzó. 653
A' legszebb gyöngy. Kisfaludy Károly 38 
A' legszebb vitézi dalhangra. [Olgyai János] 
981
A' lepke. Szeder Fábián 335 
A' levél. Szeder Fábián 289 
A'ligeti lyánka. [Paczek József] 1136 
A' Lyánkához. Virágos kert. Munkácsy Dániel 
1492
A' macska. Csató Pál 883 
A'madárleső 1824. [N.I.] 1018
A'magánossághoz. Kiss Antal 156 
A'magány1 titkai. [Bárány Ágoston] 1042 
A'magány. Jánosfy 1348 
A  magányban kesergő. Kempf János 1434 
A  magányban. 1440 
A  magányság. (Matthisson után) Z. 1060 
A  magasság. 537
A  Magyar Academiai Minerva. Holéczy Mihály 
1108
A  magyar átok. Perger János 133 
A  magyar lányokhoz. V. 1696 
A  magyar vitéz, ki tiz esztendei háború után... 
1382
78
A' magyarhoz. Édes Gergely 907 
A' magyarok. Holéczy Mihály 238 
A' magyarokhoz. Nedőczy Jó'sef 581 
A‘ magyarokhoz. [Sebestyén Gábor] 395 
A'májusi éjszaka. Szent-Miklóssy Alajos 103 
A' meg oszlott szerelem. [Vásárhelyi János] 
407
A' megaláztatás 839  
A' megesett bűnös. Fárnek Dávid 576 
A' meglőtt, 's vízbe esett denevér. 441 
A‘ meg-szabadúlt. Holeczy Mihály 373 
A'megtért. 1294
A' megvetés jutalma. Sebők József 606 
A'méhekhez. Holéczy Mihály 1047 
A' mennydörgés. 1257 
A' méreg. M-or L. [Major Lajos] 1332 
A' mezőkhöz. Ormándy István 1336 
A' Mi-Atyánk. Teleki Ferencgr. 1 
A’ mohi sírok. Holéczy Mihály 126 
A' Mopszi és a' Vigyáz. 253 
A' mosdó leányka Serbusból. S.l. [Székács 
József] 905
A'múlandóság. [!] 091 Eördögh Dániel]
1701
A' múlandóság Sarbiev és Herder után. [Kis 
János] 762
A' Múlandósághoz. 1467 
A' múlt 1821-dik esztendei Szép Literatúrai 
Ajándék X. 231
A’ múlt 1824-dik esztendő. Jakab István 557 
A'múlt emléke. Bárány Ágoston 1043 
A' múlt. 1061 
A' munka lopó gőgre. 756 
A'Mú'sához. 1302
A' mustra. A' Lembergi... Pataky Pál 554  
A' művészethez. Il-dik Fridriktől 1535 
A' nagy lelkű. Meritzay Antal 538 
A' nagy Vay Jó'sef hamvainál. Örkényi 
Ferentzy Lajos 207 
A'Naphoz. 1056
A'napi szépségek. Schedel Ferencz 181 
A' nehéz könnyű szüret. Holéczy Mihály 113 
A' nemes szívű Magyarnak végső óhajtásai.
Barkóczy Antal 63 
A'név. 1357
A' nőtelen férj. Második párviadaii kaland.
St.J... 1711
A' nőtelenekhez. Sebestyén Gábor 317
A' nyári alkony. 496
A' nyugalomhoz. 190
A' nyugalomhoz. 376
A'nyugtalan. [Hutter Antal] 1230
* "  A' nyugvó naphoz. 1316
* A' nyugvó naphoz. 1374
A' parnaszszusi boldogság. 1353
A'pártosok 1679
A' patak. Szeder Fábián 337
90 A csillaggal jelölt verseket kétszer közölték.
A'patakhoz. [Hutter Antal] 1231
A'pázsithoz. Kis János 764
A' pipához. Sebestyén Gábor 396
A'piros szín. Szeder Fábián 287
A' prókátor testamentoma. 264
A' pusztai élet unalma. [Hamulyák Etelka] 632
* A' Puszta-Zeeri vér menyegző. Miskoltzy 
István 1277 [második közi. A Zeeri... címen]
A' rab és a* madár [Batsányi János] 193 
A' rab. [Batsányi János] 519  
A'rabló. Karai L. 1418 
A rang változás. Vitkovics Mihály 754 
A' reménségnek egy haldokló fija felett...
Holéczy Mihály 95  
A'Remény. Ágoston István 1508 
A'remény. Szenvey József 813  
A’ Reményhez. B.K. 1468 
A' Reményhez. Szentmiklóssy Alajos 6 
A'Reménytelen. R. 1470 
A'remete. Gyászfy [Kacskovics Lajos] 1424 
A'rény. [Hutter Antal] 1189 
A' révben. Ifj. Vaskapui Kapuy Károly 880  
A' római aszszonyok. Töredékek [Kis János] 
294
A' rósához. Papi Veres Lajos 564  
A' Ró'sára tett esk. Tatay Ferentz 801 
A' rózsa. 886
A' rózsához. [Gyulafy] 1425 
A’ sághegyi vár omladék... Lévay László 1318 
A' sas és fogoly. Csaba [Vörösmarty Mihály] 
848
A'siketnémákról. 160
* A 'sír széléről. 1452
* A 'sír széléről. 1520
A' sír. (Salis után szabadon fordítva). 513  
A'siránkozó. [Miszlay] 1367 
A'sírásó S-j-y. 1612 
A' sírban. 908 
A'sírhoz. 1407 
A' sírig bús. Sebők József 620 
A' sok millióju semmire-kellő' sírjánál. Sz.S. 
195
A' somogyvári Kupa-hegy ditséretére 
Verbegyi G. [Mátrai Gábor] 610 
A' sors. 808
A’ Sorshoz. Szűcs Sámuel. 475 
A'Spártaiak. [Kiss Endre] 1548 
A' sümeghy éjjeli őrök kiáltásai. 965  
A'szalag, mese Németből. Halimbai 1538 
A'száműzött iró. S.G. 1712 




A' szarándok, 's a' leányka. Szent-Miklóssy 
Alajos 178
A'szebb emlény. K. Zs. 1595 
A' Szegedi Lyceum első Alapitói, dicső 
hamvaihoz. [Hutter Antal] 1487 
A'szellőhez. Perlaky Gábor 1558
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A' szellőhöz. Csaba [Vörösmarty Mihály] 734 
A' szélvész. (Egy nevezetlen író után.) 1381 
A' szem tüze. Fazekas Mihály 925 
A'szemüveg. Lukács Lajos 1179 
A' Szent Bernáti nász. Perlaky Gábor 1555 
A' Szent-Gothardi Hegyhorog. Szeder Fábián 
694
A‘ szenvedő Nina. Sebők József 677 
A' szenvedő. Batsányi János 520 
A'szenvedő. Gaai 1091 
A' szenvedő. Meritzay Antal 668 
A' szép éj. 937
A'szép nemhez. Szetsődy János 412 
A' szép virág. Ábrándi [Vörösmarty Mihály]
785
A'széphez. [Paczek József] 1130 
A' szépnem. Egy nevét titkoló. 383  
A' szerelem. Fazekas Mihály 924  
A' szerelemről és borról. [Ketskeméti Dániel] 
892
A' szerelmes költész. 1760 
A' szerencse változó. [Hutter Antal] 1141 
A' szerencsétlen. [Papi Veres Lajos] 563 
A'szerencsétlen szerelmes. B.J. 659 
A' szerentse' baráti. Cs. M. Losontzról.
1229
A' szerentse kerék. 522
A'szerény dallos. K.M.T.K. 900
A'szeretethez. [Hutter Antal] 1253
A' szeretőt vesztett. [Holéczy Mihály] 855
A' Sziget' Rabja. Kotsy György 1358
A'szilaj kis lányhoz. Gy.H.I. 953
A'szivárvány. Major Lajos 1147
A' szomorú férj. 261
A' szökés. Kovács Pál 833
A' szűz. Engler András 939
A' tántzmester. 161
A'tatár járás. Miltsihez. Miskoltzy István 1387
* A' tavasz' reggele. Guzmics Izidor 209
* A'tavasz'reggele. Guzmics Izidor 515  
A'tavasz. Holéczy Mihály 1165
A' tavasz. [Hutter Antal ] 1140
A' tavasz. 1432 
A'tavasz. [Patzek Móritz] 1021 
A' tavasz. Dámon és Phyllis. Holéczy Mihály 
251
A'tavaszhoz. 1352 
A tavaszhoz. [Vajda Péter] 1183 
A' tavaszhoz. Ormándi István 627 
A'Tavaszhoz. [Pécsi István] 1498 
A' tavaszi alkony. 1552 
A' távozotthoz. [Csékúti Gábor ford.] 1553 
A'tehetlen. [Eördögh Dániel] 1697 
A' tekintetes úr, nem ember. Perlaky Dávid 
455
A'tél. [Hutter Antal] 1100 
A'télhez. 1307 
A'tenger. [Vajda Péter] 1158 
A teremtmény Teremtőjéhez egy szép esten- 
den. Zimányi Pál 1139
A'természet'kellemei. Dulházy Mihály 148 
A'testvérek1 sírja. Dudok Pál 1204 
A' thermophylaei dicső háromszázak sírírása ... 
Szabó Dávid 1028
A' tihanyi viszhang. Ábrándi [Vörösmarty 
Mihály] 986 
A' titok. 838
A' titok. Vígjáték. Császár Ferencz 922 
A' törött ablak, vagy Két szék közt a' pad alatt 
Boross Mihály 1539 
A'trücsökhöz. Hutter Antal 1259 
A'tudatlanság. Kölcsey Ferenc 733 
A' tudományok. Virág József 1773 
A'tudós. K.S. 1656 
A'Tudósok. Paczek József 1472
* A' tűkör. 651
* A' tükör. 909
A'tüzes szem. [Rédli Károly] 790 
A'Tyran Fannihoz. [Keblovszky Lajos] 1038 
A' vadász. Szittyafy Móritz 951 
A'vadrózsák. R. Emil 1591 
A' vándor. M.K. 1575 
A'Vándor. Teleki D. 1692 
A'vándor. [Sz. László] 1589 
A' várás. Schiller után. Szent Miklóssy Alajos 
836
A' váratlan szeretnse vagy a' sejdítések.
Majovszky János 1098 
A'váró ifjú. Csaba [Vörösmarty Mihály] 919  
A' váró leány. 911 
A' vas gyertyatartó. Oláh János 1288 
A' vég búcsú. Fazekas Mihály 927  
A végóra. Jakab Mihály 314  
A'velentzei politzia. Sebestyén Gábor 145 
A' vendégség. Példázolat. 420 
A'véres könyv. [Szabó Dávid] 1343 
A'verselő orvostudományos. 1312 
A'Vértesben. 1242 
A'Vértesi Vadász. B. 1526 
A'veszély. 1767
A' vétkek, 's büntetés. Lichtwer után. 857
* A'vidám ifjú. B .J.H .P.'s K.E. 1403
* A'vidám ifjú. B.I.H.P 's K E. 1464 
A'vigasztalhatatlan. (Sonet.) 1057
A' világ dijja. Egy ó-német rege. edvi Illés 
László 1271 
A' világ. Makáry 234 
A' virágok. Szent Miklóssy Alajos 772 
A'virágok. (Schiller). [Pécsi István] 1499 
A' viszontlátás tőre. Salatz Lajos 721 
A'viszony. 1346
A'Volga folyó vize... Kis Sámuel 231 
A'vonagló testvér. Orosz Ádám 1031 
A'Z**hez. Galgóczy'Sigmond 1512
* A' Zeeri vér menyegző. Miskoltzy István 
1392
A'zsarnok. Sp.-G. 1674 
A' zsendült leány. Fazekas Mihály 931 
Abairan, bagdádi kalifa, vagy nem jó az 
esméretlen 422
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Ábrahám és Nimród, vagy az egy igaz Isten- 
imádás... Edvi Illés Pál 582 
Ábrándozás. [Kaszay Imre] 1168 
Ábrándozás. Uzdi Gyula [Vajda Péter] 1103 
Acerrára. Jámborfy 758 
Ádám első reggele. 590 
Ádria Hunniához (1823.) Kis Károly 504  
Adria. Vásárhelyi 367 
Agg tölgy. Fekete L. 1722 
Aggleány1 dala. Sp.G. 1636 
Ágoston nap. [Beöthy Károly] 1749 
Ajánló vers. Fazekas Mihály 923 
Albius Tibullusból. Egyed Antal [ford.] 1513 
Áldja minden nemzet az Úrat.. 1281 
Alkonyodatkor. 1209 
Álmom. Kis Asszony Hava... B. 1527 
Álom, halál. Holéczy Mihály 245 
Álom. Csendhelyi [Turner Ferenc] 1411 
Álom. Sz.D. 1265
Álom-boszú. Borkúti [Szabó Dávid] 1342 
Álomkaland. Z.K. az E. Megyébűl. 1365 
Amálhoz. 1380
Amerikában... Napáthi Kis Sámuel 231 
Ámor halászatja. 673 
Ámor. 954
Ámorhoz. [Hetényi János] 841 
Ámorhoz. Kiss Endre 1376 
Anácreontismusok. [Szeder Fábián] 200 
Anákreon' sírja. Göthe után. [Szerényi] 777 
Anathéma. Kölcsey Ferenc 32 
Andalgás a'temetőben. Turtsányi 1732 
Andalgás. Szabó Dávid 1134 
Andor1 panasza. Pata [Vörösmarty Mihály] 843 
Anecdoták. Szeder Fábián 344  
Anecdoták. T.J. [Teleki József] 123
Anekdota. Appius Claudius... T.K. 59 
Anekdoták. 435
Anekdoták. Döbrentei Gábor 39  
Anekdoták. Szent Miklóssy Alajos 90  
Anekdoták. Szent Miklóssy Alajos 163 
Anekdoták. Kis János 18 
Anekdoták. T.J. [Teleki József] 19
Anekdoták. T.J. [Teleki József] 20
Anekdoták. T.J. [Teleki József] 21
Anekdoták. T.K. 40
Antonia sírverse. Sztrokay [Antal] 55 
Antrodoccoi herczeg, Báró Frimont Jánoshoz. 
470
Aphorismusok. Homonnay Imre 985 
Apotheosis. B**za verseire. [Frankenburg 
Adolf] 1444
Árgus. Gáspáry Ferencz 377
Árpád új Gőzöshöz. Kotsi György 1563
Ártatlan szenvedő' felsóhajtása. Z. 457
Árva dalnok. 1421
Árva leány. 1733
Árva virágink. K. 1632
Asszony gyűlölő. Közdana. Fáy András 48
Aszszonyi characterek. Gorové László 304
Átok. Kapuy Károly 1752
Atyám sírja felett. [Baloghi László] 544  
Aurórához. Kapui Károly 826  
Az 1805-dik esztendő' végén köttetett örökös 
békesség Szigethi Gy. Mihály 660 
Az 1825-dik esztendei Szép-Literatúra' 192-dik 
lap 608
Az agár és a juhászkutya E.G. 1406 
Az agg-bük. Miskoltzy István 1410 
Az aggleány hamvazókor. 1762 
Az aggszűz. Vígjáték. Képlegi 1562 
Az áldozó pásztorok. Jallosits András F 1 
Az alkony. Ariz 327  
Az alkonyi érzelmek kedvesem sirhalmánál. 
[Gy.H.I.] 952
Az álom. Kisfaludy Károly 941 
Az álomhoz. 1323 
Az anya' álma. H.B. 444 
Az anya'sírján. E.M. 1714 
Az anyai tanáts. Farnek Dávid 678 
Az anyátlan'szobra. P.G. 1739
Az arany'dítsérete. Halubka Pál 419
Az aratók. S-r F-n. [Szeder Fábián] 609 
Az áruló szemek. M. Gálfi József 761 
Az árva dalos. Kacskovics Károly 1036 
Az árva fiú. É.A. 1716
Az árva nő. K. 1092
Azárva. Borkúti [Szabó Dávid] 1344 
Azárva. H. 1666 
Az asszony, gyémánt. B.l. 510 
Az aszszonyiság. Edvi Illés Pál 854  
Az aszszonyok. Hidegvölgyi 212 
Az egészséget assecuráló intézet. Thaisz 
Endre 481
Az éghez. Ormándy István 1340 
Az egoista. Thaisz András 167 
Az Egri Bibliothéka. Kazinczy Ferenc 5  
Az egyenetlen házasok. 1322 
Az éj. Győry Sándor 254 
Az Éjszakához. Széllé Benjamin 1543 
Az elaludt szerelem felélesztéséről Mlgr. 1414 
Az élet'Okos használása. Hoelty 1482 
Az élet' őrei. Hrabowszky Dávid 788 
Az élet. Gy-fy. [Kacskovics Lajos] 1034 
Az élet. (Töredék). 464 
Az elhalasztott boszú. [St.J...] 1707
Az elhervadt rozsához. Hamulyák Etelka] 631 
Az elkésett eprész-leány. Sp.-G. 1682 
Az ellevenen eltemettetett. 498 
Az elmúlt tél. Homonnay Imre 1193 
Az első fársángi nap. Hutter Antal 1191 
Az eltűnt boldogság. Karai L. 1419 
Az el-válás. [Baloghi László] 517 
Az elzárt szerelmes pásztor. Holéczy Mihály 
861
Az ember. Baloghi László 539  
Az emberek. Ö.Bonyhádi Perczell István 847 
Az emberekhez. Halimbai [Perlaky Sándor] 
1577
Az emberi Élet' képzelt meghatározása... V.J. 
1774
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Az emberiség' határai. (Goethe után.) 1705 
Az emberről való Elmélkedésben tett Próba.
[Szentmiklóssy Alajos] 1486 
Az emlék-halom. Grynaeus Alajos 640 
Az én áldozatom. Péry Ignácz 67 
Az én boldogságom. Miskoltzy István 1250 
Az én búm. Kun Dániel 1094 
Az én szivem. V. [Vörösmarty Mihály] 366 
Az én tapasztalásom. 'Sebők Jó'sef 1511 
Az én vallásom. Ponori Thewrewk József 230 
Az énekes publikán. E.J.P. [Edvi Illés Pál] 722 
Az éneklés 's hangjáték feltalálása Gessner 
után. Ertzly János Károly 584  
Azepedő. S-i Ján. Egerből. 1437 
Az erdei emberekről. Szeder Fábián 280 
Az erdei sír. Szabó Dávid 1118 
Az érdem és a' szerentse. Soma 291 
Az érdem' palotája. Döbrentei Gábor 81 
Az esküvés. 935 
Az estve. Ertsey Jósef 208 
Az estve. Szent Miklóssy Alajos 111 
Az Estvéhez. Széllé Benjamin 1542 
Az esztendő utolsó estvéjén. Barátomnak.
Gáspáry Ferencz 404  
Az év hajnala. 1759 
Az év'négy szaka. G ..rJ. 1661 
Az év-alkonyhoz. Szabó Dávid 1127 
Az Hétszemélyi Táblára. Ponori Thewrewk 
József 120
Az ideál. Major Lajos 1162 
Az idő. 974
Az idő. Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] 780 
Az ifiantan élés. [Vitkovics Mihály] 753 
Az ifjú a'szírien. Ty.-i. 1715 
Az ifjú élet rövidsége. [Hutter Antal] 1188 
Az ifjú' és férfi' képe. Cs.Zs. 1731 
Az ifjú és öreg. [Vitkovics Mihály] 751 
Az ifjú lantos. 1173 
Az ifjú remény. 1571
Az ifjú- vagy nőtelen-legényi lakoma. S.J. 1643 
Az ifjú. (Románcz) [K.] 1062 
Az ifjúság. 465
Az igaz jó barátok, valódi történet... Meritzay 
Antal 672
Az igazi festő. Hrabovszky Dávid 561 
Az igazi nemes. V.J. [Virág József] 1776 
Az Innep. Idyll. Gróf Gyű lay Lajos 83
Az Ipoly-vidéki lyánka. Paczek József 1131 
Az Isten dicsérete. Prof.Kézy Mózes 27 
Az istenesülés' dicsősége. Ungvár-Németi 
Tóth László 66 
Az isteni gondviselés. 1351 
Az orvos. [Willerding Gyula] 447 
Az ő sírjánál. Juliusz [Bajza József] 328 
Az ő szemei. Sonet. 715 
Az örök tavasz. Szerényi [Szentmiklóssy 
Alajos] 781
Az örökösök. Paczek Jó'sef 1144 
Az öröm virága. Sz. László 1583 
Az öröm. Hutter Antal 1264
Az öröm. N.A.Kiss Sámuel 282
Az ősi kard. M. 1706
Az ősz 1298
Az ősz. Hutter 1254
Az özvegy. Kovács Pál 999
Az új esztendő. MY. 331
Az unalomhoz. KissÁdám 157
Az uradalmak. 820
Az utas. (Románcz) [K.] 1064
Az úti társaság. Példázolat. 421
Az útmutatásból a' Klavirra... Th. 599
Az utolsó Ítéletről. Sebők József 604
Az ütközet. Kéry János 1113
B... tanító úrhoz. Uj évkor. 1822. V.J. [Virág 
József] 1771
Babonás elbeszélések a' második század­
beli...Holéczy Mihály 283 
Bajvívás Ámorral. Szent Miklósy Alajos 250 
Bakony. [Vajda Péter] 1111 
Balassa Bálint XVI-dik Századbeli Magyar Köl­
tőnknek... Szentkúti Sándor 150 
Balassánk Rómában. Rédli Károly 791 
Balaton. Uzdi Gyula [Vajda Péter] 1156 
Balgaira [Szentmiklóssy Alajos] 749 
Bánatos könnycseppek a' barátság' sírja felett. 
Salacz Lajos 558
Bánatos könnycseppek Nagy Szalatnyai ...
Lengyel Miklós 399  
Bandi czigány. 907
Baráti keserve. Török Jó’sef halálán. D.R.-nak. 
1151
Barátimhoz. Sebestyén Gábor 533  
Barátimhoz. Fárnek Dávid 709
Barátnémhoz. Képlaki Vilma 15 
Barátnémhoz. Sztrokay Katalin 104 
Barátom elhunytén. Hutter Antal 1491 
Barátom'emlék-könyvébe. 1195 
Barátomhoz Ifjú Feleségének Halálakor Déésy 
Péter 297 
Barátomhoz. 1350
Barátomhoz. [Kiss Endre] 1238
Barátomhoz L. 1319
Barátomhoz. L.K. 1685
Barátomhoz. (Elégia.) 1564 
Barátomnak. 1299 
Barátság. 1436
Barátságos panasz pesti barátinkhoz. Pa'nno- 
nia'Hegyén [Guzmics Izidor] 153 
Báró Orczy Lőrincz, Barcsai Ábrahámnak.
[F-N.] 1078
Báró Prónay Simonhoz Thaisz András 214 
Báró Szalai Barkóczy Antalnak árnyékához.
Salacz Lajos 473 
Barraihoz. [Vitkovics Mihály] 752 
Bartsaihoz az akkori hadakozásokról. [Batsá­
nyi János] 224
Battyhány Kázmér grófhoz ... M M L. 1725 
Becskereki. Csaba [Vörösmarty Mihály] 1051 
Béla herczeg Viglesi K. 1684
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Benka' halálára. S.l. Kárlowiczon 906 
Bizodalom. 536 
Bizodalom. Szabó Dávid 1245 
Boldog czél. 1524 
Boldog Emlékezet. M. 1528 
Boldogságok. [Holéczy Mihály] 1164 
Boldogult Kováts Imre' po’sonyi professor' 
sírjánál... Antal János 705 
Bor és gyönyör. [Halimbai Sándor] 1544 
Borbála. 652 
Bordal. S-ó. G-r. 1619 
Boridvezlő. 962 
Boris. Az első Kakukkszó halláskor.
Széphalmy [Kazinczy Ferenc] 51 
Ború. Csendhelyi 1461 
Bölcsődana felnőtteknek. Edvi Illyés Pál 168 
Briseis Achillhez. Heroíd Ovid után. [Jallosits 
András] 1045
Brockhausra. Thaisz András 139
Búcsú Füredtől. N. 988 
Búcsú Mentától. [Bánasy] 691 
Búcsú Pesttől az oskolai esztendő végén.
Munkácsy 155 
Búcsú. Gaal György 1053 
Búcsúm a' hűtlen lánytol. Topich A. 1480 
Bucsúvét, Gyöngyöstül. Pajér [Pájer Antal] 
1633
Bucsuvétel. Bezerédy 868 
Búcsú-vétel. Szabó Dávid 1149 
Bucsuzás. Hutter Antal 1203
Bucsuzás. Zala 991
Búcsúztató. (Mondatott falusi Pásztor-ember 
felett) Edvi Illés Pál 578 
Búcsúztató. Egy Kisasszony Temettetési 
Alkalmával Edvi Illés Pál 439 
Buda. (Tündén Rege.) Pusztai Sándor 1341 
Bukfenczmester1 búja. H-Y. 899 
Bús Menyasszony. 1675 
Bútsúzás. (Gőthe után). 936 
Bútsúzás. Külső Országokba mentemkor...
Férnek Dávid 230 
Buzdítás. 1758
C.CIaudianus epigrammjai. SZ.D. 1236 
Canning’ árnyékához. Bezerédy Gergely 888 
Character rajzolat. Cato és Caesar Salluszt 
után. T.K. 242
Charakter Rajzolatok. 1.) Aristides. T.K. 62 
Charakteristikai anekdoták. Kiss Sámuel 676 
Chloe kívánsága. 402 
Churchill és Hogarth. / Tudós nyomorúság.
[Döbrentei Gábor] 198 
Corinna sírjára. [S.F.] 353
Cramer Joh. Gottl. Wachtl Péter-ből. 380 
Czáfolás. Pata [Vörösmarty Mihály] 806 
Czél érésem. 1217
Czenczim'Nevenapjára. Vitkovics Mihály 12 
Czipellőhöz. Pata [Vörösmarty Mihály] 807 





Csattogány és költő. F. Árpád 1580
Csend. 1653
Csere. 1764
Cserneki és Tarkewvi gróf Dezsewffy 
Józsefhez... Vásárhelyi János 416 
Csók dal. 1170 
Csokonaihoz. 947
Csömöri Gróf Zay Károlyhoz... T....K...n. 1691 
Csüggedés. Fogarasi 894
Dal a'Liliomról. Hutter Antal 1494 
Dal a' magánosságról. D.Cs.l. 330 
Dal füzér falusi tanulók' számára. 1473 
Dal. Bódog [Vörösmarty Mihály] 1073 
Dal. Csaba [Vörösmarty Mihály] 748 
Dal. Kovacsóczy Mihály 973 
Dal. 972 
Dal. 1174
Dal. (Ferdus Persa Költőből)... Fábián Gábor 
831
Dal. (Schiller). [Pécsi István] 1500 
Daliczák. Szent Simoni [Csató Pál] 867 
Daliczák. Szent Simoni [Csató Pál] 881 
Dali, mellyet á  Po'sonyi Magyar Társaság...
Benczúr Jó'sef 656 
Dali. Ninához. Kiss Endre 1551 
Daliok. Nőtelen legény* dala. 1569 
Dallok. Nyugti szellő lengedez... Bústavi 
1120
Dalmira. Szent Miklóssy Alajos 135 
Dalok. 1. Kék útadón... Palocsay Tivador 
1077
Danák. I. Nekem tsak tudós... Édes Gergely 
391
Dantzig. Szeder Fábián 228 
Daphne Dámonhoz. [Kis János] 763 
Daphnis. Oszlányi Albin 529 
Dávid siralma Saul és Jónathán felett. Győry 
Sándor 276
De profundis. (Francziából). Szent Simoni 
[Csató Pál] 884
De Thou ódája az igazsághoz. 1536 
Deák Ferenczhez. Sz-i L-ó. 1740 
Déli György' látása (A  Mohátsi ütközet előtt.)
Batsányi János 492 
Demokrit á  Hádeszben. 885 
Déznai vár' omladékinál Arad vármegyében.
Vásárhelyi János 272 
Dialog. Holéczy Mihály 114
* Didó álhatatlansága. Htr. 1574
* Didó álhatatlansága. Hutter 1547 
Diogénes. 1391
Diogeneshez. 655
Dionyz, Pithias, és Dámon. N.A.Kiss 382
Dobó. Csaba [Vörösmarty Mihály] 1007 
Doctori tanácstartás. Döbrentei Gábor 735 
Dorotyára. F.J.S. 137
83
Dorottyához intés. Kiss Endre 1477 
Dózsa. H.K. 1624
Döbrentei Gáborra. [Kováts Sámuel] 302 
Döbrentey Gáborra. Ponori Thewrewk József 
140
Drapa Ring királyra. Fábián Gábor 767 
Dréta Antal Zirczi Cistercita Apát'... Szeder 
Fábián 415
Dukai Takács Judithoz 1818. N.AKiss Sá­
muel 662
Dukai Takáts Judithoz. Szeder Fábián 237
E....hoz. [Kunoss Endre] 1081 
Édes álom. 1176
Édes bizonytalanság. Kovács Pál 898 
Édes drúzsám! Fazekas Mihály 930 
Édességek. Minához. 1172 
Éginhárd's Emma története. T.K. 218 
Egri bor. [Vörösmarty Mihály] 1006 
Egy adakozó gazdag vég-szava. Huttfr 
[Hutter] Antal 1101
Egy alvó gyermek felett. Hutter Antal 1232
* Egy alvó kisded felett. 1219
* Egy alvó kisded felett. 1372
Egy anyától, gyermekének sír kövére. 257 
Egy árvához. 1295
Egy asszonysághoz. Szent Miklóssy Alajos 
165
Egy atyafi. 1379
Egy bilintsben nyögőhöz. Balajthy József 288 
Egy buzgó paphoz. 1278
Egy csapodár szűz. Baloghi László 518
Egy esméretlen széphez. Kis Endre 1074 
Egy Estve. Kiss Károly 363 
Egy falusi temető-kertben írtt alagya. Balogh 
Pál. 247
Egy felfuvalkodott dú'shoz. 1450 
Egy feszengő Dúshoz. Óda. 1566 
Egy Frantzia Országban lévő magyar fogoly­
nak... 1059
Egy gazdaság tanító könyve. Fazekas Mihály 
928
Egy gondolat. [Kiss Endre] 1125 
Egy hajdon szép hitegetőhez. Szent Miklósy 
Alajos 741
Egy haldokló anyától lett csecsemőre. Ketske- 
méti Dánieí 893
Egy hazafi halálára. Högyészi István 1020 
Egy hitszegőhöz. Vitkovics Mihály 105 
Egy hirtelen baráthoz. Lukács Móricz Bálint 
1002
Egy hizelkedésre tántorodotthoz. Balajthy 
Jósef 357
Egy iffiuhoz. [Kovách Lajos] 1246 
Egy ifjú költő lantjához. [Hutter Antal] 1099 
Egy imádott széphez. [Baloghi László] 516 
Egy írott nefelejts alá. Csaba [Vörösmarty Mi­
hály] 787
Egy jámbor szerzetes' sírverse. [Vörösmarty 
Mihály] 1003
Egy jelenet, IXdik Károly* korából. B.K. 1629 
Egy jó barát haragos barátjához János napra. 
N.S. 637
Egy jó poétáról. Szeder Fábián 354 
Egy képmutatóra. Alxinger után 675 
Egy kis asszony sírkövébe. 912
Egy kis asszonyhoz. Sebestyén Gábor 352 
Egy kis asszonyhoz. 531 
Egy kis lyánkához. Kovács Pál 866 
Egy költőre. Pata [Vörösmarty Mihály] 869 
Egy könyvhez. 1587 
Egy kövér vendégfogadósra. Pata [Vörös­
marty Mihály] 987
Egy leány sírköve. Hamulyák Etelka 633 
Egy leányhoz. Kis János 770 
Egy leányka' emlékkönyvébe. S. 803 
Egy lepkéhez. Augusztusba. Munkácsy János 
170
Egy literátúránk' pártfogójához. 1824. Szeder 
Fábián 489
Egy májusi-kézfogó 's előzményei. Cs.Zs. 
1669
Egy moralistához. Szenvey József 802 
Egy nagy ivó' testamentuma. 654 
Egy nevendék bükfához. [Batsányi János]
225
Egy rab a' Holdhoz. Sebők József 429 
Egy részeg'sírköve. Gödör Lajos 187 
Egy ró'sa bimbóhoz. 587 
Egy scena Bábelünkből. Tuskó Simplicius 
[Szontagh Gusztáv] 759 
Egy sirkertben. Sz. László 1582 




Egy széphez. [Kiss Endre] 1122 
Egy született kisdedhez. Balogh Sámuel 332 
Egy temető-kapu felett. 443 
Egy új költőhöz. Kovács Pál 873 
Eggy leányka'halálára. Makáry György 179 
Eggynek kár, másnak haszon. Majovszky 
János 1095 
Egy-kihez. 1087
Éj. Latinból. Halimbai Sándor 1545 
Éji hangok. RuttkayEmil 1597 
Éji-dal. Sp.G. 1637
Éjjeli órakiáltás, a' lédeczi éj-őr számára. * * * 
[Bajza József] 1598 
Éjszak, [két részben.] J.M. 1286 
El kell mennünk. 1489 
Eldorádó, vagy a' mesés Ország. [Szabó Dá­
vid] 1361
Elégia az ősz elején. Ó-sz. 1273
Elegyes gondolatok. I  162




Élet. Iffj. Toroczkay László 1462
84
Életem. Kaszay Imre 1154 
Elizához. F.Jeszeney Osvát 812 
Elkívánkozás. 1330
Ellentéti vonások az ifjú 's férfi-korbul. -y. -d. 
1670
Ellés gyászsza. [Miskoltzy István] 1400 
Elme és ész. 1369
Elme és szív. X. 1605
Elmés mondások. T.K. 41 
Elmésségek. 433 
Első csók. Balogh József 837 
Első május. [Hutter Antal] 1446 
Első Úlászló Magyar-, és Lengyelországi ki­
rály'... V.J. 1770 
Elszánás. Császár Ferencz 960 
Eltiltás. Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] 750 
Eltűnt boldogság. 1262 
Eltűnt ifjú koromhoz. 1171 
Elva. Paczek József 994 
Ember társaimhoz. Az egy napot élő kevély.
Dulházy Mihály 149 
Emberiség. Vitkovics Mihály 34 
Emel ka. SzMrn*. 1415 
Emilhez. [Kiss Endre] 1123 
Emlék könyvbe. 913 
Emlék könyvbe. Élted, mint a' virágos rét...
[Dudok Pál] 1205 
Emlék. 1686
Emlék. Halimbai Sándor 1517 
Emlékezés. Holéczy Mihály 611 
Emlékezet. Barátomhoz. Szalay László 943 
Emlékeztetés. Barátomhoz. 1290 
Emlékhez. Vásárhelyi János 369 
Emlékkönyvbe. Vidéki 1672 
Emlékvirág. Tomsics Ferencz' sirhalmára.
Sz... 1690
Emlékvirágok. Az ősi lak. K.B. 1720 
Emlények. B**ának. [Szentmiklósy Alajos]
1443
Emlényvirágok. Lina. Búsongás. Nefelejts.
1635
Emma. Kovács Pál 946 
Emmához. 1519 
‘ Emmához. [Kiss Endre] 1283 
‘ Emmához. Kiss Endre 1383 
Emmához. [Hetényi János] 842 
Emmához. (Schiller után.) 978 
Emmihez. Nőszői kinyilatkoztatás. Kiss Endre 
1126
Én és Socrates. Gy-fy. [Kacskovics Lajos ] 
1035
Én és Te. Fábri Pál 52 
Én magam. Thaisz András 223 
Endre. Paczek József 1104 
Ének. K.B. 1630
Ének. A'hajnalhoz. Széllé Benjamin 1540 
Énekek, Mellyeket a' Győri Academiai... [Hor­
váth Endre] 661 
Enyhelem. Z A  1466
Enyhülés, 's Viszont-Ajándék. Batsányi János 
646
Epedés. [Gyulafy] 1427 
Epigramma azon közmondásra. Halubka Pál 
405
Epigramma. [Szeder Fábián] 346 
Epigramma. A' bor-kereskedővé lett Poétához.
B. [Bajza József] 1596 
Epigramma. Egy megházasodottra. Kiss Endre 
1308
Epigramma. Szent Miklósy Alajos 851 
Epigramma. Ugyan az ő sírjára. Csajághy Mi­
hály 1030
Epigrammák. 2 7 7 ,1152 ,1216 ,1355  
Epigrammák (Latinból.) B.l. 1710 
Epigrammák a' görög anthologiából. L-Cs 
[Lukács] Móricz Bálint 901 
Epigrammák a' görög anthologiábol. Tihamér 
896
Epigrammák a’ görög antológiából. [Szent Mik- 
lóssy Alajos] 1010 
Epigrammák. Csajághy Mihály 1032 
Epigrammák. Kovách Lajos 1247 
Epigrámmák. [Szent Miklóssy Alajos] 1011 
Epigrammák. A' Görög Anthologiából. [Szabó 
István] 945
Epigrammák. Kiss Endre 1192 
Epigrammák. Szabó István 983 
Epigrammák. A.K. 1638 
Epigrammák. ÉdesGergel 1041 
Epigrammák. Honváry 918 
Epigrammák. Kiss Endre 1324 
Epigrammák. Kiss Endre 1285 
Epigrammák. Hatos László 386 
Epigrammák. Rédli Károly 1478 
Epigrammák. Gy-fy. [Kacskovics Lajos] 979 
Epigrammák. Kiss Endre 1234 
Epigrammák. Kiss Endre 1296 
Epigrammák. Kiss Endre 1561 
Epigrammák. A' tettetett siket. A' hidegvérű.
Kiss Endre 1408
Epigrammák. Fidelin Orv-Tanárra. Egy rágal­
mazóhoz. 1516
Epigrammák. Fodorhoz. Bornemisszához. 
Szelesihez. 1456
Epigrammák. Folytatás. [Szabó István] 958 
Epigrammák. Göthe után. Szerényi [Szentmik­
lóssy Alajos] 858
Epigrammák. Gr. Széchenyi Istvánra. Barátom­
ra. GY-FY. [Kacskovics Lajos] 1093 
Epigrammák. Hányáihoz. A' félénk haló 1166 
Epigrammák. Két Jobbágy. Reggeli Látogatás. 
469
Epigrammák. Műikéhez. Barátomhoz. Egy ház­
ra  1394
Epigrammák. Mómushoz. Házasodókrúl. Ma- 
gátölőrűl. Vidényi 782 
Epigrammák. Nemesihez. Az idő. Hódítómhoz. 
Kiss Endre 1226
85
Epigrammák. Sorsomról egy gondolat. Teréz- 
hez. Kiss Endre 1317 
Epigrammák. Téli napom. A' dúsok. Kiss End­
re 1186
Epigrammák. Thessaloniai Antipateré. Apolloni- 
desé. Szabó István 968 
Epigrammák. Végződik-e az óhajtás. Okos fu­
tás. 684
Epigrammák. Zavary' Sírjára. Barátomhoz.
Kiss Endre 1471
Epigrammok. A' nemesadó. Jakab zsidóra.
1568
Epistola. Kis Jósefhez Jénába November 27- 
kén 1818 Farnek Dávid 325 
Episztola Férnek Dávidhoz Jénából Kis Pétzre. 
Kis Jósef 695
Episztola. Kis Jó’sefhez... Fémek Dávid 667  
Epitaphium a'Dunaparton. Tar. 468 
Epithaphium. Szeder Fábián 343 
Erdélyi rege a' török-időből. Uzdi Gyula 1153 
Erdőd. Rege... U.J. 495 
Eredeti epigrammák. Ifj. Pusztay Márton 1025 
Eredeti mese. Kováts Imre 128 
Erkölcsi eredeti mesék. B.J. 1602 
Erkölcsi mesék. 1.A' Bika és a’ Méhek. 2.A  
Fecske Belitz Jónás 1404 
Erósz és a' lányka. Holéczy Mihály 252 
Eroszhoz. 1769 
Értelmezések. Vidényi 82 
Érzelgés. [Gyulafy] 1426 
Érzelmi áldozat. [Kiss Endre] 1284 
Esküvés. 1276 
Est. [Vajda Péter] 1181 
Esti ének a birkáról. Edvi Illés Pál 216 
Estve. 1301 
Estve. 1371
Estve. Ormándy István 1386 
Észrevételek és gondolatok. Szeder Fábián 
341
Evánhoz. 1761
F anéhoz. K.K. 1730 
Fáni. 549
Farkas van a' veremben. Kovács Pál 1013 
Farsang. Cs. M. Losonczról 1233 
Fejér Szentkereszt. Férnek Dávid 500 
Fejtős mese. Makáry 215 
Felébredés. Kiss Károly 623 
Félfogadás. Döbrentei 731 
Felhevűletem. [Kiss Endre] 1237 
Felírásul. Makáry 274 
Félszihez. Pakróczy Nepomuk János 921 
Féltés. (Sonett.) Makáry 1412 
Feltétel. 401
Feltétel. S.F. [Szeder Fábián] 336 
Felülírás. A  Magyar Muzéom könyv házára 
Gr. Dessewffy József 158 
Férjfigőg. Schleifertől M.L. 1128 
Fogadástétel atyám sírjánál. Keblovszky 
Lajos 1039
Fohász a' nemzetek Istenéhez. 1354 
Fohász Debreczenből. K*** 1433 
Fohászkodás. Hutter Antal 1142 
Fohászkodó. [Eördögh Dániel] 1702 
Forgács. (Ballada) Hetényi K. 1608 
Fortuna és Kupídó. Sztrokay AntalO 54 
Fő tisztelendő és nagyságos Dresmitzer József 
úrnak Pápai Kir. Kisebb Gymn. 555 
Fő Tisztelendő Horváth János Hornyik Jósef 
319
Fő Tisztelendő Kováts Jó'sef... R. 560 
Fő tisztelendő Májer Jósef úrnak... 1287 
Fő tisztelendő nagyságos Szuchányi Xaver 
Ferentz 602 
Földimhez. 1086
Fösvény. Schedel [Toldy] Ferencz József 181 
Frangepán. Kaszay Imre 1157 
Frangepán. Balia J. 1645 
Franklin egyveleges írásaiból. Dulházy Mihály 
203
Furcsa szolga. 1765 
Fülemilémhez. Kapui 817 
Füred. Képlegi 1578
Gábor diák. Pata [Vörösmarty Mihály] 976
* Galambok. S. F. [Szeder Fábián] 44
* Galambok. (Anácreontismusok) [Szeder 
Fábián] 200
Gnomák. Emmához. Miszlay 1560 
Gondolat. Fabini 172 
Gondolat. Thaisz [András] 78 
Gondolat. Thaisz [András] 189 
Gondolatok. 434 
Gondolatok. Antal Mihály 482 
Gondolatok. Hrabovszky Dávid 571 
Gondolatok, őszintéi 683 
Gondolatok. Szeder Fábián, Thaisz András 61 
Gondolatok. Str*** J** [Strázsay János] 583 
Gondolatok. Szeder Fábián 342 
Gondolatok. Thaisz András 4 2 ,88 ,1 2 5 ,
144, 635
Gödör Lajos verseire. Malvina 117 
Görög virágok. Halimbai Sándor 1579 
Gray Tamásnak Egy falusi temetőre irt Elégiája.
Deáky Zsigmond 1475 
Gróf Dezsőffy József Úrnak Bártfa vizérül... Vit- 
kovics Mihály 11
Gróf széki Teleki Katalinnak sírja felett. Nagy 
József 476
Gróf Teleki László felett. Szemere 65 
Gunyvers Filényire, melyben a' fukarság' 
utálatos 1570
Gutzlaff Károly, téríttö pap Chinában.
(Angolból) * * *  [Bajza József] 1533 
Guzmics Izidór barátomhoz. Szeder Fábián 
547
Gyanitás. 507
Gyász emléke t. Németh József urnák V.J. 
1781
86
Győr. [Vajda Péter] 1110 
Győri Kanonok Kováts Jó'sef úrnak plébániá­
jától R. 559
Gyula és Kornélia. M-y. 1395 
Gyűjtemény. Biankovits Károly 641
H. Linához. Kiss Károly 431 
Haj, száj, szem. Keledi [Vörösmarty Mihály] 
872
Hajdalár és Zádor. tündér-rege. Ó**sz 1258 
Hajdan és most. Willerding Gyula 448 
Hsyós'Éneke. Csengető István 1363 
Hálá Aurorához. Tar Mihály 349 
Hála érzés a' csendes honban. [Kiss Endre] 
1124
Hála 's búcsuhangzat a' bölcsézet' tanítóihoz 
Virágh József 1775 
Hála. Szental György 1460 
Hálá-érzés. Hutter Antal 1135 
Háláló jambicon. [Huzl Károly] 255 
Halasy Josephinához. Kiestéry Wilma 511 
Halász leány. Kovács Pál 889 
Halász leány. [Szabó Dávid] 1145 
Halászdal. M-y. 1615 
Halászdal. Borkúti [Szabó Dávid] 1200 
Haldokló barátomhoz. 409 
Haldokló Nina levele. [Szentmiklóssy Sebők] 
370
Hamlet monológja. Döbrentei Gábor 151 
Hangzatka (Glikoniko Aszklépiádeuszba) 
Chloéhez. Munkácsy János 130 
Hangzatka (Hatos Jambusokban) Virág Bene­
dek 110
Hangzatka (Hendecasyllabusokban.) Virág 
Benedek 101
Hangzatka (Négyes Jambusokban) Virág 
Benedek 109
Hangzatka (Négyes Trocheusokban). Virág 
Benedek 129
Hangzatka (Sapphicusokban) Daphnéhez.
Munkácsy János 131 
Hangzatka (Sapphicusokban.) Virág Be­
nedek 102
Hangzatka. (szonett) 1565 
Hangzatka. Kazinczyhoz, Midőn Bágygyadtt 
egészségét... Munkácsy János 308 
Hangzatka. Laura sírjánál. 467 
Hangzatka. Laura. Munkácsy János 306 
Hangzatkák (Sonettek). A' Gyermek és ifjúkor. 
1451
Harpagonra. A£iojn£oa [Axiopiszosz] 192 
Hasonlítás. 798
Hasonlítások. Ö.Bonyhádi Perczell 834 
Hattyúdal. K.E. [KunBertalan] 1708 
Hazafiúság. Kölcsey Ferenc 4 
Hazámhoz. 948
Hecatombe. Szántói Szabó József 586 
Hegyaljai gyász. DudokPáf 1133 
Helvila' halálán. Csaba [Vörösmarty Mihály] 
732
Heraklita, és demorkita. 823 
Herminához. [Patzek Móritz] 1022
Hero és Leander. F.Jeszeney Osvát 805 
Herodotos kilencz könyvei. [Kiss Endre]
1549
Hit Remény Szerelem. P.l. 1504 
Hív szerelem győz. Majovszky János 1117 
Hívatlan ügyvéd. Árvafy 1272 
Hódvilági mulatság a' régiség hagyományiban... 
698
Holdhoz. [Eördögh Dániel] 1698 
Holmi gondolatok. K. 574 
Holmi gondolatok. Kr. 565 
Holmi. A' Pénz és érdem. 818 
Hon. 1083
Hondall. Beöthy Károly 1748
Honni érzés. 1465
Honnomhoz. B** Ferencz 1438
Honvágy. N.F....d 1649
Hortensia. Szeder Fábián 1202
Horváth Istvánra. [Kováts Sámuel] 299
Hölgy választás. Gyulafy 1429
Hős Buda. Sz. László 1590
Huba. Bállá Károly 87
Hullám. Uzdi Gyúla [Vajda Péter] 1184
* Hunnia, (a' Mohácsi hadveszély után 1526.) 
B.J.H.P. 's K.E. 1402
* Hunnia. (A  Mohácsi hadveszély után. 1526.) 
B.I.H.P. 's K.E. 1463
Hunyadi János, A' Török zajban. Kelemen La­
jos 28
Hunyadi. Uzdi Gyula [Vajda Péter] 1161 
Huszt fölött. 1694 
Hymen. 824
Idához. Gaal György 1049 
Idő változás. 589
Idvezítőnk imádsága... Haklubka Pál 456 
Idvezítőnk születése. E.Illés László 1227 
Idyll. Thyrzisz és Phyllisz. Munkácsy János 
142
Igaz Sámuel halálára. Oszterhueber Móritz 647 
Igaz Sámuelnek. Ponori Thewrewk József 180 
Igazítások. Makáry György 293 
így vagy amúgy. Szántói Szabó József 585 
Ihlet. G.Zs. 1727 
Ilkához. 1751 
Illik neki. Kovács Pál 877 
Hus' panasza. Pata [Vörösmarty Mihály] 844 
Imádság. Vitkovics Mihály 737 




Intés az örömre. A  1455
Intés. Szabó Dávid 1146
Intés. Szelestey László 1601
Intő szózat. Batsányi 480
ída' és Máli' köszöntése anyjokhoz. 1313
író társamhoz. Kiss Endre 1334
87
íróinkra. Fáy András 49  
író Társamhoz. Kis Endre 1483 
író Társamhoz. [Kiss Endre] 1550 
Ismét Emmához. [Kiss Endre] 1260 
Ismét más Albius Tibullusból. Ill dik könyv...
Egyed Antal 1514 
Isten hozzád. G.R. 765 
Isten. Világ. Ember. Sebestyén Gábor 210 
Istenben boldogúlt fő tisztelendő Fridetzky Fe­
renc Weizinger György 364 
Istenben boldogúlt Ts. és Nagyságos Bézsán 
István P.J. 682
Isteni gondviselés. Kiss Endre 1335 
Itt és ott. 1082
Iván.(ballada). Szabó Lajos 1735 
Janihoz. 1763
Játékszíni kivonat. Karats Teréz 1215 
Javallat. [Szent Miklósy Alajos] 740 
Jegyesemhez. 710 
Jeles character vonások. Soma 290 
Jó a' bor. Fazekas Mihály 929 
Jobbítás. 188,572
Jolán. (Románcz) [Kunoss Endre] 1089 
Jóslat. Bústavi Zoltán [Kunoss Endre] 1090 
Józsihoz. 1755
Julius 7dikén 1828ban. [Császár Ferencz] 959 
Juvenalisnak nyoltzadik szatírája. [Kis János] 
269
K... M . hoz. K. 1065 
Kalleidoskop. [£] 23 
Kandalló-dal. T.M. 1713 
Karczolatotskák B** verseire. 1356 
Karidém (Remete) Otília (Kisértet). Gáspáry 
Ferentz 233
Károlyi Istvánhoz, Hitese' Trattner Mária Asz- 
szony... Holéczy Mihály 1531 
Karthon. Uzdi Gyula [Vajda Péter] 1267 
Katona Jósefre. Kovács Sámuel 141 
Kazinczy Ferenchez. Guzmics Izidor 361 
Kazinczyhoz. Péczelen... Szenvey 846 
Kazinczyra. Kovács Sámuel 235 
Kazintzyhoz. N A K iss  381 
Kazintzyra. (Pherecraticusokban.) Balajthy 
Jósef 446
Kebleire. Holéczy Mihály 115 
Kedves kanári madárkámnak nem várt meg- 
ölettetése! Mocsári Antal 76 
Kedvesem' sírja felett. 530 
Kegyesem képe. Kovacsóczy [Mihály] 241 
Kék és fekete szemek. Csaba [Vörösmarty 
Mihály] 729
Keleti gnómák. Lukács Móricz Bálint 993 
Kényúr" sírján. [R.J.] 1616 
Képzelet. Csengető István 1364 
Kérdés. Földváry F. 634 
Kérdések és feleletek. K. 573
Kérdések és feleletek. K.-r. 702
Kérdések és feleletek. Kr. 624
Kérelem. RuttkayEmil 1680 
Kérés. 1384
Kesergés a' sóhajtásról. 506 
Kesergés. D.l. 318 
Késő bánat. 324 
Késő bánat. Bülbül 746
Két Vándor. Kun B. 1627
Kétkedés. Fogarasy János 
Kétkedés. Holéczy Mihály 1116 
Kétség. 508
Kétségbe esett habozása. Huzly Károly 1052 
Kétségbe-esés. 1293
Kettős bú. [Eördögh Dániel] 1699 
Ki a' boldog? Miskoltzy István 1401 
Ki dús. [Szenvey József] 810 
Kicsinyből mi lesz? Kovács Pál 766 
Kiestéri Vilmához. Salatz László 707 
Kis lyán' baja. ..y. 1687
Kisfaludi Kisfaludy Sándorhoz. 477 
Kisfaludy Károly és Igaz Sámuel. Fárnek Dá­
vid 629
Kisfaludy Károly' halálára. Csajághy Mihály 
1029
Kisfaludy Károly' halálára. [Jallosits András] 
1046
Kisfaludy Károly1 sírjára. Czuczor [Gergely] 
1016
Kisfaludy Károly'sírjára. Högyészi István 1015 
Kisleány névnapjára. Kovács Pál 897 
Kiss Endre' epigrammás könyvetskéje. Kiss 
Endre 1071
Kiss Endre' epigrammás könyvetskéjének 
Folytatása. Kiss Endre 1143 
Kívánás. Döbrentei Gábor 50 
Kívánat. Schedel Ferenc 246 
Klári. [Kis János] 717 
Klárikához. B.J. 546 
Klárissza' elmenetele május' 18-dikán 1824.
Fárnek Dávid 494 
Kolma Döbrentei Gábor 7 
Kolnadona. Somogyi Gedeon 998 
Komhalához. Csaba [Vörösmarty Mihály] 745 
Kora házasság késő bánat. Bústavitól. [Ku­
noss Endre] 1337
Koros leány dala. K.D. S. Patakon 1244 
Koszorúzómhoz. Döbrentei Gábor 31 
Kölcsey. Dudok Pál 1206 
Kölcseyhez. Szent Miklósy Alajos 859 
Költészet. Az árva, világtalaná lett. Déési Pé­
ter 1594
Költészet. [Mlgr] 1413 
Költészet. A' megelégedett. N. Ferdinánd 1585 
Költészet. Szerelmem. V-iHóka 1592 
Költészet. Távolban a' hű baráthoz. K.L. 1576 
Költészetek. 1. Keserv. 2. Sóhaj a' kedves' sír­
ján 1599
Költő díjjá. Angyalosi Endre 975 
Költő'sírja. Barna V-ról [Bállá József] 1422 
Könnyhullatás, a' haza' dísze tek. tudós Kazin­
czy... Szabó Dávid 1072
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Könyvesre. 1756 
Kőpataki Lórához. R.F. 310 
Körültekintés a' komáromi vártan. Holéczy 
Mihály 186
Kőszeg. Rege a' magyar előidőből. Németh 
Jósef 789
Közelítés M-hoz. Hutter Antal 1268 
Kr^nikhoz. Anyós Pál 97 
Kultsár Istvánra. [Kováts Sámuel] 301 
Kun László. Károlyi Sámuel 1741 
Kupidó a' rózsabokorban. N. Apáti Kiss Sá­
muel 138 
Kupidó. Virág 47 
Különösségek. Szeder Fábián 345 
Küszdés. 800
Laboda kedve. Keledi [Vörösmarty Mihály] 
876
Lakodalmi vers. Kiss József 1255 
Lal ágéhoz. 1768
Langy szerető. Holéczy Mihály 964 
Lantomhoz. 1488 
Lantomhoz. Németh Jósef 410 
Lánzsér. öszhó' 13.1836. Perlaky Gábor 1556 
Las Casas spanyol fő pap... Idősb Szathmáry 
Király József 449
Lassan! Lassan! Szilvágyi József 1622 
Látogatás. 1586 
Laura. Virág 2 
Laurához. Fogarasy 856 
Laurához. [Szenvey József] 809
Laurához. Szeremfy Géyza 860
Leányvár. S A E .K . 595 
Leczke. Ferenczey Gáspár 84 
Lednicze. 1832... Szathmáry Sámuel 1224 
Lelt Simon. Szerbus nyelvből híven. Sz.J.
Karlowiczon [Székács József] 1075 
Lemondás a' szerelemről. Kiss Endre 1239 
Lemondás. Csendhelyi 1416 
Levél Bodor Jánoshoz, néhai tanítómhoz. He- 
tyei János 356
Levélfüzér A' barátság' fensőbb szelleméből. 
V.J. 1772
Levélfüzér. A' barátság' fensőbb szelleméből. 
NJ-el. 1777
Levélfüzér. A' barátság'... Németh József 
1780
Ligetem hez ősszel. 1328
Lina' panassza. Batsányi János 645
Lina' reggele. 548
Linonhoz. Barátja' szíve a' sírból. Kapuy Ká­
roly 1198
Lippay Sándorhoz. Szabó István 521 
Lolli' képe. Szent Miklóssy 248 
Lolli. S. 472
Lollira. Ponori Thewrewk Jósef 71 
Lóri az oltár előtt. Déésy Péter 46 
Lucretzia Sztrokai Antal 8 
Luczihoz. Holéczy Antal 828 
Lúna Éroszi E  1396
Luoiz1 árnyékához. Sonett. Nagy Jósef 474 
Lyányka' gyötrelme. Bajza József 730 
Lydihez. Kovacsóczy Mihály 279
M. Mária születtekor. D.P. 466 
Madár. [Vajda Péter] 1096 
Madarasy Ferenc anzariai püspökre Thaisz 
András 164
Magának akart-másnak kért. Víg Játék 
Kovács Pál 827 
Magányom. 1329
Magas és alanti. E.Illés László 1225 
Magyar ditsőség. Galvátsy László 687 
Magyar hőstett. [Szabó Dávid] 1027 
Magyar játékszín Pesten. Thaisz András 724 
Magyar Játékszín. Thaisz András 693 
Magyar Ország czímere alá. V. [Vörösmarty 
Mihály] 1121
Magyaros, és bövebbetske előadása... 339 
Magyarvár. Csaba [Vörösmarty Mihály] 793 
Májusi dal. Gáspáry Ferencz 350 
Májusi dal. Szent Miklóssy Alajos 743 
Májusi mulatók. Holéczy Mihály 864 
Máli' gyógyulása. Kéry János 1115 
Máli'vélt halála. Kéry János 1114 
Marcus Annaeus Lucanus Második Könyve. 
Sztrokay Antal 1138
Marcus Annaeus Lucanus Harmadik Könyve.
Sztrokay Antal 1309 
Marcus Annaeus Lucanus Negyedik könyve.
Sztrokay Antal 1497 
Marcus Annaeus Lucanus' Ötödik Könyve. 
Sztrokay Antal 1607
Marcus Annaeus Lukanus pharsaliája. Sztro­
kay Antal 1014 
Maris. 387
Maros-némethi gróf Gyulai Lajoshoz. Guzmics 
Iszidór 488
Mártha. Férnek Dávid 403 
Martialis után. Kemény 757 
Második Ferentz császár ő  Felsége... Szigethy 
Gy. Mihály 502 
Mátra nimfája. R.F. 256 
Megboszulás. [Kovács Pál] 865 
Megelégedés. Jósef János 552 
Meg-elégedés. Engler András 956 
Megkövetés. 1310 
Megvettetés siralma Júliához. 1292 
Méh. [Vörösmarty Mihály] 1005 
Melítához. 690
Méttóságos és Fő Tisztelendő Bőle András 
úrnak... Németh János 570 
Méltóságos és fő tisztelendő Király Jó'sef... 
Egyed Antal 601
Méltóságos és Fő Tisztelendő Kopácsy Jósef 
úrnak... Kováts Sámuel 270 
Méltóságos gróf Kohári István Ú r ... Kohári 
István 316
Méltóságos Szögyényi Szögyény 'Sigmond... 
Thaisz András 221
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Mellyik a' sok közűi? Kovács Pál 942 
Mentegetés Szom mer József 73 
Mentség. [Vörösmarty Mihály] 744 
Mentség. Orbán Gábor 509 
Menyegzői dal. [Hutter Antal] 1263 
Merre merre? T. 1606 
Merre? Merre? Ma-, or. L  1266 
Mese. Edvi Illyés Pál 258 
Mese. Gróf Kemény Flóra 871 
Mese. Lassú István 614 
Mese. A’ Tulipán és a' Rózsa. Edvi Illyés Pál 
185
Mese. A' Rák, és a' Béka. Szeder Fábián 77 
Mese. Az Oroszlán, és Kölyke. Bóta János 171 
Mese. Az Oroszlány és a' Pudli. Th. 26 
Mesék. 278
Mesék. 1. A' kőszáli zerge. 2. A' sas és foglyok. 
K.B. 1648
Mesék. I. Ibolya és Pistuka. II. Fanni és a’ Ró­
zsa Borkúti [Szabó Dávid] 1362 
Mezei élet dicsérete. Széllé Beniámin 1746 
Mi legédesb. [Lidiről] 596 
Mi minden költészet. Sz.N. 1655 
Mignon éneke. Szerényi [Szentmiklóssy 
Alajos] 425
Milton. Döbrentei Gábor 197 
Mindenben ellenkező. 265 
Mindennek van haszna. Kovács Pál 852 
Minervához. Ormándy István 1375 
Minna után. 1129
Minna visszatért reményéhez. Paczek József 
1137
Minna. Paczek József 940 
Minnához. [Pécsi István] 1501 
Minnához. Szenvey József 804 
Mint tetszhetni minden embernek. Edvi Illyés 
Pál 321
Mintsi új élet. Sonett. 714 
Mintsihez. 712
Mit érzettem, mit láték Budán, Nádorunk... Gr.
Dessewffy József 159 
Mohács. Rákosi Székely Sándor 739 
Moschus' Keserve Bionnak halálán. Matskás- 
sy Ferentz 701
Móses a' Veres tenger' partján. Holéczy 
[Mihály] 967
Mosó leány. Kovács Pál 995 
Múlandóság. Virág Benedek 98 
Múlt, jelen, jövendő. 1085 
MuH Jelen. Jövő. Szalay Sándor 1509 
Munkácsi János úrhoz. Felelet. V. [Vörös­
marty Mihály] 378 
Munkadal. 388
Mutatvány Schillernek, Szenvey által fordított... 
Szenvey 1626
Mutatvány Schillernek, Szenvey által fordított... 
Szenvey 1639
Mutatvány Shakspeare' Timon czímű szomorú­
játékából D.J. 1738
Művészi vetélkedés Gessner1 fordítójával. 
Kölcsey Ferenc 91
Myron tehene, rézbe öntve. Ugyan az. 459
Nádasdi Buda várához. Székely Sándor 43 
Nagy Ajtai Cserey Farkashoz N A K iss  Sámuel 
423
Nagy Kristóf. Szentiváni Mikó 1681 
Nagy MéK. Korompai Gróf Brunswik József...
Szent-Miklóssy Alajos 35 
Nagy Mélt. Négyesi Báró Szepessy Ignátz...
Szent-Miklósy Alajos 37 
Nagy Méltóságú alsó és felső surányi gróf 
’Sigray... Cseresnyés Sándor 569 
Nagy Méltóságú Báró Perényi Lázár úr... L. 528 
Nagy méltóságú erdődi gróf Pálffy Leopold.. . 
Csehy István 636
Nagy Méltóságú gróf Cziráky Antal úr... L. 527 
Nagy tiszt. Guzmics Izidor úrhoz Pánnonhalmá- 
ra. Császár Ferentz 723 
Nagy tiszteletű és tudós Guzmics Izidor úrhoz. 
Ferenczi 649
Nagy városi kitsinységek. 621 
Nagyra termettség. N A K iss  S[ámuel], Férnek 
Dávid 243
Napkeletkor. B. József 1584 
Napok. [Vajda Péter] 1109 
Napóleonra. Rövidebben. Legrövidebben. Ko- 
váts Sámuel 227 
Napom, Holdam. 1208 
Naruszevicz. D G . 199 
Ne dicsekedj. Hutter 1515 
Négy Kor. Vitkovics Mihály 14 
Néhai boldogult barátomhoz. Homyik József 
296
Néhai Csokonai Vitéz Mihálynak.... Csokonai 
Vitéz Mihály 451
Néhai méltóságé® királyi tanátsos septemvira- 
lista Kis Áron 194
Néhai tekintetes Trattner János Tamás ur1 halá­
lára Homonnay Imre 486 
Néhai Trattner János Tamás barátom' halála­
kor. Sebestyén Gábor 483 
Néhai Trattner János Tamás ur1 halálára. Ko­
vács Sámuel 484 
Nellihez. 1175
Nem hízelkedés. 1830-nének. E. 966 
Nem szeretek. 910
Némelly nagy hirü és nevű férfiaknak... Inge­
nieur Heringh 622
Nemes Petrózai Trattner János Tamás úrhoz.
Hornyik Jósef 365 
Nemes Samu. Holéczi Mihály 487 
Nemes szabad H. Böszörmény városához... 
Filóczi Pál 411
Nemes Udvarhely anya szék insugrensei...
Szigethy Gyula Mihály 501 
Nemzeti intézet. A 286 
Nemzeti nyelvünkhez. 375
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Nép dalok. 1. Galambom ígérte... 2. Nagy szél 
fúj Irmay 1484 
Nép hymmnus. 1325 
Népdal. Bústavi Zoltán 1282 
Népdal. Csaba [Vörösmarty Mihály] 917 
Népdal. Szalay Sándor 1510 
Népdal. (Gömörből.) Gömörifi 1199 
Népdal. (Három háznál hat kemencze..., 
Bolondság N.J. 961 
NépdaL Mátra körül fergeteg kél... B.K. 1642 
Népdallok. (Susogna az erdő...) Cz. [Czuczor 
Gergely] 989
Népdalok. 1. Az eső szép lassan esik... Bústavi 
[Kunoss Endre] 1210 
Népdallok. Kicsiny kunyhó, nagy telek... Zala 
990
Népdalok. 1. Énekel a' tarka madár... 2. Virá­
gokból ... Ecsedi Gyula 1119 
Népdalok. I. Anyámasszony útra küldött... Vicz- 
mándy Andor 1609
Népdalok. I. Csiga-biga öltsd ki szarvad'... 
PumJ—. 1668
Népdalok. I. Tél után jön a' tavasz... T.M. 1650 
Népdicsőség. Herderből. H. 1603 
Nettihez. Kapuy Károly 1197
Ninához. R.F. 213
Ninához. Szentmiklóssy Sebők 371
Nincs megelégedett szív. Hutter Antal 1256 
Novaja-zemlai. B.K. 1723 
Nő-keresés. Cs.M. Losontzrúl 1235
Nőtelen legény1 dala. 1569
Ny - Zs - Kis aszszony kedves barátném 
halálára. D G.E.M. 650 
Nyári zivatar. [Ferenczi] 648 
NyugottSzív. Szental György 1459 
Nyugti szellő lengedez... Bústavi 1120
Ó magyar dal. [népi mondóka] 957 
Óda Hymenhez. (Az esküvés napjára) Z.F. 
1423
Oda Vll-dik Pius R. Pápa Hamvaihoz. Pere- 
csenyi Nagy László 400 
óda, a' császári ’s apostoli Felséghez Első 
Ferenc... Holéczy Mihály 719 
Óda, Méltóságos báró Podmaniczky Károly... 
Holéczy Mihály 593
Óda. a' Pozsonyi Nemes Magyar Társasághoz. 
786
Ó da H.E. Árpádiássa' mentői előbbi megérke­
zése... 1026
Ódák. (Intés Emmához.) 1449 
Ódák. Fohászkodás. Jankó János 118 
Oh^tás Barátomért. 1530 
Óhajtás. [Vörösmarty Mihály] 747 
Óhajtás. Fárnék Dávid 281 
Óhajtás. F-N. 1079 
Óhajtás. Ifj. Pusztay Márton 1024 
Óhajtás. Lisznyay Kálmán 1683 
Óhajtás. Makáry György 1080
Óhajtásom. R. 1529 
Ohajtozás. (Schiller után.) Sz-n-y. 1613 
Oktató mese. A' Farkas és a Kuvasz. E.G. 
1405
Olivia a' markazi temetőben, vagy a' 
szerentsétlen Sebök 725 
Országgyűlés a' tatár duláskor. Töredék. S.D. 
1222
Orvosom a borivást... B. 1001 
Oszlop és sír.. R.J. 1617 
Osszián. Horváth János 445 
Ouvrard, a'nagy szállító. A.) 1724
ő  Császári 's Királyi Felsége születése napjára.
G.F. 512
ő  kaparta, költi más. Somogyi J. 1628 
* öcsémhez. [Kiss Endre] 1338 
•öcsém hez. [Kiss Endre] 1476 
Ömledés. Sz.L. 1641 
ömledezés. Málvina' szülőhelyén. Május 6-di- 
kán 1820. N.A. Kiss Sámuel 183 
ömlengés. Sz-y L-s. 1662 
öncsalatás. Szentmiklóssy Alajos 778 
ön-szépítés. 821 
öreg kérők. Kovács Pál 902 
Öröm emlék, mellyet fő tisztelendő Nováky Jó- 
'sef... Egri Nevendékek 704 
Öröm Érzések, menyekkel méltóságos... Me- 
ritzay Antal 437 
őszi gondolat. Bitvai 1431 
öszvepárosodás az Őrbe' grottájában. Fér­
nek Dávid 688
P..hoz. [Hutter Antal] 1447 
P. Tiburczius (szül. Dömötör N.) halálára. Mun­
kácsy János 320
P.S. kisaszszony időelőtti halálára. Szilnitzky 
Mihály 1201
P.Virgiüus' epigrammái közzül. Az Y Betűről.
[Ketskeméti Dániel] 891 
•Pállyám. [Miszlay] 1523 
•Pállyám. Miszlay 1398 
Panasz tavaszkor. Halupka Pál 426 
Panasz. 1291 
Panasz. Kiss Endre 1261
Panasz. Kovács Pál 875
Panasz. 1241
Panasz. Szabó Dávid 1148 
Párja nincs. Csaba [Vörösmarty Mihály] 816 
Pásztor lyányok esti dala Fogarasy János 874 
Pásztorién/ dala. [Vörösmarty Mihály] 815 
Pázmán. [Vörösmarty Mihály] 1004 
Pénz és rang. elbeszélés. Szathmári 1252 
Pénz. 1368
Pénzt kérőnek és azt meg nem nyerőnek verse. 
K.M. 579
Perczel Móricz, és Miklós vólt tanitványimhoz.
Vörösmarty Mihály 326 
Pest vármegyei népdal. [Kertek alatt fehér ló...] 
977
91
Peti bomyász esete. Jánosfy 1370 
Petrózai Trattner János Tamás elhunytéra.
Makáry György 485 
Petrózai Trattner János Tamás halálára.
Meritzay Antal 461 
Petyhez. [Rédli Károly] 796 
Phantasia. 1695 
Phidiász olympiai Zeüszére. 887 
Pindarus a' lanthoz. Görögből. Halimbai 
[Perlaky Sándor] 1743 
Pipa-dal. Sz.M. 1646 
Placatur donis Jupiter ipse datis. Példa Beszéd. 
Ángyán János 169
Platon. Halimbai [Perlaky] Sándor 1559 
Poétái elmélkedések. [I-V. ének], Batsányi 
János 542
Poétái elmélkedések. [VI-XI. ének, 121-135.
[BatsányiJános] 568 
Pope Miatyánkja. Edvi Illyés Pál 154 
Por és ember. N. 1673 
Pórdal. Csaba [Vörösmarty Mihály] 1050 
Pósta-stácziók. Németből. Gömörifi 1132 
Praxitelesnek faragott Nióbéje. 460 
Primóczi Szent-Miklósy Aloyz barátomhoz. B.L. 
427
Próba fordítás Frithiof nevű svéd eposzból. Fá­
bián Gábor 760 
Prónay. Hrabowszky Dávid 774 
Publius Ovidius Názó Által-vált ozás okról... Gar- 
zó Mihály 355
Pusztai élet. Ifj. Pusztay Márton 1017
Q. Horátius Flaccus Carm. Lib. III. O d e 9. S *  
630
R'.. dala. Haan Lajos 1688 
Ravaszdi róka. S.S. 895 
Recensens ** úrhoz. S.M. 1275 
Rege a' hajdanból. Bendeg. Szabó Dávid 
1044
Rege. Kacskovics Lajos 773 
Rege. Boldizsár és Marta. B.S. 1409 
Rege. Korvin Mátyás' Korából. SzJ.M. 689 
* Reggel. [Ormándy István] 1221 
‘ ReggeL Ormándy István 1393 
Reggel. 1300
Reggel. [Ormándy István] 1385 
Rejtett szavak, [név nélküliek] 79, 267, 292, 
414, 556, 566, 597, 607, 642, 663, 679, 685, 
703, 1600
Rejtett Szavak. Gozsdu Emmanuel 669 
Rejtett szavak. Kr. 580 
Rejtett szó, és találós mese. Sebestyén Gábor 
334
Rejtett szó. G.K.V.T., H-. 184
Rejtett szó. Ifj. Jeszenszky Miklós 121 
Rejtett szó. Keőszeghy Antal 323
Rátett szó. Látzai Jósef 79
Rejtett Szó. Patrubány 152
Rejtett szó. Salacz Lajos 479
Rátett szó. Sebestyén Gábor 56
Rejtett szó. Sipos Jósef 143
Rejtett szó. Szemere 92 
Rejtett szó. Tatai Ferentz 591
Rejtett szó. Virág Jósef 122
Rejtett Szók. Gozsdu Emmanuel 613 
Rejtett Szók. Polgáry Jósef 398 
Rátett szók. Szeder Fábián 220 
Rejtett vers. Sebestyén Gábor 64 
Rejtett vers. Sebestyén Gábor 80 
Rejtett-Szavak. S.A., Polgáry Josef 436 
Rejtett-Szó. Lassú 525 
Rejtett-szó. H-. 184
Rejtett-Szók. Salacz Lajos 514 
Reményhez. [Vásárhelyi János] 368 
Reményvesztett. K.B. 1660 
Répcze mellékének rajzolatja... Edvi Illyés Pál 
312
Resignátió. I. Schiller után. Tar Mihály 618 
Resignatió. II. Szabadon Schiller után. Komjá- 
thi Horkovits 619
Rikkancs. A  Záh nemzetség történetekor...
Kisfaludy Károly 86 
Ritka ember. Z. 458 
Ritka kutya. 259
Salamon Holéczy Mihály 863 
Sándor árnyéka. 389 
Sándor. Virág 33 
Sándorfi. Férnek Dávid 499 
Sappho. Kölcsey Ferenc 72 
*S as. [Vajda Péter] 1160 
*Sas. UzdiGyúla [Vajda Péter] 1182 
Satyncus szókönyv. Oszterhueber Móritz 736 
Sch....néhoz: á  Pesti nemzeti Színház... Bezi 
1546
Sejtés. 1588
Serkentés, az ifjakhoz... Gróf Ráday Gedeon 
112
Serkentő ének. Batsányi 643 
Serlegire. Szent Miklóssy 134 
Sioni öröm, Mellyet Méltóságos Báró Aszódi 
Podmaniczky... Perlaky Dávid 671 
Sióparti dalos. Jánosházi 1644 
Sír vers. [Homonnay Imre] 984 
Sir-irás. [Deáky Zsigmond] 1474 
Sír-írás. Edvi Illés Pál 440 
Sírkereszt. Halka Sámuel 1663 
Simái. 1430 
Sírvers. 523
Sír-vers. [Két vers a debreceni temetőből] 217 
Sisak. Rege a' magyar őskorból. Kapuy Károly 
1214
Sóhajtás Fáni után. 799
Sóhajtás, eggy szerencsétlen Ifjú’ sírjánál.
Batsányi János 644 
Sóhajtás. Pécsi István 1503 
Sóhajtások. (Sonett.) Makáry 329 
Sóhajtozás. 1306
92
Sok és kévés könny. 1088 




Sonett. K.M.T.K. 849 
Sonnet. A’ Boldog. Bállá Károly 17 
Sorshuzási dal. L.P. 1726 
Sötét és kék szem. * * hoz. Csendhelyi [Tur- 
ner Ferenc] 1496
Spencer és Sidney. Döbrentei Gábor 196 
Stollberg ódája Dánia korona örököséhez.
Perlaky Gábor 1537 
Súgó Matzihoz. Kiestéri Vilma 424 
Sümeg (1605.) TakácsyJózsa 862 
Sümeg várához. Oszterhueber Móricz 708 
Sz. Benedek szerzetbeli P. Guzmics Izidor­
hoz... Döbrentei Gábor 174 
Sz. Cs. A' sírhalmán. Sept. 26.1835. Borkúti 
[Szabó Dávid] 1360 
Szabához. 1159 
Szadi D G 94
Szadi.(Példázat.) Edvi lillés Pál 666 
Szalamisz Szalomonról. Énekek' Én. Holéczy 
Mihály 1102
Száműzött. M.-M. 1676
Szegény ne vágyjon nagyokkal tartani. E.I.P. 
665
Szeget szeggel. Kisfaludy Károly 726 
Szekeres úrhoz. [Rédli Károly] 795 
Székhelyi Majláth György királyi tanátsoshoz...
A£io7ti£oa [Axiopiszosz] 333 
Szél Imréhez. 1825. 718 
Szellemek'éneke, vizek fölött. K. 1704 
Szemerei Szemere Pál úrhoz, barátomhoz. 
Vidényi 493
Szemérmesség becse. 1657 
Szemúrhoz. Szent Miklóssy Alajos 166 
Szép asszony. Csaba [Vörösmarty Mihály] 915 
Szép tavasz, midőn Fő T. Kis János Úr... [Holé­
czy Mihály] 1107
Széplelkek' panasza. Bölöni Farkas Sándor 89
Szépnek festőt rút kéz. 263
Szerbus népdalok. 1. Szembe száll a' nappal...
Sz.J. Karlowiczon [Székács József] 1076 
Szerelem betegje. 1826. N I. 1019 
Szerelem kínjai. Fatowich István 96 
Szerelmem'innepe... Baloghi László 545 
Szerelmes gyötrődés. Szent Miklosy Alajos 
206
Szerelmes pörlekedés. Vásárhelyi János 408 
Szerelmi eltökéllés. Borkúti [Szabó Dávid]
1314
Szerencsét jövendelő. 260 
Szinyetzhez. [Szittyafy Móricz] 950 
Szittya Barátság. S.Cs.S. 479 
Szív-beteg. 1678
Szívemet ül terhes ború... I...y 1485 
Szívemhez. Beöthy Károly 1750
Szívet kérni szivén... Kacskovics Lajos 776 
Szójáték. Horváth Endre 268 
Szomor, Fő Tisztelendő Dréta Antal úr1...
Egyed Antal 575
Szomorú Czipria. Horváth Elek 603 
Sztrokay Katalinhoz. Virág Benedek 100 
Születésnap. Pintér Endre 1167
T. Kováts János első al-ispányra. Peretsenyi 
Nagy László 311
T. Nagy Pál professzor úrhoz. [Munkácsy Já­
nos] 305
T.T.Edvi Illés Pál Úrhoz, midőn N. Német Teré- 
za... Holéczy Mihály 696 
T.T.prof. Kézy Mózes úr1 poraihoz. Janka Jó- 
s@f *| *194
Tabán. Kisfaludy Károly 933 
Táj ismertetésül. (A' Veszprémi völgy.) K.v.s. 
Egerbül 1439
Tájamhoz. PatzekMóritz 1023
Takács Judithoz 1820. Gödör Lajos 116
Takáts Évához. Német 358
Takáts Évának. 309





Tanátsadás a' szépeknek. Szeder Fábián 348
Tavasz kezdete. Kotsy György 1359
* Tavasz' vége felé. 1220
* Tavasz vége felé. 1373 
Tavasz. Vajda Péter 1105 
Tavaszi andalgás. 1495
Tavaszi enyelgések. Lencsés Antal 1211 
Tavaszi enyelgések. (Folytatása.) Lencsés 
Antal 1212 
Tavaszszal. 1305
Tek. Bárczai Bárczay Pál, t.n. Pest vármegye'
... Thaisz [András] 191 
Tek. Belaházi Bartal György úrnak... Csehy 
István 430
Tek. Kolosváry Pál úrhoz... Soma 240 
Tek. 's vtzlő Mihálfalvay József urnák... Virágh 
József 1778
Tek. T. Forgó György orvos úrhoz. B. 379 
Tekéntetes felsö-kubinyi Kubinyi Miklós Úr...
A^iom^oo [Axiopiszosz] 322 
Tekéntetes Forgó György Doctor Úrhoz. G.D.75 
Tekéntetes Vitkovics Mihály úrhoz. Munkácsy 
János 307
Tekintetes Horváth István úrra Virághoz. Ko­
váts Sámuel 490
Tekintetes nemes nemzetes és vitézlő sárdi 
Somssich... Sárközy Pál 594 
Tekintetes Thaisz Endre úrhoz. Holéczy 
Mihály 639
* Téli dal. O.B. 1654 
•Téli dal. O.B. 1664
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Templomban. R.l. 1625 
Tenger* 1 látása B. 1000 
Téti plébános T. Horvát Endréhez. Döbrentei 
Gábor 175
Thaisz András úrhoz. [Baloghi László] 543 
Thaisz és Benczédi. Férnek Dávid 413 
Thaisz és Kotlóczi. [Fémek Dávid] 628 
Thaiszra Kováts Sámuel 303 
Theocritus Nyoltzadik IdyHiuma. Görögből.
Matskássy Ferentz 699 
Theréz élet-ideje. 550 
Tiszt. Németh József úrhoz... Virágh József 
1779
Tiszta Szerelem. Kisfaludy Károly 45 
Tisztelendő Schramko Pál hamvain. 949 
Tittel halálára. V. [Vörösmarty Mihály] 1066 
Tolvaj. Kiss Károly 681 
Torma, 's édes gyökér. 534 
Többes szám. 822 
Tökfejű. Sebestyén Gábor 914 
Töredék A' Claudianus Praserpina el-ragadta- 
tása'... B.J. 658
Töredék Lord Byron Káinjából. B. 418 
Trattner János Tamásra. [Kováts Sámuel] 300 
Trattnerhez. Holéczy Mihály 454 
Trattnerhez. Sőtér Ferenc 205 
Tréfaversek. 1621 
Ts. Gyerkényi Pyber Benedek úr halálára.
Kovács Sámuel 450 
Tudomány. 1367 
Tudós aszszonyok. 2 25 
Tudósítás a1 Magyar Színjátszó Társaságról.
H.M. 124
Tudósítás. A' Nemzeti Játékszín előmenetelé­
ről. A 211
Tulajdonom. Beöthy Károly 1747 
Tuncsra. 1754
Túri' nője. Csaba [Vörösmarty Mihály] 775 
Tusakodás. Kazinczy Ferenc 29 
Tűnődés. 177 
Tűnődés. 505
Tűnődés. Batsányi János 616 
Tűnődés. Gy.G. 1729 
Tűnt Korom. K.B. 1640 
Tüskésborz vakondak. L.L. 1333 
Twn John Catty a' vallisi haramiavezér. H.B. 
503
Ugyan A'hoz. 1520 
Ugyan a'hoz. Kiss Endre 1339 
Ugyan a'hoz. Kiss Endre 1377 
Ugyan annak kientzedik IdyHiuma. Matskássy 
Ferentz 700
Ugyanarra. Szent Miklóssy [Alajos] 136 
Ugyan ő  Excellentiájának azon melyképére...
Szent-Miklóssy Alajos 36 
Új czímer. Endrődy 266 
Uj esztendei köszöntő versek... Teschedik Sá­
muelnél 720
Új esztendő köszöntés. Cseh László 453 
Új Esztendőkor. ’Sebők Jósef 1507 
Uj panasz. 1572 
Új Szokás. [2] 24 
Újévi gondolatok. Kovács Pál 904 
Ujlaky halála, Sziget vára alatt. Szemere Pál 
30
Ungvárnémeti Tóth László Halálára. Makáry 
György 57
Urania öröme. Idyll. N A K iss Sámuel 219 
Útravaló F. Is-hoz 1311
V. M-hoz. F. 397 
Vágy. [Vajda Péter] 1180 
Vágynokira. Szerényi [Szentmiklóssy Alajos] 
315
Válasz. K. 1320 
Vallástétel. Szeder Fábián 351 
Való erkölcs. Révai Miklós 99 
Vándor szellem. Rege. Sz.D. 1213 
Vár omladékok. 1297 
Váradi Török Gáborhoz. K.M.T.K. 850 
Várakozás, te csalárd kétség' szerzője... Pata 
[Vörösmarty Mihály] 1008 
Védő beszéd az aszszonyok' tsatskasága' 
ügyében. E. 664 
Vég-dal. 532
Végemlék. [Eördögh Dániel] 1700 
Végh István 0  Kegyelmességére. Sztrokay 
[Antal] 53
Végremény. Etelkavári M. P. B. [Molnár Pál] 
1525
Végszavam. E.lllés László 1223 
Velős Mondások. Szeder Fábián 60 
Vendég-szeretet. 825 
Veszteség. Nőzséry [Fábián Gábor] 794 
Veszteség. Sonett. 713 
Vetekedés. Apollo és Bakkhusz között. Guz- 
mics Izidor 362 
Vidorhoz. 1378
Vigasztalás Perecsényi Nagy Lászlóhoz... Vá­
sárhelyi János 417 
Vigasztalás. 711 
Vigasztalás. Batsányi János 3 
Vigasztalás. Egyed Antal 1249 
Vigasztalás. [Gyulafy] 1428 
Vigasztalás. Medyri Jósef János 524 
Vigasztalások. Gróf Dessewffy József 69 
Vigasztalómhoz. Ujváry Nina 428 
Vígdall. (Dithyramb.) 1567 
Világosnak düledékeire. J.K. 638 
Virág B. hamvainak. A.B.S. 970 
Virág Benedekhez. Sztrokay Katalin 74 
Virág Benedekhez. Vörösmarty Mihál 273 
Virág Benedekre. Kovács Sámuel 119 
Virág Benedekre. (Pannónia Flórához). Baiza 
József 236
Virág'emléke. Vörösmarty Mihály 1178 
Virág emlékezetére. 920
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Virág', Fejér1, Kis' és Kazinczy1 képeik alá. [Ko- 
váts Sámuel] 298 
Virág. 971
Visegrád. Uzdi Gyula [Vajda Péter] 1097 
Visszaemlékezés. Ágoston István 1505 
Visszaemlékezés Makáry 870 
Visszaemlékezés a' honra... Fábián Gábor 832 
Vitkovics' hamvaihoz. Homokay Pál 890 
Vitkovitsnak e' Versére: Téged' mái világ Bosz- 
szont... Thaisz 222 
Vizdal. S. G. [Spetykó Gáspár] 1620 
Volgái csolnakos. Cs.Zs. 1693
Wadasi Jankowich Miklóshoz. Kazinczy 
Ferenc 727
West és Napoleon. Tóthfalusi Károly 201
Zalán lovag. Edvi Illyés Pál 390 
Zemplényi vitézek emléke. 108 
Zondy. Paczek József 1150 
Zrínyi. Szigethi kirohantakor. Szemere 9 
Zuárd. Kisfaludy Károly 903
Zsigmond és Lolli. Jakab István 462 
Zsuzsi' alvása. Tóbi Antal 551
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